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Abstract 
In recent years, there have been increased reports in the news concerning violent attacks on 
homeless people. Staff working in Shelters in Denmark; have also noted a rise in the number of 
violent attacks on their service users.  
 
The first Danish report on violence against homeless people was published in 2007. It clearly 
indicates that violence is a fundamental fact of life for homeless people. It showed that 16 out 
of the 50 interviewed homeless informants had experienced unmotivated violence, whilst they 
were sleeping. To the author of the report this indicates that the violence was not committed by 
another homeless person, which is the type of violence in question in this thesis. 
Even though the report is not representative of the homeless population in Denmark it states, 
like other international reports on the subject that homeless people have a higher risk of being 
victimized than the domiciled population.  
 
As previous research mostly concentrates on the scale of violence, the theoretical concepts on 
the matter are mainly vague and focus on the perpetrator and his motives. Therefore the aim of 
this thesis is to evolve concepts about violence against homeless people. This is done by 
focusing both on the perpetrator and on other factors which influence the occurrence of this 
type of victimization: The homeless victims and the surroundings in which the violence takes 
place.  
The thesis has its point of departure in this question:  
How can one evolve the theoretical concepts in relation to violence against homeless people 
and thereby gain a deeper understanding? 
 
The analysis is split into three parts and inspiration is gained from the theoretical concepts that 
describe ‘stranger violence’. The first part of the analysis deals with the homeless victims and 
how they can be understood as ‘social junk’ as well as social expendable victims. The negative 
social attitude towards homeless people combined with their deviating lifestyle facilitates the 
violence against them. The second part of the analysis concentrates on the perpetrator who can 
be termed as either a ‘thrill seeker’, or as a person that is silently provoked by homeless people, 
and punishes them for not living up to the norms in society. Finally the last part of the analysis 
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deals with the surroundings in which the violence takes place and they can be characterized as 
unserious and without effective guardians. 
The conclusion reached is that the new theoretical concepts can contribute to a better 
understanding of the violence against homeless people. That leads to considerations about the 
applicability of the analysis where some concrete suggestions are given.  
 
Overall the intention of the new theoretical concepts is to contribute to a better understanding 
among the legislators, social workers and other members of staff in the public sector who 
through their daily work come into contact with homeless people and their situation. Finally 
this will hopefully lead to more precise and targeted interventions.  
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Indledning 
Dette speciale er inspireret af en tidligere undersøgelse, jeg har udarbejdet på 
forvaltningsstudiet omkring vold mod hjemløse, og det har givet mig mulighed for at dykke 
endnu dybere ned i dette forskningsmæssigt jomfruelige område. 
Vold mod hjemløse er et socialt problem, der længe har været usynligt, og derfor er der mangel 
på viden på området. Antallet af hjemløse falder ikke, da der er en stadig tilgang af yngre 
hjemløse til hjemløsegruppen, så derfor er det vigtigt at beskæftige sig med vilkårene for nogle 
af samfundets mest udsatte personer. Det kan undre, at vold mod hjemløse ikke har haft større 
forskningsmæssig interesse end hidtil, og en del af drivkraften og motivationen bag specialet 
har dermed været, at skabe mere fokus på dette emne, og at indsatsen mod vold mod hjemløse 
skal være bedre.  
Som yderligere motivation for mit arbejde, har jeg haft mulighed for at have min daglige gang 
under en del af skrivningen hos Projekt UDENFOR via en specialeplads. Projekt UDENFOR 
er en selvejende institution, der kombinerer opsøgende gadeplansarbejde blandt hjemløse med 
undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse. Pladsen i projektet har givet mulighed 
for sparring med kompetente medarbejdere på hjemløse-feltet og har bidraget til perspektiver 
og synsvinkler i specialet, der ellers ikke ville være kommet frem. 
Overordnet har målet med specialet været at frembringe nye teoretiske perspektiver omkring 
vold mod hjemløse og dermed udvide de eksisterende perspektiver således, at en dybere 
forståelse af vold mod hjemløse bliver mulig. Med andre ord søger jeg i specialet at finde en 
mening med den meningsløse vold. 
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Kapitel 1 - Problemfelt 
”Flere hjemløse bliver overfaldet – tilfældig vold mod hjemløse er i fremvækst men anmeldes 
ikke af frygt for hævn.” ”Hjemløs fik knust hovedet – en 50-årig mand fik bl.a. tre kraniebrud, 
brud på næsen og ribbensbrud, da to unge mænd overfaldt ham.” ”Fængslet for at 
gennemtæve hjemløs.”1 
I de senere år er vi blevet konfronteret med disse og lignende historier i medierne, og 
stigningen i volden mod hjemløse blev for alvor italesat af medarbejderne på diverse 
varmestuer og herberger omkring år 2002-2004. Disse medarbejdere oplevede, at flere og flere 
hjemløse havde været udsat for umotiverede overfald. Lige siden har det med jævne 
mellemrum fået plads i talte og skrevne medier, at hjemløse bliver udsat for vold.2   
Det er dog ikke alle, der er enige i, at volden er et problem. Bjørn Bjerndorff, der er forstander 
på en natcafé i København siger: ”Vi har en natcafé, hvor de dårligste hjemløse kan komme 
ind fra gaden, og der har det ikke været noget problem. Vi kan slet ikke genkende det.”3  
Bjerndorffs reaktion kommer på den første danske undersøgelse af hjemløses oplevelser af 
vold, der udkom i februar 2007. Undersøgelsen er foretaget af Projekt UDENFOR, der er en 
selvejende institution, der kombinerer vidensproduktion om hjemløse med gadeplansarbejde og 
undervisning (Erkan 2007).  
Den danske undersøgelse er et geografisk afgrænset øjebliksbillede af omfanget af den 
umotiverede vold hjemløse udsættes for af andre ikke-hjemløse. Resultatet af undersøgelsen 
viser, at halvdelen af de 50 adspurgte hjemløse har oplevet vold på et eller andet tidspunkt 
(Erkan 2007: 4). 16 af disse er blevet overfaldet, mens de lå og sov, hvilket forfatteren tolker i 
retning af, at gerningspersonerne ikke er hjemløse selv.4 Undersøgelsen kan dog hverken af- 
                                                             
1Kristeligt Dagblad 26. juli 2004, s.1“Flere hjemløse bliver overfaldet”; Jyllands Posten 5. november 2004, 8. 
sektion s. 5 ”Hjemløs fik knust hovedet”; Frederiksberg Bladet 21. august 2007, s. 2 ”Fængslet for at gennemtæve 
hjemløs” 
2
 B.T. 2. april 2006, 1. sektion, s. 16 ”Minister vil stoppe vold mod hjemløse”; Politiken 28. februar 2007, 1. 
sektion, s. 9 ”Gadevold: Unge overfalder hjemløse for sjov”, Yderligere kan der henvises til specialets sekundære 
litteraturliste, der indeholder alle de artikler, der er brugt som baggrundsviden. 
3
 Ritzaus Bureau 28. februar 2007, ”Vold mod hjemløse ryster minister” 
http://www.infomedia.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e08ce22d (20. juni 2008)  
4TV2 Øst, 3. september 2007, kl. 19.30 ”Afstumpede overfald” 
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eller bekræfte en eventuel stigning i volden, men forfatteren sociologen Serap Erkan siger, at 
man kan frygte, at der er sket et skred i, hvad man synes, man kan tillade sig.5 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) foretog i 2007 en national kortlægning 
af hjemløshed i Danmark. Ud fra den anvendte afgrænsning af, hvad begrebet hjemløshed 
indebærer, viste undersøgelsen, at der i uge 6 i 2007 var ca. 5000 hjemløse i Danmark, hvilket 
på årsbasis estimeres til mellem 11.000 og 13.000 personer, der er ramt af hjemløshed i en 
kortere eller længere periode. Heraf findes 3/5 i Københavnsområdet (Benjaminsen 2007: 62, 
73).6 Denne undersøgelse berører dog slet ikke i hvilket omfang, de hjemløse begår eller er 
ofre for kriminalitet.  
Da Projekt UDENFOR’s undersøgelse af volden mod hjemløse (som i specialet også benævnes 
den danske undersøgelse) er et øjebliksbillede og ikke en repræsentativ undersøgelse, er det 
ikke muligt at holde resultaterne op mod antallet af hjemløse i København og deraf regne ud, 
hvor stor risikoen er for, at hjemløse bliver udsat for vold. Og det er desværre ikke muligt at 
komme omfanget af volden nærmere.  
Der findes nemlig ikke nogen andre undersøgelser eller oplysninger i Danmark omkring vold 
mod hjemløse, der kan uddybe disse betragtninger. En undersøgelse af socialt udsattes helbred 
i 2007, der er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed på vegne af Rådet for Socialt 
Udsatte, påpeger dog, at andelen af de socialt udsatte og herunder hjemløse, der har været udsat 
for lettere eller grov fysisk vold7 er markant højere end i resten af befolkningen. Eksempelvis 
er der 33,4% af de hjemløse, der har været udsat for grov fysisk vold inden for det seneste år, 
mod 1,8% i den almindelige danske befolkning (Pedersen et al. 2008: 102ff). Men der er ikke 
anført oplysninger om gerningspersonerne til volden, hvorfor det ikke er muligt at skelne 
mellem, hvorvidt volden var umotiveret eller fremprovokeret af den hjemløse selv, eller 
hvorvidt gerningspersonen selv var hjemløs eller medlem af den øvrige befolkning. 
                                                             
5Politiken 28. februar 2007, 1. sektion, s. 9,”Gadevold: Unge overfalder hjemløse for sjov” 
6
 Diskussioner omkring definitioner og opgørelse af hjemløshed tages op i kapitel 4. 
7
 Lettere vold er beskrevet som: Skub, rusken, slået med flad hånd, etc. Grov vold er beskrevet som spark, slag 
med knyttet hånd eller genstand, kast ind mod møbler eller ned af trapper etc., kvælningsforsøg, angrebet med 
kniv eller skydevåben.  
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Der findes hverken registreringer hos Politiet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen om 
volden mod hjemløse. Det skyldes, at det af anklageskriftet ikke fremgår, hvorvidt den 
forurettede er hjemløs.8 
Det er dog muligt i de andre sagsakter udover anklageskriftet at finde ud af om offeret er 
hjemløs. Det fremgår eksempelvis, at ”Politiet beskriver offeret som hjemløs”, ”vidner ser 
gerningspersonen sparke til en hjemløs mand”, ”forurettede beskrevet som hjemløs type” og 
”forurettede oplyste, at han var hjemløs, samlede flasker”.9 Men disse oplysninger forekommer 
ikke på en tilstrækkelig systematisk måde, der kan facilitere en registrering og kræver desuden 
aktindsigt.  
Der findes ingen registreringer af vold mod hjemløse på landets sygehuse og skadestuer. 
Skadestuerapporter bruges dog ofte i voldsstatistikker som dokumentation på den vold, der 
ikke nødvendigvis meldes til politiet, men som alligevel kræver en form for behandling (Balvig 
2000: 66, Hus Forbi 2004: 8).10 
Den manglende viden om og registrering af vold mod hjemløse skyldes, at denne form for vold 
er blandt de forbrydelser, der har et højt mørketal, hvilket vil sige, at en stor del af 
forbrydelserne ikke kommer til politiets kendskab. De hjemløse melder sjældent overfaldene af 
frygt for repressalier, og fordi de ikke tror på, at politiet kan hjælpe dem. Steen Skovlind, der er 
chef for fællesgruppen, der tager sig af gadeuorden på Station City i København, er også af den 
opfattelse, at hjemløse bliver overfaldet, men han har ikke noget overblik over i hvor stort 
omfang. ”… det er mit indtryk, at det ikke er alle tilfælde, der anmeldes. Og når vi endelig ser 
disse sager, kan ofret ofte ikke huske, hvad der egentlig er sket. Derfor ender det sjældent med 
sigtelser.”11 
Derudover har de hjemløse ofte selv et udestående med politiet, som de ikke har lyst til at få 
frem i lyset, og dette kan holde dem fra at henvende sig til politiet (Jensen 2006: 3).  
                                                             
8
 Baseret på egen rundringning til forskellige politistationer i Københavnsområdet, det Nationale Efterforsknings 
Center og Politiets enhed Operativ Planlægning og Analyse. 
9
 Oplysningerne er baseret på aktindsigt i 3 sager om vold mod hjemløse.  
10
 Hus Forbi er et blad, der har fokus på problemstillinger, som vedrører hjemløse og socialt udstødte, og forsøger 
således at give plads til mennesker, der ellers har svært ved at komme til orde i den samfundsmæssige debat. 
Formålet er yderligere at fungere som alternativ til tiggeri og kriminalitet for sælgeren. 
11Jyllands-Posten 6. januar 2005, 8. Sektion, s. 2, ”Røveri: Hjemløse avissælgere overfaldes” 
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Derfor er det som nævnt svært at give et præcist og repræsentativt bud på, hvor mange 
hjemløse, der bliver udsat for vold, og det er uden for dette speciales rækkevidde, at arbejde 
med dette spørgsmål.  
 
Voldens karakter 
Ifølge den førnævnte undersøgelse af volden, bliver de hjemløse udsat for vold, der har en 
ydmygende karakter. De hjemløse beretter om vold, hvor de bliver spyttet og tisset på eller 
sparket til. Derudover viser undersøgelsen mere generelt, at: ”… vold er en fundamental del af 
de hjemløses tilværelse, og informanternes oplevelser vidner i sidste ende om, at det er farligt 
at være hjemløs”(Erkan 2007: 5).  
Det afføder så det næste spørgsmål: Hvem er det, der begår denne form for vold? Det er på 
baggrund af de hjemløses udtalelser i Projekt UDENFOR’s undersøgelse svært at give nogen 
præcis karakteristik af gerningsmændene, da de hjemløse i voldssituationen kan være diffuse 
på grund af påvirkning fra stoffer og alkohol. Men undersøgelsen peger på, at volden bliver 
begået af unge mænd, og at volden oftest sker i weekenderne (Erkan 2007: 26ff). Dertil 
kommer, at gerningsmændene også i flere tilfælde beskrives som påvirkede af stoffer.  
Ifølge Preben Brandt, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, og stifter af Projekt 
UDENFOR, er motivet til overfaldende ikke nødvendigvis, at gerningspersonerne ”har noget 
imod” hjemløse: ”Det er mennesker, der egentlig ikke har noget imod hjemløse, men hvor de 
netop enten er opstemte og derfor skal der ske noget, eller bare sådan siger, her er der en 
tøjklump der ligger, her er der noget, der ikke er noget særligt værd, og når vi nu har fået 
noget at drikke og ikke tænker os rigtig godt om, så er det lidt sjovt det her, og så går det lige 
over gevind.”12 
Cliff Kaltoft, der er tidligere hjemløs, og medlem af Rådet for Socialt Udsatte tilføjer: ”En del 
gerningsmænd tænker formentlig også, at det er mere risikofrit at lade volden gå ud over en 
hjemløs.”13 
 
                                                             
12 DR P1 28. februar 2007, P1 Morgen 1. sektion, 3. time, kl. 08.09, 
http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2007/02/28/153527.htm  (20. juni 2008) 
13
 Politiken 28. februar 2007, 1. Sektion, s. 9,”Gadevold: Unge overfalder hjemløse for sjov” 
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Vold mod hjemløse – et kendt fænomen i USA 
At det er unge mænd der står bag volden, stemmer overens med resultaterne af undersøgelser 
om vold mod hjemløse fra andre lande, blandt andet USA. En undersøgelse viser, at 
størstedelen af de pågrebne gerningsmænd til overfald på hjemløse i USA i 2006 var unge 
mænd, da 62% var mellem 13 og 19 år, og 84% var under 25 år (National Coalition for the 
Homeless 2007: 12). 
I USA har vold mod hjemløse, til forskel fra Danmark, været undersøgt i en årrække. National 
Coalition for the Homeless (NHC) har siden 1999 udgivet en årsrapport, hvor alle overfald og 
mord på hjemløse er søgt opført ved hjælp fra de hjemløse selv, medarbejdere på herberger, 
varmestuer etc., samt nyheder fra forskellige medier (National Coalition for the Homeless, 
2007).14  
Undersøgelser fra USA viser, at der er mellem 2, 3 og 3,5 millioner personer, der vil opleve 
hjemløshed et givent år (National Alliance to End Homelessness 2007: 13). Ifølge NCH, var 
der i 2006, 142 overfald på hjemløse, hvoraf de 20 havde dødelig udgang. Ligesom det er 
pointeret i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, er disse tal dog meget usikre, da 
offerundersøgelser viser, at visse offergrupper såsom hjemløse, sjældent melder overgreb til 
politiet. Derfor er det anførte tal på 142 overfald et absolut minimum (National Coalition for 
the Homeless 2007: 14ff). 
Til forskel fra i Danmark, undersøges vold mod hjemløse i USA blandt andet under 
betegnelsen hate crimes. Betegnelsen har hidtil været brugt i forbindelse med forbrydelser, der 
bundede i fordomme i forhold til race, etnicitet, seksualitet og handicap. Men NCH forsøger at 
få de amerikanske stater til at underskrive en lov, der anerkender vold mod hjemløse som en 
hate crime, hvilket dermed bliver en skærpende foranstaltning i strafudmålingen af vold mod 
hjemløse. Vedtagelsen af loven skulle dermed reducere antallet af overfald på hjemløse og give 
hjemløse de samme rettigheder som andre minoritetsgrupper, i relation til strafskærpelsen.  
I forhold til de allerede lovfæstede hate crimes, skriver NCH: ”The justice system has worked 
to reduce these crimes through efforts to provide greater retribution to victims of hate crimes 
by further penalizing perpetrators and by discouraging potential attackers by imposing stricter 
punishment”(National Coalition for the Homeless 2007: 12). Der kan dog stilles 
spørgsmålstegn ved, hvor meget en strafskærpelse vil hjælpe i forhold til vold mod hjemløse, 
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hvis volden blandt andet begås, fordi gerningspersonerne regner det for mere eller mindre 
risikofrit at overfalde hjemløse. 
Der er på baggrund af den danske undersøgelse ikke belæg for at konkludere, at hate crimes 
mod hjemløse finder sted i Danmark, til trods for, at anmeldelser af hate crimes på baggrund af 
religion, race og homoseksualitet er stigende ifølge Politiets Efterretningstjeneste (Erkan 2007: 
11). 
Vold mod hjemløse som underholdning og sport 
Indbyggerne i USA fik for alvor øjnene op for den vold, hjemløse udsættes for på baggrund af 
en optagelse foretaget af et overvågningskamera i Fort Lauderdale, Florida i januar 2006. På 
optagelsen kan man se unge mænd, der brutalt overfalder en hjemløs mand med baseballbats. 
Disse billeder blev vist igen og igen på amerikansk tv. En politibetjent fra Fort Lauderdale 
udtalte om gerningsmændene til overfaldet: "It looked like they were laughing and finding 
great joy in what they were doing."15 
 
NCH skelner mellem tre typer af gerningspersoner: “Some are “mission offenders”, who 
believe they are on a mission “to cleanse the world of a particular evil.” Others are 
“scapegoat offenders”, who project their resentment toward the growing economic power of a 
particular racial or ethnic group through violent actions.  Still others are “thrill seekers” — 
those who take advantage of a vulnerable and disadvantaged group in order to satisfy their 
own pleasures” (National Coalition for the Homeless 2006: 7). 
Det er den sidstnævnte type af gerningsmænd, de såkaldte ”thrill seekers”, som hovedsageligt 
består af teenagere, der står bag de fleste overfald på hjemløse. Beskrivelsen passer også på de 
unge fra det førnævnte overfald i Florida. At det sker for sjov går også igen i den danske 
undersøgelses karakteristik af gerningsmændene. 
Amerikanske kriminologer har omtalt mord og overfald på hjemløse begået af unge som ”sport 
killings”. Betegnelsen dækker over teenagere, der hovedsageligt er fra middelklassen, og som 
ikke har nogen kriminel baggrund men for sjov angriber hjemløse med alt fra golfkøller til 
paintballpistoler for til sidst at slå dem ihjel.16 
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 National Public Radio, 13. januar 2006 “Florida Homeless Beating Caught on Videotape” 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5156425 (15. februar 2008) 
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I USA er der også flere gange blevet sat lighedstegn mellem de såkaldte ”Bum Fights”-dvd’er 
og overfald på hjemløse.17 På dvd’erne opfordres hjemløse til at slås mod hinanden og udføre 
halsbrækkende stunts, såsom at slå hovedet gennem en glasrude eller trække en tand ud med en 
tang for få dollars eller noget mad. En af de mest uhyggelige scener er inspireret af tv-
programmet ”The Crocodile Hunter”, som i dette bizarre univers bliver til ”The Bumhunter”, 
hvor en skuespiller for rullende kamera overfalder intetanende sovende hjemløse og bagbinder 
dem. Producenterne selv mener, at videoerne er en præsentation af den barske virkelighed, som 
mange er interesseret i. De er solgt i omkring 350.000 eksemplarer og har gjort producenterne 
millionærer (National Coalition for the Homeless 2007: 85). På internetportalen 
www.youtube.com har det også været muligt at se optagelser af alkoholikere og narkomaner 
fra Kalundborg, der udstilles som underholdning, og det tyder derfor på, at dette fænomen også 
findes i Danmark.18 
Daglig frygt 
I England, der har en lang tradition for at opgøre antallet af hjemløse, er der også foretaget 
undersøgelser af vold mod hjemløse med udgangspunkt i de hjemløses udsathed. 
Ikke bare er de hjemløse fattige og marginaliserede i samfundet, men de er også udsat for 
meget vold som følge af, at de opholder sig meget ude og ikke har nogen form for beskyttelse. 
På baggrund af interviews med hjemløse i tre større byer i England, konkluderer en 
undersøgelse for hjemløse-organisationen Crisis foretaget af Mannheim Centre for 
Criminology: ”This work brings to light the stark reality that exists for homeless people as they 
face persistent abuse and threats on a day-to-day basis leaving them traumatised and living in 
fear” (Newburn og Rock 2004: 2). 
Sammenlignet med den generelle befolkning, hvor ca. 4% har været udsat for vold, gælder det 
for halvdelen af de hjemløse i undersøgelsen. To/tredjedele af de hjemløse udtaler at have 
været udsat for krænkende handlinger, mens de har sovet ude, og en tiendedel udtaler, at de har 
været udsat for at blive tisset på (Newburn og Rock 2006: 133). Ligesom i den danske 
undersøgelse, viser nedenstående tabel, at der også i England er en sammenhæng mellem 
gerningspersonernes byture i weekenden og vold mod hjemløse. 
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 New York Times, 6. august 2006, ”Degradation Inc.” 
http://www.nytimes.com/2006/08/06/magazine/06wwln_phenomenon.html  (10.december 2007)  
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 TV2 Øst 20. december 2007, ”Narkomaner svines til og udstilles som underholdning”, 
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De engelske hjemløse, der deltog i undersøgelsen, blev spurgt, om de nedenstående situationer 
i tabellen ville få dem til at føle sig mere sikre eller mindre sikre: 
 
Tabel 1 – Do the Following Make You Feel Safer or Less Safe? 
 (tallene er angivet i procent) Safer Less safe 
CCTV 48 23 
Bright lighting 48 30 
Visible policing 47 31 
Other rough sleepers close by 58 21 
Being visible to the public 29 53 
Being near pubs and clubs 12 76 
(Newburn og Rock 2006: 141) 
 
Det er tydeligt, at de hjemløse har haft dårlige oplevelser i relation til forlystelses- og 
nattelivet, og ikke mindst opleves synligheden som et sikkerhedsproblem. Denne udsathed gør, 
at de lever i frygt og er tvunget til at være mistroiske og konstant på vagt, og de hjemløse 
oplever verden som usikker og uforudsigelig (Newburn og Rock 2006: 149).  
En amerikansk undersøgelse af ”fear-management” hos hjemløse kvinder viser dog, at høj 
sårbarhed og udsathed eksisterer side om side med lav frygt for kriminalitet og overfald. Det 
kan skyldes, at der er en forskel på, om man er udsat, og om man er bekymret over at være 
udsat. Nogle af de hjemløse kvinder, der deltog i undersøgelsen, udtalte: ”…anything can 
happen out here, but if I were that fearful I wouldn’t have chosen to do this”; “I know that my 
chances are high. I can’t walk around terrified. I do something about my fear. I stay away from 
42nd street ”(Coston og Fickenauer 1993: 16). Dog var frygten for overfald hos de kvinder, 
der havde været udsat for overfald, større end hos de kvinder, der ikke havde.  
Sammenlignet med mændene, så tyder det på, at mændene i højere grad er udsat for at blive 
ofre for kriminalitet end kvinderne, men at de generelt føler sig mere sikre end kvinderne 
(Coston og Fickenauer 1993: 6). 
 
Endelig er der i undersøgelsen ”2007 Street Health Survey” foretaget i Toronto, Canada af The 
Wellesley Institute19 angivet, at hjemløse har 35 gange mere sandsynlighed for at blive udsat 
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for fysiske overgreb end de indbyggere i Toronto, der har en bolig (Shapcott 2007: 2). 
Undersøgelsen bygger på et repræsentativt udsnit af de hjemløse, der er i Toronto, der er 
tilfældigt udvalgt. Denne repræsentative undersøgelse har dermed et bedre grundlag end den 
danske undersøgelse, for at vide noget om volden, og resultatet er forstemmende. 
 
Det har ikke været muligt at finde undersøgelser eller artikler om vold mod hjemløse fra andre 
skandinaviske lande. Derimod er der i Tyskland lavet undersøgelser af umotiverede overfald på 
hjemløse, og det viser sig, at flere ender med mord. En undersøgelse foretaget af 
Bundesarbeitgemeinscaft Wohnungslosehilfe20 i 2005 viser, at hovedparten af de hjemløse 
voldsofre er mænd, og at gerningspersonerne ofte er unge mænd, og dermed ligner de tyske 
forhold resultaterne fra den amerikanske og den danske undersøgelse. Imidlertid viser den 
tyske undersøgelse også, at volden mod hjemløse i nogle tilfælde begås af unge, der tilhører 
den ekstreme politiske højrefløj. Hjemløshed ses som et tegn på mindreværd, og gør det 
dermed legitimt for gerningspersonerne at begå overgreb (Rosenke 2005: 142ff).  
Forfatteren til undersøgelsen, politologen Werena Rosenke, nævner som noget nyt den 
strukturelle vold, som hjemløse udsættes for, hvilket ikke omtales i de andre undersøgelser. 
Den strukturelle vold består i en voksende udelukkelse af hjemløse fra bybilledet, og i at 
volden mod hjemløse forbliver udiskuteret på samfundsniveau. Hun mener, at der er tydeligt 
belæg for den strukturelle vold, da mange hjemløse fryser ihjel. I 30% af de tyske kommuner 
findes der ikke nødherberger, og det er en af grundene til, at mange hjemløse fryser ihjel om 
vinteren. 21 
Manglende teoretiske betragtninger 
Det er karakteristisk for den ovennævnte forskning, at teoretiske betragtninger på overfaldene 
er fraværende, og at fokus har været på udbredelsen og karakteren af volden mod hjemløse. 
Volden i de hjemløses liv omtales generelt som en uundgåelig og gennemtrængende faktor22 og 
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 En national organisation, der regionalt og kommunalt hjælper med at udvikle arbejdet med hjemløshed, ligesom 
de udøver lobbyvirksomhed, forskning, publicerer faglitteratur, etc.  
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 Frankfurter Rundschau, 19. Februar 2006  ”Leben in ständiger Angst vor Gewalt – Wohnungslose Männer und 
Frauen sind Opfer und Täter – und die Gesellschaft schaut meistens weg”  
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 Eksempelvis Shapcott 2007, s. 2, Erkan 2007, s. 38. Fyens Stiftstidende, 16. juni 2002 ”Hjemløse lever farligt” 
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opfattes også som en del af den måde, vi mennesker omgås hinanden på, når vi træder på de 
svage. Volden ”falder automatisk nedad” i en naturlig hakkeorden i samfundet.23 
Undersøgelserne kommer dog meget sjældent ud over disse common-sense betragtninger. I 
ganske få tilfælde er de teoretiske betegnelser til stede, men de er noget overfladiske og 
hovedsageligt med fokus på gerningsmændene. Det ses i eksempelvis i NCH’s typologi om 
gerningsmændene og deres forskellige motiver til overfaldene og med et begreb som hate 
crime, der også kun har fokus på gerningspersonernes motiv. 
I den danske undersøgelse er de hjemløse spurgt, hvorfor de tror, at hjemløse udsættes for vold. 
De beskriver volden som en naturlig del af tilværelsen, og at volden er en udtryksform, der kan 
bunde i omgivelsernes fordomme og gerningsmændenes egne personlige problemer. Dertil 
kommer, at de hjemløse er nemme ofre (Erkan 2007: 37). Men der arbejdes ikke med nogen 
teoretiske overvejelser i undersøgelsen, da fokus i undersøgelsen har været på at kortlægge og 
undersøge omfanget af problemet. 
Det er lige netop de manglende teoretiske funderinger i forhold til vold mod hjemløse, der er 
dette speciales fokus, og det vil i modsætning til de ovenstående undersøgelser ikke omhandle 
en analytisk bearbejdning af omfanget af volden.  
I stedet er der fokus på begrebsudvikling, der vil søge at kvalificere teorier, der kan være med 
til at beskrive disse overfald. Der tages udgangspunkt i den danske undersøgelse og begrebet 
fjernhedsvold, der omhandler vold, hvor offer og gerningsperson ikke kender hinanden i 
forvejen. For at øge forståelsen og udvide begrebsapparatet, vil der i modsætning til tidligere 
teoretisk arbejde også være fokus på to andre dimensioner af vold mod hjemløse udover 
gerningspersonerne: De hjemløse ofre og de fysiske omgivelser, som volden forekommer i.  
Specialet kan forhåbentlig bidrage til, at sagsbehandlere, herbergsmedsarbejdere, politi, 
lovgivere, og andre i den offentlige sektor, der arbejder med hjemløshed, kan få en bedre 
forståelse af volden mod hjemløse og på den baggrund planlægge en bedre og mere målrettet 
indsats over for vold mod hjemløse.  
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Derfor arbejdes der ud fra denne problemformulering: 
 
 
Afgrænsning 
I specialet afgrænses de omgivelser, som vold mod hjemløse foregår i, til København. Ca. en 
tredjedel af alle hjemløse i Danmark opholder sig i København, og det er også dette rumlige 
fokus, som den danske undersøgelse af vold mod hjemløse har haft.  
Jeg afgrænser mig yderligere fra at undersøge forskellen på den vold, som hjemløse mænd og 
kvinder oplever, da der i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse kun er interviewet 
ganske få hjemløse kvinder. Ser man på helbredsundersøgelsen af socialt udsatte i 
2007(Pedersen et al., 2008), er der dog ingen tvivl om, at der er forskel, og at hjemløse kvinder 
eksempelvis i højere grad end mænd er udsat for seksualiseret vold. En målrettet indsats mod 
vold mod hjemløse bør derfor også tage højde for denne forskel, men emnet opfattes i denne 
sammenhæng som værende af sådan et omfang i sig selv, at det er uden for dette speciales 
rækkevidde. 
Projektdesign 
Problemformuleringen søges besvaret ved hjælp af det nedenstående projektdesign. Her 
beskrives indholdet af de forskellige kapitler og deres indbyrdes relation. 
Kapitel 2 beskriver specialets fremgangsmåde, videnskabsteoretiske afsæt, valg af teori, 
empiri, og forskellige metodiske vanskeligheder ved at undersøge vold mod hjemløse. 
I kapitel 3 beskrives den nutidige samfundsmæssige ramme, som specialets analyse udspiller 
sig indenfor. Voldens karakter har udviklet sig i takt med urbaniseringen og moderniseringen 
af samfundet, og det er tydeligt at volden, dens omfang og karakter har ændret sig, ligesom 
vores holdning til vold har ændret sig markant i løbet af det sidste århundrede. Dette giver 
baggrund for at kunne beskrive, hvad der karakteriserer de storbysamfund, som vold mod 
hjemløse finder sted i i dag, hvor der, i takt med en stigende fremmedhed blandt indbyggerne, 
er en stigning i fjernhedsvolden. Det er i lyset af denne udvikling, at analysen skal læses.  
Hvordan kan man udvide det teoretiske begrebsapparat omkring vold mod hjemløse og 
dermed få en dybere forståelse? 
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Kapitel 4 indeholder en analyse af vold mod hjemløse, og de ligheder og forskelle der er i 
forhold til fjernhedsvold generelt. Det, der adskiller de to former for vold, er ofrenes 
forskellige ressourcemæssige situation. I forhold til andre ofre for fjernhedsvold har mange 
hjemløse, udover en usikker boligsituation, psykiske og fysiske sygdomme, misbrug etc. Der 
argumenteres for, at vold mod hjemløse kan betragtes som en særlig form for fjernhedsvold. 
På baggrund af denne indledende analyse, trækkes der på teoretisk viden om fjernhedsvold i de 
efterfølgende kapitler for at kunne udvide begrebsapparatet omkring fjernhedsvold mod 
hjemløse.  
I forhold til tidligere teoretisk arbejde omkring vold mod hjemløse, hvor der hovedsageligt kun 
er fokus på gerningspersonen, udvides perspektivet i dette speciale til at fokusere på yderligere 
to elementer, der har betydning for fjernhedsvoldens forekomst; ofrene og omgivelserne. 
Kapitlerne 5, 6 og 7 er således del-analyser af fjernhedsvold mod hjemløse, hvor voldens 
forskellige elementer analyseres mere i dybden, hver for sig. Det kan visualiseres således: 
Figur 1 - Opbygning af analyse 
 
 
 
 
 
I kapitel 5 analyseres de hjemløse ofre i forhold til deres livsstil, og hvordan denne kan være 
med at gøre dem mere udsat for vold end den normale befolkning. Yderligere analyseres 
samfundets negative holdning til grupper af såkaldt socialt undværlige, herunder hjemløse. En 
negativ holdning i samfundet til socialt undværlige grupper, kombineret med deres afvigende 
livsstil, kan være med til at facilitere volden.  
I kapitel 6 analyseres gerningspersonerne til vold mod hjemløse, og hvilke motiver de kan have 
til volden. Det kan bunde i, at gerningspersonen føler sig provokeret af at møde hjemløse, og 
alkohol og stoffer spiller en stor rolle i, hvorvidt man føler sig provokeret. Der stilles også 
Ofre Gerningsperson Omgivelser 
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spørgsmålet, om volden sker på baggrund af en svækket solidaritet med de sårbare og svage i 
samfundet. 
Kapitel 7 indeholder den sidste del-analyse, som omhandler de omgivelser, hvor vold mod 
hjemløse finder sted. Fjernhedsvold forekommer ikke hvor som helst, men oftest steder, der er 
karakteriseret ved at være ”useriøse”. Personerne, der opholder sig der, føler ikke, at deres 
handlinger vil have nogen konsekvens. I disse omgivelser hersker der ofte også nogle normer, 
der særligt er forbundet med forlystelseslivet, hvorved afvigende adfærd (gerningspersonens) i 
højere grad tolereres.  
I kapitel 8 fokuseres der på de nye teoretiske sammenhænge, der er frembragt i analysen, og 
der gives flere konkrete eksempler på, hvordan resultaterne konkret kan anvendes med henblik 
på en bedre indsats overfor vold mod hjemløse. 
Konklusionen er i kapitel 9. På baggrund af del-analyserne er et samlet svar på 
problemformuleringen, at vold mod hjemløse med et udvidet teoretisk begrebsapparat kan 
beskrives som fjernhedsvold mod socialt undværlige på baggrund af en lydløs provokation i 
useriøse omgivelser. 
Derefter er der i kapitel 10 en perspektivering, der indeholder en diskussion af de forskellige 
forslag til løsninger på vold mod hjemløse, der allerede er fremlagt af andre, samt en 
gennemgang af hvilke fremtidige undersøgelser, der er behov for. 
Yderligere argumentation for specialets opbygning følger i næste kapitel, der omhandler de 
valg, der er foretaget med hensyn til empiri, teori og videnskabsteoretisk afsæt. 
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Kapitel 2 - Metode 
Dette kapitel indeholder de valg, der er foretaget med hensyn til empiri, teori og 
videnskabsteoretisk afsæt. Derudover er formålet med dette kapitel at belyse nogle af de 
metodiske problemstillinger, der kan opstå i undersøgelsen af vold mod hjemløse. Jeg vil dog 
også løbende igennem specialet komme ind på metodiske problemstillinger, hvor det er 
relevant.  
Som udgangspunkt vil jeg beskrive vold mod hjemløse som et socialt problem, hvilket er den 
optik, som volden undersøges ud fra i specialet. Det sker nemlig ofte, at det tages som en 
selvfølge, hvad et socialt problem er, så derfor vil jeg gå i detaljer med, hvorfor jeg synes, at 
vold mod hjemløse er et socialt problem. 
Et fænomen eller socialt problem 
Det kan være svært at gennemføre analyser uden at tage udgangspunkt i en egen definition af 
det fænomen, der undersøges. Derfor vil jeg i dette afsnit beskrive vold mod hjemløse som et 
socialt problem og de fordele og ulemper, der kan være ved at definere fænomenet således. 
I og med at specialets analyse lægger op til at kunne bidrage til en bedre indsats mod vold mod 
hjemløse, indeholder det en forståelse af, at vold mod hjemløse er et problem, som skal 
påvirkes og løses. Som følge af at det er den offentlige sektor, der anses for at skulle 
iværksætte denne indsats, gøres det klart, at problemet opfattes som et socialt og ikke et 
individuelt problem. Man kan sige, at jeg dermed anskuer vold mod hjemløse i et 
velfærdsperspektiv, hvor velfærdssystemet skal rette op på mangler i velfærden for borgerne. 
Jeg er dog blevet gjort opmærksom på fra medarbejdere på hjemløse-området, at det kan være 
problematisk at opfatte vold mod hjemløse som et socialt problem.24 Der er i øjeblikket en 
tendens til på hjemløse-området at opfatte hjemløshed og andre situationer, der kan være 
forbundet med hjemløshed, såsom stof- eller alkoholmisbrug, som sociale problemer, og en 
”blind” overtagelse af denne opfattelse kan være ufrugtbar. Ikke mindst på grund af den 
stigmatisering og yderligere udstødelse af allerede marginaliserede grupper, der kan være 
forbundet med at karakterisere dem og deres situation som et socialt problem.  
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Ved i stedet at betragte vold mod hjemløse som et fænomen og ikke som et problem i 
samfundet, kan man som forsker forholde sig mere neutralt, og man undgår stigmatisering. 
Med dette udgangspunkt kan man således lade problemformuleringsprocessen være op til 
andre, ikke mindst de hjemløse selv, og ligeledes kan der opretholdes et mere ligeværdigt 
forhold mellem forskeren, og det der beskrives.  
Specialets problemstilling har dog en indbygget normativ drivkraft, der udtrykker, at ”man” 
bør gøre noget ved volden, og derfor kan det vanskeligt lade sig gøre at forholde specialet 
neutralt i problemformuleringsprocessen. Derfor anses vold mod hjemløse i specialet for at 
være et socialt problem. 
Ifølge den svenske sociolog Ingrid Sahlin, der forsker i problemer, blandt andet i forhold til 
kriminelle og hjemløse, kan et problem grundlæggende defineres som et fænomen, der 
omfatter tre nødvendige elementer: Det eksisterer, det er skadeligt, og det har i hvert fald 
potentielt en løsning (Sahlin 2004: 105). Et socialt problem beskriver hun således:”Et socialt 
problem påkalder sig offentlige indsatser i en eller anden forstand. For at det ikke skal 
opfattes som et individuelt problem, skal der være en opfattelse af at det ikke kun er den 
enkeltes egen sag, men at det offentlige bør gribe ind igennem lovgivning, straf, behandling 
eller forebyggende indsatser. På individniveau gælder ligeledes at problemer ikke defineres 
som sociale, hvis ikke der er en samfundsmæssig interesse i og et ansvar for at bremse 
dem”(Sahlin 2004: 108).  
Der findes flere eksempler på, at vold mod hjemløse opfattes som et socialt problem, hvor 
lovgivere eller politisk ansvarlige bør gribe ind, som Sahlin beskriver det. I en engelsk 
undersøgelse af vold mod hjemløse beskrives hjemløses situation således: ”Homeless people 
are amongst the most vulnerable people in our society, suffering from acute levels of poverty 
and social exclusion… they are also victims of exceptionally high levels of violence, crime and 
victimization[…] Crisis25 is calling for immediate attention to a critical issue facing 
individuals who are homeless across the UK” (Newburn og Rock 2004: 2). Her er der udtrykt 
et ønske om, at der sættes ind overfor hjemløses svære levevilkår. 
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Ligeledes er der et eksempel fra Danmark, hvor velfærdssystemet i form af tidligere 
socialminister Eva Kjer Hansen greb ind, da hun blev rystet over historierne i medierne om 
vold mod hjemløse og i foråret 2006 bad om en undersøgelse af volden.26  
Mellem det acceptable og det uønskede 
Ifølge de to svenske professorer i socialt arbejde, Anna Meeuwisse og Hans Swärd defineres 
sociale problemer ofte”…som en relation eller et skisma mellem hvad der opfattes som 
normalt og acceptabelt, og hvad der opfattes som problematisk og uønsket” (Meeuwisse og 
Swärd 2004: 32). Og jeg mener, at vold mod hjemløse befinder sig lige præcis i dette skisma.  
Eksempelvis opfattes vold mod hjemløse og andre marginaliserede i samfundet i bredt omfang 
som normalt og som en ufravigelig naturlov (Jensen 2006: 9) ligesom de hjemløse ofte selv har 
internaliseret denne opfattelse. De udviser stor forståelse for volden som udtryksform for 
gerningspersonernes magtesløshed og disses ”behov” for at afreagere (Erkan 2007: 37). Men 
samtidig har vi ændret vores opfattelse af vold markant i det sidste århundrede, så vi ikke i 
ligeså høj grad som tidligere tolererer vold i vores omgivelser.  
Ligeledes kan der herske en basal regel om, at et samfund har brug for personer, der kan tjene 
som syndebukke, hvilket dog må forblive et postulat (Brandt 1992: 157), samtidig med, at det 
strider mod samfundets normer, at de, der allerede bogstavelig talt ligger ned, bliver trampet 
på.  
På baggrund af ovenstående anses vold mod hjemløse derfor, for at være et socialt problem. 
Denne optik har som konsekvens, at jeg i specialet er opmærksom på, hvordan holdningen til 
vold har udviklet sig, hvordan problemet opfattes, og hvilke konsekvenser dét har for hvilke 
indsatser og løsninger, der foreslås. Det har stor betydning for indsatserne, hvorvidt problemet 
opfattes som individuelt eller som samfundsproblem. 
Jeg vælger dog at afgrænse mig fra diskussioner af mere konstruktivistisk art i forhold til, 
hvorfor noget betragtes som et socialt problem og andet ikke gør og sætter dermed ikke 
spørgsmålstegn ved det selvfølgelige i, at vold mod hjemløse betragtes som et socialt problem 
på hjemløse-området. I stedet koncentrerer jeg mig i specialet om, hvordan problemet vold 
mod hjemløse manifesterer sig, hvordan det kan begribes teoretisk, og hvordan det håndteres. 
Specialet er et forsøg på at understrege, at vold mod hjemløse eksisterer, og at problemet 
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kræver videnskabelig bearbejdning uanset omfang. Nogle definitioner på sociale problemer har 
nemlig helt andre kriterier end de ovennævnte og kræver, at der skal være tale om et signifikant 
antal personer, der berøres, eller at fænomenet er voksende, men begge dele kan være svært at 
afgøre i forhold til vold mod hjemløse. 
Videnskabsteoretisk afsæt 
I specialet opereres der ikke eksplicit med ét videnskabsteoretisk afsæt. Afsættet kan i stedet 
siges at være eklektisk, hvilket blandt andet skyldes, at specialets problemstilling skræver over 
to selvstændige videnskabelige forskningsområder; vold og hjemløse/socialt udsatte. Arbejdet 
med disse forskningsområder medfører, at forskellige fagområder og dermed 
videnskabsteoretiske tilgange er bredt repræsenteret i specialet: sociologi, kriminologi, 
viktimologi, human økologi, socialpsykologi, retssociologi, socialt arbejde og socialt udsatte, 
etc. Et enkelt videnskabsteoretisk afsæt vil derfor ikke kunne udfylde feltet i og omkring vold 
mod hjemløse.  
Eksempelvis er det en grundlæggende erkendelsesteoretisk antagelse i denne og andre 
undersøgelser af vold mod hjemløse, at volden faktisk forekommer, på baggrund af de udsagn 
der findes fra hjemløse, medarbejdere, medier etc. Samtidig beror nogle undersøgelsesmetoder 
omkring vold og voldens udvikling dog på nogle mere konstruktivistiske elementer. I forsøget 
på at få et billede af omfanget af den vold, som politiet ikke hører om (hvilket er særligt 
relevant i forhold til vold mod hjemløse), kan man som tidligere nævnt udføre 
offerundersøgelser, og her er det sociale definitionsprocesser, der afgør, hvad der ender med at 
få betegnelsen vold. Det betyder, at de ofre for vold, der interviewes, udtaler sig på baggrund af 
deres egen definition af, hvad de opfatter som vold.27 Det, der undersøges som vold, kan 
dermed også være tilråb, hvilket ikke juridisk opfattes som fysisk vold. 
Ligeledes behandler et kapitel senere i specialet udviklingen i volden i samfundet og 
befolkningens opfattelse af denne vold. Dermed beskæftiger kapitlet sig med det, man kan 
kalde et konstruktivistisk spørgsmål. Her er fokus ikke kun på volden som sådan, men også på, 
hvordan opfattelserne af vold i befolkningen ændres over tid, og hvilke forestillinger 
opfattelserne rummer. Grundlæggende er fokus i specialet dog på voldens faktiske eksistens og 
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skadelige forhold, men en fyldestgørende beskrivelse og bearbejdning af denne må 
nødvendigvis også inddrage andre perspektiver.  
Derfor er der i specialet flere forskellige videnskabsteoretiske positioner repræsenteret, frem 
for et bevidst afsæt i en. I betragtning af, at forskningen på området er begrænset, er det 
efterstræbt, at så få undersøgelser som muligt er blevet udeladt på baggrund af deres 
videnskabsteoretiske grundlag. Formålet har været at give den bedst dækkende beskrivelse af 
vold mod hjemløse og mulighed for at kunne medtage så mange vinkler som muligt.  
Den svære skelnen 
Et af de metodiske problemer der kan være i forhold til at undersøge vold mod hjemløse er, 
hvordan det er muligt at skelne mellem, om volden bliver begået, fordi offeret er hjemløs, eller 
fordi offeret opholder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. For hvordan kan man 
afgøre intentionen hos gerningspersonen? Og hvordan ved man det helt sikkert, at offeret er 
hjemløs? Der må derfor utvivlsomt findes begge typer af vold mod hjemløse, både den der 
rammer på baggrund af fordomme mod hjemløse, og den der rammer, fordi den hjemløse blot 
er uheldig.28 
Jeg vil dog argumentere for at i de situationer, hvor en hjemløs overfaldes, mens 
vedkommende sover i sovepose i det offentlige rum, kan gerningspersonen ikke være i tvivl 
om offerets position i samfundet, og at gerningspersonen har taget en kamp op, som han er 
sikker på at vinde på forhånd. 
Et næsten usynligt problem 
Metodisk er det udfordrende at undersøge vold mod hjemløse, fordi de hjemløse er en svært 
tilgængelig gruppe, og volden mod dem ofte er skjult. Og med det mener jeg både, at det 
sjældent kommer for politiets ører, at vold mod hjemløse sker, men også at volden er skjult i 
overført betydning, da den i bredt omfang opfattes som en normaliseret del af vores sociale 
relationer. Det kom til udtryk i min tidligere undersøgelse af vold mod hjemløse i København 
(Jensen 2006: 9), hvor flere personer forklarede volden mod hjemløse med, at vold automatisk 
falder nedad i samfundet og rammer de svageste. Disse holdninger og betragtninger kan være 
nogle af grundene til, at vold mod hjemløse har været et usynligt problem og ikke har givet 
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anledning til nærmere undersøgelse i Danmark indtil for nylig, hvilket også har besværliggjort 
empiriindsamlingen.  
Empiri 
Som nævnt i indledningen er det svært at finde viden om vold mod hjemløse i de gængse 
statistiske registre. Det kan skyldes, at selve genstandsfeltet som forskningsområde er ganske 
jomfrueligt, hvilket giver mulighed for originale og udfordrende undersøgelser, men det gør 
empiriindsamlingen så meget mere vanskelig.  
Der findes ingen registrering hos politiet af vold mod hjemløse, hvilket kan gøre det vanskeligt 
at få et overblik over omfanget af volden. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om man 
ville være i stand til at anvende politiets registreringer, da politiets data ikke er lavet til forskere 
men for at kunne finde eventuelle gerningspersoner.  
Forskere, der anvender politiets registre, gør også opmærksom på, at man skal have for øje, at 
den registrerede vold fremstiller en form for selekteret virkelighed. Det er kun de episoder, som 
politiet beslutter at optage rapport på, der bliver registreret, og det kræver ifølge kriminolog 
Leise Døllner, at offeret er sagesløs på den rette måde, for at der kan optages rapport (Døllner 
1991: 158). Altså, at man i politiets øjne er offer på en normal måde. Politiets implicitte 
forestillinger om, hvordan man er et normalt offer kan eksempelvis dreje sig om, at man er helt 
sikker på, at man vil have gerningspersonen straffet, eller at man er sagesløs og ikke uden 
grund er kommet i kontakt med fremmede på gaden (Døllner 1991: 169). I forhold til 
voldssager mod hjemløse kan det have betydning, da denne normalitet ofte vil hvile på nogle 
traditionelt middelklasseprægede normer. Der er dermed risiko for, at hjemløse ikke anses for 
at være ”normale” sagesløse ofre, og at volden mod dem ikke bliver registreret. 
Offerundersøgelser 
Som sammenligningsgrundlag til den vold, som hjemløse bliver udsat for, anvendes der i 
specialet offerundersøgelser. I disse undersøgelser spørges et udsnit af befolkningen, om de 
indenfor det seneste år er blevet udsat for vold, og styrken ved disse undersøgelser er, at de 
indeholder viden om omfanget af den vold, der bliver begået, inklusiv den, der ikke kommer til 
politiets kendskab.  
Da offerundersøgelser ikke indeholder oplysninger om vold mod hjemløse, bygger mit speciale 
derfor på Projekt UDENFOR’s undersøgelse, hvis resultater er lavet på baggrund af interviews 
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med 50 hjemløse i København (Erkan, 2007). Jeg har også valgt at inddrage viden om vold 
mod hjemløse fra interviews med medarbejdere på hjemløse-institutioner i København, som 
stammer fra en tidligere undersøgelse, jeg har gennemført på forvaltningsstudiet på RUC om 
vold mod hjemløse (Jensen, 2006).   
Ligeledes anvendes der oplysninger fra de undersøgelser fra udlandet, der er nævnt i 
indledningen. Det på trods af, at det kan være umiddelbart umuligt at sammenligne hjemløse-
situationen i Danmark med den i andre lande samtidig med, at hjemløshed defineres og 
kategoriseres forskelligt alt efter hvilke lande, der undersøges (Børner 1997: 36). Men da 
vidensgrundlaget herhjemme fortsat er så spinkelt, kan det gavne forståelsen at inddrage 
forskning fra andre lande. 
Avisartikler, nyhedsudsendelser og radioprogrammer 
Jeg har også anvendt flere avisartikler, nyhedsudsendelser og radioprogrammer om vold mod 
hjemløse som empiri, for at supplere den sparsomme viden på området i Danmark. De fungerer 
som et baggrundstæppe i specialet som bevis på, at volden mod hjemløse faktisk forekommer. 
Jeg tager dermed udgangspunkt i, at det, der står skrevet og gives udtryk for i de forskellige 
artikler og udsendelser er faktuel viden, der afspejler virkeligheden på nær det, der omhandler 
personlige holdninger. Men dette er ganske klart også en af svaghederne ved specialets empiri, 
da et rimeligt grundlag af viden om vold mod hjemløse nødvendigvis må trække på artikler, 
der ikke er forskningsmæssigt orienterede, og dermed kan specialet risikere at bygge på 
fordrejede eller forkerte oplysninger. Det skal dog nævnes, at nogle af de beskrevne 
undersøgelser i forrige kapitel også anvender avisartikler som hovedinformationskilde, 
simpelthen fordi det er det eneste nedskrevne og tilgængelige materiale om volden mod 
hjemløse.29     
Specialeplads i Projekt UDENFOR 
Sidst men ikke mindst, har jeg haft mulighed for at få viden om problemstillinger og 
synspunkter i forhold til vold mod hjemløse via samtaler med medarbejdere i Projekt 
UDENFOR, hvor jeg har haft min daglige gang under en del af specialeskrivningen via en 
specialeplads.30 
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Det kan derfor ikke undgås, at jeg i arbejdsprocessen er blevet påvirket af Projekt UDENFORs 
holdninger til vold mod hjemløse og deres tilgang til opsøgende socialt arbejde med hjemløse i 
det hele taget. Jeg kan på den måde have udviklet en bias i forhold til problemstillingen, der 
ikke ville være forekommet ellers, specielt i forhold til det område, der omhandler den mere 
praksisnære del af problemstillingen. Derfor må der nødvendigvis være ”blinde pletter” i 
specialet. Dog mener jeg ikke, at det har givet sig udslag i, at jeg ikke kan være kritisk i 
forhold til deres undersøgelse af vold mod hjemløse. Nærværende speciale har formuleret en 
kritik, der omhandler en mangel på teoretisk arbejde i forskningen omkring vold mod 
hjemløse, blandt andet i forhold til netop Projekt UDENFOR’s undersøgelse.  
Samtaler i Projekt UDENFOR har direkte inspireret til forskellige dele af specialet, og jeg 
opfatter det som en styrke, at specialet er udarbejdet i tæt kontakt med mennesker, der har 
kompetence på dette snævre felt, som specialet omhandler. For gennemsigtighedens skyld er 
det anført, hvor afsnittene er inspireret af projektets medarbejdere. 
Teori   
De dybere teoretiske overvejelser omkring vold mod hjemløse er i forskningen på området 
yderst begrænsede, og derfor er det specialets formål at foretage en teoretisk begrebsudvikling 
og dermed sætte vold mod hjemløse ind i flere og nye teoretiske sammenhænge. For at kunne 
svare på specialets problemformulering er der derfor anvendt teori, der kan bidrage til at 
beskrive vold mod hjemløse og de forskellige del-elementer, der er indeholdt i fænomenet og 
den anvendte teori, vil blive præsenteret nedenfor.  
De teoretiske begreber skal være med til at give en bedre forståelse af vold mod hjemløse, og 
overordnet karakteriserer jeg vold mod hjemløse som fjernhedsvold, hvilket vil sige, at offer og 
gerningsperson ikke kender hinanden forud for voldsepisoden. Analysen af begreberne 
udspiller sig indenfor nutidig samfundsmæssig ramme, hvor sammenhængen mellem 
udviklingen i samfundsstruktur og fjernhedsvold er omdrejningspunktet. Sammenhængen 
beskrives ved hjælp af undersøgelser af retssociologen Flemming Balvig og den norske 
kriminolog Nils Christie, der har fokus på fjernhedsvoldens stigning i takt med 
moderniseringsprocessen i samfundet. 
Fjernhedsvold foregår ofte nogle bestemte steder på bestemte tider af døgnet og bliver begået 
af en bestemt type gerningsperson, og fjernhedsvold har mange karaktertræk til fælles med 
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vold mod hjemløse. Som følge af dette, vil en stor del af begrebsudviklingen i specialet 
overordnet set bestå i, at den viden og de begreber, der findes om fjernhedsvold videreføres til 
fjernhedsvold mod hjemløse. Her vil jeg især trække på den amerikanske kriminolog Marc 
Riedel og hans udførlige teoretiske arbejde med fjernhedsvold. Hans arbejde har ligesom dette 
speciale også specifikt fokus på teorien omkring fjernhedsvold. 
Voldens kemi 
Som fremgangsmåde for den teoretiske begrebsudvikling vil jeg gå i dybden med begreber, der 
knytter sig til voldens særlige kemi, det vil sige de forskellige dele som fjernhedsvolden er 
sammensat af, nemlig offer, gerningsperson og omgivelser, og jeg vil arbejde med, hvordan 
man kan begribe dem teoretisk i forhold til vold mod hjemløse.  
Opdelingen i disse tre kategorier er en ren analytisk og begrebsmæssig adskillelse, da den i 
praksis er unaturlig, fordi alle tre dele virker på samme tid og influerer på hinanden. Det kan 
derfor ikke undgås, at der i alle tre afsnit vil forekomme komponenter, der vedrører de andre 
afsnit. Eksempelvis indgår befolkningens holdning til hjemløse både i afsnittet om offeret og 
gerningspersonen men omhandler henholdsvis, hvorfor nogle bliver ofre og nogle bliver 
gerningspersoner til vold mod hjemløse på baggrund af disse holdninger. 
Ligeledes er der naturligvis mange variable, der kan være med til at beskrive, hvad der 
eksempelvis gør nogle personer til ofre for en forbrydelse, hvad der influerer på 
gerningspersonens valg af offer og i hvilke omgivelser og situationer, der er størst risiko for 
vold. I specialet er der udvalgt de variable og begreber, der har størst forklaringskraft i forhold 
til fjernhedsvold og vold mod hjemløse. 
Når hverdagslivet ændrer sig, ændrer kriminalitetsbilledet sig også 
Valget af lige præcis de tre ovennævnte kategorier er inspireret af en teoretisk tilgang til 
forståelse af kriminalitet, der kaldes ”The routine activity approach” som lægger vægt på, at 
kriminalitet ikke er noget ekstraordinært men en del af hverdagslivet. ”The routine activity 
approach” er udarbejdet af de amerikanske kriminologer Lawrence E. Cohen og Marcus 
Felson, og den basale præmis for tilgangen er, at strukturelle ændringer i befolkningens 
aktivitetsmønstre påvirker sammenfaldet i tid og rum af minimum tre elementer: motiverede 
gerningspersoner, passende mål/ofre, og fraværet af ”effektive beskyttere” i omgivelserne 
(Cohen og Felson 1979: 604; Felson 1994: 42 – min fremhævning).  
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Det er forfatternes pointe, at når vilkårene for hverdagslivet ændrer sig, så ændrer 
kriminalitetsbilledet sig også. Det er blandt andet den betydelige stigning i aktiviteter, der 
foregår uden for hjemmet indenfor de sidste 50 år, der har været medvirkende til, at flere 
færdes i det offentlige rum uden beskyttelse, og dermed er mere sårbare overfor kriminalitet. 
Det har påvirket de tidsmæssige ændringer i kriminalitetshyppigheden (Felson og Cohen 1979: 
598ff). 
Tilgangen beskæftiger sig især med personkonflikter, og hvordan vold udvikler sig i ganske 
almindelige rutineprægede situationer og er derfor særlig relevant i forhold til fjernhedsvold. 
”The routine-activity approach” egner sig også særligt godt til at komme med forklaringer på, 
hvorfor nogle marginaliserede personer har større risiko for at blive udsat for voldelige 
overfald end andre. Og det især i forhold til hjemløse, hvis livsstil gør, at de opholder sig 
meget i det offentlige rum.  
 
Lifestyle/exposure-modellen 
Som teoretisk perspektiv vil jeg i den forbindelse anvende lifestyle/exposure-modellen til at 
forklare de hjemløses øgede risiko for vold. Denne model er udarbejdet af tre amerikanske 
kriminologer, Michael J. Hindelang, Michael R. Gottfredsson og James Garofalo (Hindelang et 
al.: 1978), og forklarer, hvorfor nogle personer har større risiko for at blive udsat for personlig 
viktimisering31 end andre med hensyn til deres livsstil og udsathed. Denne model minder om 
”the routine activity approach” i forhold til relationen mellem rutineaktivitetsmønstre i livsstile 
og kriminalitet.  
Der har dog været fremsat forskellig kritik af lifestyle/exposure-modellen, med hensyn til dens 
præmisser og forklaringskraft. Den canadiske kriminolog Ezzat A. Fattah kritiserer modellens 
præmisser for at være for simple, da det at sige, at jo flere aftener en person bruger udenfor 
hjemmet, jo større er risikoen for at blive udsat for vold, næsten er det samme som at sige, at 
de, der ikke står på ski, er mindre udsatte for skiulykker (Fattah 1991: 338).   
Andre kriminologer har fundet, at modellens livsstilsvariable er dårlige til at forklare, hvorfor 
man bliver udsat vold, men derimod er de gode til at forklare tyveri og indbrud. De mener, at 
forskellen blandt andet kan skyldes, at vold er en spontan handling, som det ikke er muligt at 
                                                             
31
 Viktimisering betyder ”det at blive offer” og bruges indenfor viktimologien. Ordet stammer fra det engelske 
victimization (Grothe Nielsen og Snare, 1998). 
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indfange med den rationelle karakteristik af motivationen for kriminalitet, der er indeholdt i 
modellen (Miethe et al. 1987: 192). Der er dog andre, der har fundet, at viktimisering hænger 
nøje sammen med det, lifestyle/exposure-modellen forudsiger, nemlig at risikoen for vold 
hænger sammen med mængden af tid, der bruges i det offentlige rum, især om natten. De 
canadiske sociologer Leslie W. Kennedy og David R. Forde påpeger, at en udadvendt livsstil 
skaber risiko for vold, så selvom vold er en spontan handling, så er ofrene for en voldelig 
forbrydelse dem, der har større sandsynlighed for at være steder, hvor konflikter opstår 
(Kennedy og Forde 1990: 143ff). Derfor synes modellen også at være passende i forhold til 
vold mod hjemløse, da hjemløse netop tilbringer megen tid i det offentlige rum og ofte i 
forlystelsesområder, hvor voldelig kriminalitet blandt fremmede forekommer hyppigere end 
andre steder.  
På trods af at lifestyle/exposure-modellen og dens antagelser er udarbejdet for omkring 30 år 
siden, er modellen stadig relevant, da nyere undersøgelser bekræfter, at livsstil er en vigtig 
komponent i den generelle risiko for at blive offer for forbrydelse (Fattah 2003: 777). Jeg vil i 
specialet yderligere trække på to andre amerikanske kriminologer, Barret A. Lee og 
Christopher J. Schreck, der lægger sig op ad denne model og har specifikt fokus på hjemløses 
risiko for at blive udsat for vold.  
Udover at disse teoretiske perspektiver overordnet giver mulighed for at forstå, hvordan 
fjernhedsvold og vold mod hjemløse kan opstå, åbner det også op for at gå i dybden med de 
forskellige dele af volden. Som beskrevet i indledningen er der i de eksisterende teoretiske 
betragtninger omkring vold mod hjemløse ensidigt fokus på gerningspersonerne, men med 
perspektivet i dette speciale er der derudover også fokus på ofrene (blandt andet i forbindelse 
med den nævnte lifestyle/exposure-model) og de fysiske omgivelser.  
Traditionelle forklaringer utilstrækkelige 
Fattah mener, at de traditionelle forklaringer på vold, hvor der kun er fokus på 
gerningspersonen, ikke rækker når det gælder vold mod de socialt undværlige i samfundet. Det 
er en gruppe, som de hjemløse ofre for vold kan siges at tilhøre.”…Traditional explanations of 
violence, whether using the perpetrator’s biological make-up or his psychopathology as the 
major explanatory variables, are woefully inadequate in explaining violence against the 
socially expendable” (Fattah 2003: 779). Derfor anvendes Fattahs offertypologi og begrebet 
om de socialt undværlige (socially expendable) til at beskrive de personer, der bliver ofre, som 
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konsekvens af deres afvigende livsstil, kombineret med samfundets negative holdning til dem. 
Fattah er forfatter til flere grundbøger og artikler indenfor viktimologi og med et begreb som 
de socialt undværlige, kan der findes en forståelse af volden, som tager udgangspunkt i ofrene.  
I forhold til analysen af gerningspersonerne til vold mod hjemløse, vil jeg anvende en 
undersøgelse af sociologen Søren Juul, der omhandler danskernes solidaritet, og her med 
særligt fokus på solidaritet med de sårbare personer i samfundet. Der stilles spørgsmålet, om 
volden kan være udtryk for en svækket solidaritet med de hjemløse. Yderligere trækkes der 
som nævnt på viden om fjernhedsvold, og her er der fokus på gerningspersonernes indtagelse 
af alkohol og stoffer og følelsen af, at de bliver provokerede af de hjemløse, de møder i det 
offentlige rum. 
Men det er en vigtig pointe i forhold til vold mod hjemløse, at provokationen, der leder til 
volden mod hjemløse, ikke opstår tilfældigt alle steder og på alle tider af døgnet, hvilket 
fremgår af afsnittet omkring de omgivelser, som volden finder sted i. I dette afsnit trækkes der 
også først og fremmest på viden om fjernhedsvold, og her er det tydeligt, at volden oftest 
foregår i forlystelsesområder, hvor normerne for adfærd kan være anderledes end ellers. De 
undersøgelser, der findes om vold mod hjemløse, viser det samme billede. Hjemløse er mest 
udsat for vold om aftenen og i weekenderne, og volden foregår ofte i forlystelsesområder. 
En større del af teorierne og modellerne er som det ses ikke funderet i danske forhold, men 
snarere nordamerikanske. Det skyldes, at der her til forskel fra Danmark har været fokus på 
vold mod hjemløse og socialt udsatte længere tid, og litteraturen på området er derfor større. 
Der er søgt at anvende dansk litteratur i det omfang, det har været relevant og muligt.  
Kapitlet der følger efter dette, indeholder rammen for analysen og er en beskrivelse af voldens 
udvikling i forbindelse med moderniseringsprocessen og en stigende urbanisering. Dette er 
med til at karakterisere den tid og de samfund, som vold mod hjemløse finder sted i i dag, og 
det er på denne baggrund, at analysen skal læses.  
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Kapitel 3 - Fjernheden mellem mennesker, angsten og volden 
I dette kapitel beskrives den nutidige samfundsmæssige ramme, som specialets analyse 
udspiller sig indenfor, og kapitlet fungerer således som referenceramme for analysen. 
Samfundenes moderniseringsproces og den samtidige udvikling i fjernhedsvold beskrives med 
henblik på at klarlægge, hvad der karakteriserer den tid og de (stor)bysamfund, som 
fjernhedsvolden og vold mod hjemløse finder sted i i dag. Vold er nemlig et socialt forhold, der 
har udviklet sig forskelligt, når det betragtes i et komparativt-historisk perspektiv.  
Denne sammenhæng mellem modernitet, urbanisering og vold er inspireret af retssociolog 
Flemming Balvig og kriminolog Nils Christie. Det interessante i sammenhæng med vold mod 
hjemløse er, at der med en stigende urbanisering følger en stigende fjernhedsvold. Samtidig er 
nærhedsvolden faldet, hvilket er den vold, der foregår blandt mennesker, der i forvejen kender 
hinanden, så næsten per definition kan man konkludere, at der er mere fjernhedsvold i de 
danske byer nu til dags, end der var for et par hundrede år siden (Balvig 1999: 19). Dermed 
ikke sagt, at vold mod hjemløse er steget. Det er der intet grundlag for at konkludere, men 
udviklingen i fjernhedsvold har store konsekvenser for vores angst for og holdninger til vold.  
Udviklingen i tryghed og fare 
Den amerikanske sociolog Amos Hawley udarbejdede i 1971 et skema over energikildernes og 
transportsystemernes afgørende betydning for byernes størrelse. Denne udvikling i byerne 
ændrede samtidig også indbyggernes opfattelse af tryghed og fare, da de nu omgav sig med 
mange fremmede mennesker.  
Som man kan se i uddraget af skemaet nedenfor er tillidsrelationerne i ”Superstorby-
metropolsamfundet” abstrakte og alt opleves som truende; steder, fremmede og tidspunkter.  
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Tabel 2 - Hypotetisk typologi over bysamfundets udvikling: 
 Landsby-/småbysamfundet Storbysamfundet Superstorby-
/metropolsamfundet 
Energi- og 
transportstruktur: 
   
Ikke menneskelig energi Dyr, vand, vind Fossil Fossil, elektrisk, nukleær 
Lokal transport, der ikke 
foregår til fods 
Ingen, hest Sporvogne o. lign. Bil 
Demografi og fysisk rum:    
Byernes folketal - 15.000 - 100.000 250.000+ 
Social struktur:    
Syn på egen livssituation Skæbne Aktør Offer 
Tillidsrelationer Konkrete Konkrete/Abstrakte Abstrakte 
Subjektiv tryghed:    
Mulige truende situationer 
opfattes som 
Hændelser Farer Risici 
Følelse af utryghed har 
karakter af  
Frygt Bekymring Angst 
Truende fremmede Udefra kommende Farlige klasser Alle 
Truende steder Udenfor byen Specifikke kvarterer Alle 
Truende tidspunkter Ingen Efter mørkets frembrud Alle 
Objektiv tryghed:    
Nærhedsvold Dagligdags Betydelig Moderat 
Fjernhedsvold Minimal Moderat Betydelig 
(Hawley i Balvig 2000: 202) 
Anonymiteten i storbyen er historisk set af forholdsvis ny dato: ”In preliterate and rural 
societies, where everyone is personally known, the appearance of a stranger meant that routine 
activities were stopped until the stranger could be identified and placed in a social category. 
All this changed of course, with the appearance of the cities. A city is a place where the vast 
majority of people know nothing personally about others with whom they share space. For the 
average urban dweller, meeting and interacting with strangers is a routine fact of life. A 
central problem in urban settings is ordering our interaction with strangers because, if for no 
other reason, there are so many of them”(Riedel 1994: 6). 
I storbysamfundet er vi konstant omgivet af fremmede, og angsten for fremmede bliver 
nærmest uadskillelig fra angsten for vold (Balvig 1999: 8). Alle fremmede bliver dermed 
potentielle gernings- og overfaldspersoner og faren lurer hele tiden lige rundt om hjørnet. 
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Angsten for vold er dermed et produkt af fjernheden ligeså meget som volden i sig selv. Det, 
der karakteriserer det nutidige voldsbillede er dog, at der generelt er mindre vold, og det er der 
forskellige forklaringer på.  
Ændret referenceramme for lidelse 
Den norske kriminolog Nils Christie gør opmærksom på, at voldsniveauet generelt er lavt til 
forskel fra tidligere, hvor vold og fysisk revselse var en del af dagliglivet. Vi er blevet mere 
”civiliserede”, og vi har derfor fået en ændret referenceramme for lidelse, og derfor virker den 
tilsigtede voldspåførsel endnu værre. Dette resulterer i, at vi i højere grad anmelder overfald 
(Christie 1971: 169). Som illustration kan det nævnes, at der i Danmark i 1950 var ca. 1800 
politiregistrerede voldstilfælde, mens der i 1999 var ca. 9000.32 
Holdninger til vold i Danmark 
Balvig henviser også til, at den kraftige voldsfokusering er en følge af eller rettere en 
kulmination på, at vold nu betragtes som alvorligere. Dette kan også være en af grundene til, at 
der efterhånden er kommet fokus på vold mod hjemløse. 
Vold er nu noget, som befolkningen tager kraftigt afstand fra, og volden synes derfor større i 
vores kollektive og individuelle bevidsthed. Det på trods af, at voldsofferundersøgelser viser, at 
risikoen for at blive udsat for vold ikke har ændret sig siden 1987, og tal for 
skadestuebehandlet vold viser en stagnation (Balvig 2000: 91, Balvig og Kyvsgaard 2006).  
Denne afstandtagen ses blandt andet i antallet af anmeldelser, hyppigt forekommende 
voldsdebatter i det politiske liv og et ønske om strengere straffe (Balvig 1999: 22). Denne 
udvikling illustreres af figuren nedenfor, der omhandler strengere straffe. 
 
 
 
 
 
                                                             
32
 Tal fra figur 10.1 ”Udviklingen i den politiregistrerede vold i Danmark fra 1950 til 1999”, Balvig 2000, s. 65. 
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Figur 1 – Danskernes holdning til straf 
(Balvig 2006: 15) 
Her er der kun 2% der synes, at straffene er for strenge, mens hele 62% synes, at de er for 
milde. Figuren er et billede på den overordnede holdning i befolkningen, og naturligvis er der 
nuanceringer alt afhængig af hvilken slags kriminalitet, der er tale om. Det er især 
bemærkelsesværdigt i forhold til nærværende speciale, at det er i forhold til gadevold og vold 
mod sagesløse, at flest mennesker ønsker strengere straffe. Det kan skyldes, at vi alle sammen 
er nødt til at kunne færdes i det offentlige rum for at leve et normalt liv, og at vi ønsker at 
kunne færdes uden fare for at blive udsat for vold. Men ønsket om strengere straffe er 
upåvirket af det faktiske strafniveau og kriminalitetsudviklingen, og kan også anskues som en 
sund afstandtagen til fysiske overgreb med et ønske om, at der gøres noget ved det fra 
samfundets side (Balvig 2006: 13, 25). 
Ganske væsentligt er det, at vores afsky er givet en særlig form og et særligt indhold: ”De 
fysiske overgreb gøres f.eks. ikke til sygdomsproblemer og ej heller til sociale problemer. De 
gøres først og fremmest til (straffe)retlige problemer […] Flere og flere af de fysiske overgreb 
vi udsættes for, rubricerer vi inde i vores hoveder som (kriminel) vold, og vi handler derefter, 
med politianmeldelse. […] Konsekvensen er øget afsky og en endnu fastere opfattelse af, at 
fysiske overgreb er vold; kriminel vold” (Balvig 2000: 90).  
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Denne kraftige afstandtagen til vold kan være en af grundene til, at der forekommer mindre 
nærhedsvold. Adfærd, der mødes med afsky, bliver der mindre af, og derfor kan 
voldsfokuseringen fungere som et bolværk mod fysiske overgreb (Balvig 1999: 23).  
Ligeledes kan noget af forklaringen på den faldende tendens have noget med byernes størrelse 
at gøre. Da man i storbyen har større mulighed for at vælge relationer såsom venner, kærester 
og kolleger og derved fravælge andre, inden de udvikler sig til vold, kan det have en 
indvirkning på nærhedsvolden (Balvig 1999: 22).  
”Storbysamfundets siamesiske tvilling er fjernhedsvold” 
Men desværre er ikke al slags vold faldende. I de sidste 30-40 år er der sket en stigning i 
fjernhedsvolden i Danmark (Balvig 1999: 20) Balvig analyserer yderligere: ”Fjernhedsvoldens 
relative andel af den samlede vold synes at være steget stærkere end dens absolutte volumen, 
fordi der samtidig er tendenser til, at nærhedsvolden har været faldende”(Balvig 1999: 20). 
Det skal dog nævnes, at stigningen har været mest markant i begyndelsen af de sidste 30-40 år. 
Balvig ser sammenhængen mellem fjernhedsvolden og modernitetsprocessen således, at der i 
det moderne offentlige samfundsliv opstår relativt flere situationer end i landsbysamfundet, 
hvor afstanden mellem person- og tingsødelæggelse bliver minimal: ”I storbysamfundet, til 
trods for ”civiliseringen” [er vi] blevet udstyret med en siamesisk tvilling ved navn 
fjernhedsvold. Moderniseringsprocessen gør synet på nogle mennesker til ikke-mennesker i 
bestemte situationer, hvorved ens voldelige handlinger ikke opleves som brydende et andet 
menneskes fysiske integritet. Volden i disse situationer får oplevelsesmæssigt og moralsk mere 
tilfælles med udøvelse af hærværk, dvs. vold mod ting, end med personvold, hvis man i det hele 
taget oplever at have gjort noget forkert (Balvig 1999: 22).  
Fjernheden kan dermed i sig selv blive voldsskabende, hvis et tingsliggjort syn på andre træder 
i stedet for et menneskeliggjort syn. Yderligere kan den stigende tendens til at anmelde og 
ønsket om at myndighederne træder ind, gør ”noget”, være udtryk for, at vi ikke er i stand til at 
løse disse konflikter selv, og at vi på denne måde også er blevet fremmede overfor vores 
medmennesker: At man i stedet vælger at henvende sig til en offentlig myndighed ses således 
som et tegn på en oplevelse af andre mennesker som så fremmede, at det ikke er muligt at 
henvende sig personligt og direkte til dem” (Døllner 1991: 252). 
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Den kulturelle heterogenitet, der også er en del af moderniseringsprocessen, kan også medføre 
mere vold. Hvis man igen vender sig mod Christies betragtninger, der har udgangspunkt i det 
lave voldsniveau, der eksisterer i et civiliseret samfund, så kan man indirekte læse ud af 
Christies antagelser, at et lavt differentieringsniveau i befolkningen forebygger kriminalitet, 
således at det bliver svært ikke at se et medmenneske i dem vi møder, og det gør det dermed 
sværere at gøre dem ondt (Christie 1971: 173). Dette ændres med en øget differentiering. Den 
kulturelle heterogenitet kan også være voldsskabende, da det kan give anledning til flere 
friktioner mellem mennesker og usikkerhed om adfærdsstandarder (Balvig 2000: 203).  
Sammenfatning 
Den nutidige samfundsmæssige ramme, som analysen udspiller sig indenfor, er karakteriseret 
ved, at vi i dag lever i et civiliseret samfund, hvor der forekommer ganske lidt vold, hvorved 
den vold, der finder sted, opleves kraftigere, og vi tager mere afstand fra volden. Vores 
afstandtagen giver sig blandt andet udslag i ønsket om strengere straffe og det især i forhold til 
vold mod sagesløse, hvilket har særlig interesse for nærværende speciale.  
Voldens udvikling med fokus på fjernhedsvolden hænger uløseligt sammen med 
urbaniseringen og det, at vi omgås fremmede. Fjernhedsvolden er blevet storbysamfundets 
siamesiske tvilling og synes som et onde, det ikke er muligt at slippe væk fra.  
Fjernhedsvolden har mange karakteristika til fælles med vold mod hjemløse, hvilket analyseres 
i det følgende kapitel.  
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Kapitel 4 - Fjernhedsvold og vold mod hjemløse 
I dette kapitel beskrives det indledningsvist, hvorledes voldskriminalitet opgøres især med 
henblik på de komplikationer, der kan være i forbindelse med at have hjemløse som målgruppe 
for en undersøgelse, der omhandler vold.  
Dernæst vil de ligheder og forskelle, der er mellem vold mod hjemløse og fjernhedsvold, blive 
analyseret. Jeg argumenterer for, at der kan drages paralleller mellem fjernhedsvold og vold 
mod hjemløse, så man dermed kan betragte vold mod hjemløse som en særlig form for 
fjernhedsvold.  
I modsætning til vold mod hjemløse har fjernhedsvold været undersøgt over en lang årrække, 
og de teoretiske betragtninger omkring fjernhedsvold kan som udgangspunkt også gælde for 
vold mod hjemløse. Derfor vil disse teoretiske betragtninger være inspiration til og 
udgangspunkt for den teoretiske kvalificering af vold mod hjemløse, der skal give en dybere 
forståelse af volden.  
Man kan dermed sige, at fjernhedsvold bruges som forståelsesramme for vold mod hjemløse, 
og i dette kapitel beskrives således forståelsesrammen, der er grundlaget for de mere 
detaljerede analyser, der udfoldes i de efterfølgende kapitler. 
Opgørelse af vold 
Et overblik over den vold - og for så vidt al anden kriminalitet - der finder sted i Danmark, kan 
fås ved et kig på de statistikker, der er udarbejdet over den anmeldte kriminalitet. Men som det 
blev påpeget i indledningen, er der nogle former for vold, der har en lavere anmeldelsesprocent 
end andre, og derfor får man ikke et pålideligt billede af den faktiske kriminalitet ved at se på 
statistikker.  
Det gælder især vold mod hjemløse, men også vold der foregår i parforhold. Måske føler 
ofrene ikke, at politiet kan hjælpe, eller også er man bange for repressalier fra 
gerningspersonen. For at indfange den skjulte vold i samfundet og ligeledes få et bedre indblik 
i den vold, der er anmeldt og registreret, kan man derfor foretage ”offerundersøgelser”.  
Der er dog nogle usikkerheder vedrørende voldsofferundersøgelser, der gør, at de kun kan 
blive et bidrag til beskrivelsen af den skjulte volds størrelse. En af disse usikkerheder bunder i, 
at det er befolkningens oplevelse af vold, og hvad vold er, der aflæses, jf. kapitel 2. Og der er 
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givetvis forskellige opfattelser af, hvad vold er blandt forskellige mennesker (Balvig 2006: 5). 
Balvig skriver: [Når man forsøger at tælle op] ”…hvor meget vold der findes, og hvordan den 
udvikler sig, så er det hele tiden vigtigt at holde sig for øje, at det talte er et produkt af ofte 
ganske komplicerede sociale definitionsprocesser. Det er på ingen måder givet, hvilke 
handlinger der ender op med betegnelsen vold” (Balvig 2000: 62). Christie reflekterer også 
over dette: ”…being a victim[…] will not be the same to all people in situations externally 
described as being the ”same”” (Christie 1986: 18). 
Denne gyldighedsproblematik er også gældende i den danske undersøgelse af vold mod 
hjemløse. Her er det de hjemløses egen vurdering af, hvad der er vold, der ligger til grund for 
afgørelsen af, hvorvidt de har været udsat for vold. Og selvom informanterne indledningsvist 
har fået forklaret, hvilken form for vold, der er i fokus, så har informanterne i sidste ende 
forstået begreberne forskelligt. Det nævnes eksempelvis i undersøgelsens afsnit om metode: 
”Selvom vold på forhånd er forsøgt afgrænset til fysiske overgreb, har det i praksis ikke kunnet 
lade sig gøre, da informanterne forstår vold forskelligt.”[…] [Nogle opfatter]”… eksempelvis 
tyveri som vold og siger ja til at være blevet udsat for vold. Dertil kommer, at nogle har sagt, 
at de ikke er blevet udsat for vold, men efterfølgende fortalt, at de har været udsat for tyveri 
eller provokationer. Nogle kategoriserer verbalt overfald som vold, mens andre ikke gør. […] 
Ovenstående gennemgang afspejler, at de enkelte informanter i virkeligheden har svaret ja til 
mange forskellige ting, som de alle har defineret som vold” (Erkan 2007: 22). 
Erkan understreger derfor, at det grundet målgruppens karakteristika kan være svært at 
opretholde ”god videnskabelighed”. De hjemløse kan være psykotiske og/eller påvirkede af 
rusmidler og har på mange måder ikke det overskud, det kræver at deltage i en undersøgelse. 
Derfor må man i fortolkningen af de hjemløses svar have de ovennævnte forhold in mente. 
Ligeledes er den stringente videnskabelighed valgt fra, til fordel for at kunne få viden om og 
fra en gruppe, der normalt frasorteres i forskningsmæssige sammenhænge til fordel for mere 
ressourcestærke personer (Erkan 2007: 14). 
Fysisk, ekstern og umotiveret vold 
Definitionen af volden mod hjemløse, der anvendes i nærværende speciale, er den der er 
anvendt i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, og det er den, der er forsøgt at få de 
hjemløse til at fokusere på i deres besvarelser, nemlig fysisk, ekstern og umotiveret vold. 
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”Fysisk vold forstås som fysiske overgreb rettet mod den hjemløse selv og ikke den hjemløses 
ting/genstande. Ved ekstern vold forstås det, at gerningspersonen ikke selv er hjemløs, det vil 
sige, at volden begås af andre end en anden hjemløs person. Ved umotiveret vold forstås det, at 
offeret, i dette tilfælde den hjemløse, ikke på forhånd har gjort noget aktivt, såsom at provokere 
og/eller slå gerningspersonen.”  (Erkan 2007: 20). 
Denne definition er især et forsøg på at afgrænse definitionen fra den interne vold, der sker 
blandt hjemløse, da det ikke er den, der er interessant i dette perspektiv.  
Ligeledes er det i definitionen den umotiverede eller passive vold, der er i fokus, hvilket 
betyder, at offeret – i dette tilfælde den hjemløse – forinden ikke har gjort noget aktivt eller 
provokeret og/eller slået gerningspersonen (Erkan 2007: 5). Men det påpeges dog også i 
undersøgelsen, at det er et perspektiv at betragte de hjemløse som ofre i en voldssituation, og 
måske afspejler det ikke alt det, der er foregået (Erkan 2007: 38). 
Fjernhedsvold 
Den umotiverede vold mod hjemløse har flere kendetegn til fælles med det, der af Christie og 
Balvig betegnes som fjernhedsvold: ”Det er den form for vold, der udspiller sig på den 
offentlige scene, dvs. i gadebilledet, offentlige transportmidler m.v., og som er kendetegnet ved, 
at såvel ofre som gerningspersoner er civile, og at de ikke kender hinanden forud for 
voldshændelsen” (Balvig 1999: 7). Andre definitioner af vold af denne type er gadevold eller 
offentlig vold. Den vold mod hjemløse, som det er ønsket at undersøge i dette projekt, er i 
overensstemmelse med definitionen på fjernhedsvold, hvor det helt centrale er fraværet af 
forhåndskendskab mellem gerningsperson og offer, og at volden foregår i det offentlige rum. 
Denne sammenligning vil danne grobund for en teoretisk kvalificering af vold mod hjemløse, 
da teorierne, der omhandler fjernhedsvold, kan bidrage til at udvide begrebsapparatet omkring 
vold mod hjemløse. Nedenfor uddybes ligheder og forskelle på vold mod hjemløse og 
fjernhedsvold. 
Fjernhedsvolden i Danmark og vold mod hjemløse – analyse af ligheder og 
forskelle 
De fleste overfald på hjemløse i København sker i nærheden af Strøget og på Rådhuspladsen 
og i indre by, og overfaldene sker, som nævnt i indledningen, ofte i weekenden i forbindelse 
med gerningspersonernes byture. Således kan man se en sammenhæng mellem forlystelseslivet 
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og volden, da omkring halvdelen af de hjemløse, der har været udsat for vold, angiver at 
gerningspersonerne var tydeligt fulde eller på stoffer (Erkan 2007: 33) og de fleste udtaler, at 
de er blevet overfaldet om aftenen eller om natten: 
Figur 3 – Vold mod hjemløse fordelt på døgnet  
 
                (Erkan 2007:25) 
Til sammenligning foregår fjernhedsvold oftest på offentlig gade eller på værtshuse og 
lignende eller lige uden for, og ligesom hos vold mod hjemløse følger det også 
forlystelseslivets kadence. To ud af tre tilfælde af fjernhedsvold sker i weekenden, hvorimod 
kun 1 pct. sker om mandagen. De fleste tilfælde sker om aftenen eller natten (mellem 22.20 og 
04.30), og otte ud af ti gerningspersoner er påvirkede af alkohol (Balvig 1999: 12).33  
Gerningsmænd og ofre i forbindelse med fjernhedsvold er hovedsageligt af hankøn. (Balvig 
1999: 13) Det kan også siges at gælde i forhold til vold mod hjemløse. Det er dog med det 
forbehold, at der i den danske undersøgelse kun indgår tre kvinder i datamaterialet, hvorfor det 
ikke har været muligt at sammenligne mellem kønnene. Men i og med at der overordnet set er 
flest mænd, der er hjemløse34, er vold mod hjemløse på offersiden at sammenligne med 
fjernhedsvold, hvad angår køn. 
Ifølge den danske undersøgelse af vold mod hjemløse tyder det også på, at gerningspersonerne 
for størstedelens vedkommende er mænd, men de hjemløse er ikke direkte adspurgt om 
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 Der er ikke angivet oplysninger omkring påvirkning af andre rusmidler end alkohol, såsom stoffer. 
34
 På baggrund af den danske kortlægning af hjemløshed i 2007, er der ca. 80% mænd og 20% kvinder, der er 
hjemløse. 
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gerningspersonernes køn, kun deres alder. Flest hjemløse har angivet, at gerningspersonen var 
20-25 år og husker gerningspersonerne som unge fyre, hvilket også stemmer overens med 
internationale undersøgelser (Erkan 2007: 32).35 Dermed ligner det fjernhedsvold, hvad angår 
gerningspersonernes alder, for det er hovedsageligt en ungdommelig aktivitet (Balvig 1999: 
13). Fjernhedsvold har dog ofte også ofre, der er unge. Men meget tyder på, at det forholder sig 
anderledes i forhold til fjernhedsvold, der rammer hjemløse. Den danske undersøgelse har dog 
ikke medtaget de hjemløse ofres alder, da man ikke ville skræmme eventuelle hjemløse, der 
havde paranoide tanker, væk med spørgsmål om deres alder. 
Andre undersøgelser af hjemløse i Danmark viser, at hovedparten af de danske hjemløse findes 
i aldersgrupperne 30-39 år (26 pct.) og 40-49 år (28 pct.), og at der blandt de hjemløse, der 
overnatter på gaden, er relativt flere i de ældste alderskategorier og færrest i de 
yngste(Benjaminsen og Christensen 2007: 13,68).  
En undersøgelse af NCH omkring hjemløse voldsofre og deres gerningsmænd viser, at 
størstedelen af de hjemløse, der var blevet udsat for vold, var mellem 46 og 50 år (National 
Coalition for the Homeless 2006: 16) Derfor må det umiddelbart antages, at de danske 
hjemløse ofre er ældre end gerningspersonerne og ældre end de personer, der ellers udsættes 
for fjernhedsvold i den ’almindelige’ befolkning.36 
”50% af de hjemløse har været udsat for vold” 
I den danske undersøgelse af vold mod hjemløse sammenlignes volden mod hjemløse med den 
vold, som den øvrige befolkning oplever. Da halvdelen af de interviewede hjemløse har været 
udsat for vold af en person, de ikke kendte i forvejen, opgøres det til, at 50% af de hjemløse har 
været udsat for vold, mod 2% af den øvrige befolkning. Der argumenteres på den baggrund for, 
at hjemløse i langt højere grad end resten af befolkningen er udsat for vold. Man skal dog tage 
forbehold for denne sammenligning i og med, at de 50% der nævnes, ikke er på et 
repræsentativt grundlag. 
Yderligere er de hjemløse blevet spurgt, om de er blevet udsat for vold i løbet af deres liv, 
hvorimod den anden undersøgelse har spurgt ind til ’det foregående år’. Inddrages dette 
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 Blandt andet National Coalition for the Homeless, 2006  
36
 Der er dog flere 35-39- årige der udsættes for tilfælde af fjernhedsvold, end de lidt yngre, men det skyldes for 
en stor dels vedkommende, at volden er sket i forbindelse med deres arbejde. 
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forbehold, kan det siges, at procentsatsen for befolkningens oplevelse af vold vil være meget 
højere og forskellen knap så stor endda. 
Alligevel kan det siges, at forskellen på de to procentsatser viser, hvad andre undersøgelser af 
vold mod hjemløse også påpeger - hvoraf nogle er udarbejdet på et repræsentativt grundlag - 
nemlig, at hjemløse i langt højere grad end den ikke-hjemløse del af befolkningen, er i risiko 
for at blive udsat for vold (fx Schapcott 2007, Newburn 2006, Lee 2005). Som det også blev 
nævnt i indledningen, så peger resultaterne fra den danske undersøgelse af vold mod hjemløse 
under alle omstændigheder på, at det er farligt at være hjemløs, og at volden er en fundamental 
del af de hjemløses tilværelse.  
Der synes dog at være en forskel i karakteren af volden, der bliver begået mod hjemløse og 
fjernhedsvold generelt. Ifølge voldsofferundersøgelsen fra 1995/9637 er det ca. halvdelen af 
tilfældene af fjernhedsvold, der har resulteret i, at offeret har fået synlige mærker eller skader 
på kroppen, og dermed en anden halvdel, der er sluppet uden nogle fysiske men.  
Opgørelsen af den vold, de hjemløse bliver udsat for, er besværliggjort af grunde, der allerede 
er diskuteret i dette kapitel, og det er ikke opført i hvor mange tilfælde, de hjemløse har fået 
fysiske skader. Det kan udledes af undersøgelsen, at de hjemløse er udsat for vold af en mere 
ydmygende karakter end fjernhedsvold generelt, da de oplever at blive tisset og/eller spyttet på. 
Det skal dog nævnes, at en højesteretsdom i 2006 afgjorde, at spytteri er at betragte som vold. 
(Fode 2006: 1). Derudover er halvdelen af de hjemløse, der er blevet udsat for vold, blevet det, 
mens de lå og sov, hvilket vidner om, at de har været forsvarsløse i gerningsøjeblikket.  
Karakteren af volden har unægteligt noget at gøre med offerets særlige karakteristik og 
umiddelbare position i samfundet, hvilket følger nedenfor. 
Karakteristik af ofrene – de hjemløse 
I de eksisterende undersøgelser af fjernhedsvold er opgørelser over gerningspersoners og ofres 
indtægt, socialklasse eller andre ressourcemæssige indikatorer ikke medtaget. Så derfor er det 
ikke muligt at sammenholde vold mod hjemløse med fjernhedsvold på disse områder. Forskelle 
i ressourcer, misbrug og sygdom er det, der adskiller hjemløse fra ”almindelige” ofre for vold, 
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 Der er senere foretaget en voldsofferundersøgelse i 2005/06, der er direkte sammenlignelig med undersøgelsen 
fra 1995/96, men den seneste optælling, er ikke opdelt i fjernhedsvold og nærhedsvold, hvorfor den ikke er 
relevant i denne sammenhæng. 
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og det er med til at sætte den umotiverede og meningsløse vold på spidsen, da 
gerningspersonerne bogstaveligt talt tramper på personer, der i forvejen ligger ned. 
Der findes ikke en konsensuspræget definition af hjemløshed, men derimod mange forskellige 
definitioner, der lægger vægt på forskellige områder af hjemløsheden, såsom manglende bolig 
og sociale problemer. 
Nogle definitioner lægger dog også op til, at man skal skelne mellem begreberne hjemløs og 
boligløs, da man som boligløs midlertidigt er uden en passende bolig, hvorimod boligmangel 
kun er et blandt flere varige problemer, hvis man er hjemløs. 
Grafisk kan det fremstilles således: 
Figur 4 - Definition af hjemløshed 
      Boligløs  -------------------------------------  Hjemløs 
                          
       Stigende social belastning  
(Tilia 2004: 18)  
Med stigende social belastning menes, at en hjemløs persons problemer ikke kan løses med en 
bolig, men at der også er brug for et yderligere netværk af hjælp og støtte i forhold til 
eksempelvis psykisk sygdom, alkoholmisbrug eller stofmisbrug. 
En anden væsentlig pointe når man opgør hjemløshed er, at nogle hjemløse kan have en bolig 
men af forskellige årsager, såsom fx psykisk sygdom, er de ude af stand til at bruge den. Det 
kaldes funktionel hjemløshed. Endvidere formår en hjemløs med en bolig måske ikke at 
foretage de handlinger, der udgør og er med til at opretholde et hjem, såsom at handle ind, 
betale regninger, gøre rent, indrette med møbler etc. (Brünes et al. 2003: 5). Derfor er det ikke 
alle hjemløse, der ikke råder over en bolig. 
I en national kortlægning af hjemløshed foretaget i 2007 af SFI brugte man en definition af 
hjemløshed, der ligger tæt op af de anvendte definitioner i Norge, Sverige og den fælles 
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europæiske ETHOS-klassifikation38. Denne anvendte definition har mest fokus på den 
boligmæssige side af hjemløshed, da den er mere velegnet til operationalisering, fordi den 
rummer et mindre element af skøn (Benjaminsen og Christensen 2007: 44). 
På den baggrund, har SFI opstillet 7 situationer, og hvis man er i en af disse, kan man betegnes 
som hjemløs: 
Tabel 3 Hjemløshedssituationer anvendt i den danske kortlægning 
Kategori Situation 
1 Personen mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer, der sover på 
gaden, i en trappeopgang, i et skur e.l. løsninger, som giver en form for ly. 
2 Personen opholder sig på et akut/midlertidigt botilbud som fx herberg, forsorgshjem, 
natvarmestue. 
3 Personen opholder sig på hotel, vandrerhjem, campingplads e.l. pga. hjemløshed. 
4 Personen bor midlertidigt og uden kontrakt hos venner/bekendte eller familie. 
5 Personen bor i midlertidig udslusningsbolig, støttebolig e.l. uden permanent kontrakt. 
6 Personen er under kriminalforsorgen, skal løslades inden for tre måneder, og der er IKKE 
iværksat en boligløsning forud for løsladelsen. 
7 Personen er indlagt på en psykiatrisk afdeling eller opholder sig på en behandlingsinstitution og 
planlægges udskrevet inden for tre måneder, og der er IKKE iværksat en boligløsning forud for 
udskrivningen. 
(Benjaminsen og Christensen 2007: 44) 
De personer, der har deltaget i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, må siges først 
og fremmest at høre til i kategori 1 og 2. 
Ikke kun et boligmæssigt problem 
I gruppe 1 er andelen af personer, der er langvarigt hjemløse (over to år), større end i de andre 
grupper (Benjaminsen og Christensen 2007: 67), hvilket tyder på, at der er andre problemer i 
spil for den enkelte end blot det boligmæssige.  
Ifølge en undersøgelse af yngre hjemløse i København er der mange hjemløse, der har haft 
svære opvækstbetingelser med så store svigt, at manglende identitetsopbygning og 
socialisering er forståelig. Det er dermed tydeligt, at de personer, der senere kommer til at leve 
som hjemløse, allerede tidligt har reageret med psykiske problemer, adfærdsproblemer og 
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 Ifølge denne klassifikation, er man hjemløs, hvis man ikke har et fysisk opholdssted, hvis man ikke er juridisk 
beskyttet i form af en lejekontrakt, og hvis man ikke har mulighed for at udfolde et privat, socialt liv. 
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misbrugsproblemer. Og de yngre hjemløses liv er præget af svære psykiske problemer, 
selvmordsforsøg, kriminalitet og prostitution. 
Det er en grundlæggende hypotese i undersøgelsen af de yngre hjemløse, at de unge har været 
udsat for psykosociale traumer, der bevirker, at de ikke kan leve op til kravene i et komplekst 
samfund. De er derfor nødt til at vælge en livsform, hvor de slipper for så mange af samfundets 
krav som muligt, og samfundet reagerer på dette med ringeagt og udstødelse (Brandt 1992: 
45ff). I forhold til spørgsmålet om valget af det frie liv er der er tale om, at de, der vælger dette, 
ofte har overskud til at vælge, om de vil etablere en fri livsform eller ej (Brandt 1992: 13). 
Derfor kan størstedelen af de hjemløses problemer ikke løses med en simpel social indsats, da 
de hjemløse har meget blandede problemer, og det kan resultere i, at de bliver kastebolde 
mellem forskellige instanser (Brandt 1992: 134).  
Noget tyder på, at det ikke bliver lettere fremover. Udviklingen i ”hjemløse-gruppen” går i 
retning af, at der kommer flere med en dobbeltdiagnose, flere der har et blandingsmisbrug, der 
kommer flere hjemløse med etnisk minoritetsbaggrund, og så falder gennemsnitsalderen, 
hvilket skyldes, at antallet af unge hjemløse stiger (Jensen 2006: 17). Denne karakteristik af 
hjemløsegruppen vil blive uddybet nedenfor. 
Sygdom, misbrug og kriminalitet 
Den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark fra 2007 viser, at 36%  af de hjemløse, der 
sover på gaden har en psykisk sygdom (Benjaminsen og Christensen 2007: 90ff). Diagnoserne 
kan være psykose, demens, skizofreni eller en karakterologisk lidelse. I den førnævnte 
undersøgelse af de yngre hjemløse var forekomsten af egentlig psykisk sygdom høj. Så derfor 
kommer sygdommen og misbruget ofte før hjemløsheden (Brandt 1992: 114). 
De hjemløses somatiske lidelser er ofte en følge af et hårdt liv med misbrug. En undersøgelse 
af de mest marginaliserede hjemløse i København viste, at der i gennemsnit var 6,5 fysiske 
diagnoser pr. hjemløs. En stor del af disse diagnoser var fremkommet på baggrund af 
alkoholmisbrug, og det gjaldt især leverskade. Derudover havde over halvdelen af de 
lægeundersøgte hepatitis C, og andre fremtrædende problemer var omfattende problemer med 
tænderne, lungeproblemer og problemer med bevægeapparatet efter dårligt sammenvoksede 
knoglebrud og seneskader (Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
2005: 8). Ifølge en helbredsundersøgelse af socialt udsatte i Danmark fra 2007, jf. kapitel 1, er 
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det tydeligt, at hjemløses sygelighed er markant større sammenlignet med den almindelige 
befolkning. Eksempelvis var der ca. 43% af de hjemløse, der oplevede at være begrænset i at 
gøre, som de plejede pga. sygdom, mod 13% i den almindelige danske befolkning (Pedersen et 
al. 2008: 70).  
I forhold til misbrug af alkohol, khat, hash eller narkotika og medicin er 81% af dem, der 
overnatter på gaden, afhængig af et eller flere af disse midler, hvilket også giver en del 
personer, der både er psykisk syge og har et misbrug, de såkaldt ”dobbeltdiagnosticerede”. 
Sammenholdt med varigheden af hjemløsheden er der tegn på, at ”den kroniske hjemløshed i 
høj grad er forbundet med misbrug og psykisk sygdom” (Benjaminsen og Christensen 
2007:94ff).  
For at kunne opretholde misbruget og for at overleve begår mange hjemløse kriminalitet, 
såsom røveri, tyveri, voldskriminalitet eller pushervirksomhed. Det er en del af subkulturen, og 
ca. en tredjedel af de yngre hjemløse havde ifølge den førnævnte undersøgelse af Brandt været 
fængslet flere gange (Brandt 1992: 92).   
Kontakt med andre 
Nogle hjemløse kan være fuldstændig isoleret fra menneskelig kontakt, og har umiddelbart 
heller ikke et ønske om kontakt, ligesom de heller ikke har tilknytning til det sociale system. 
Det er kendetegnende for disse mennesker, at de ofte har en psykotisk lidelse men ikke har 
noget misbrug af betydning. De er meget synlige, da de lever hele året på gaden med alle deres 
ejendele i en vogn eller i poser, og deres påklædning er ofte ”lag-på-lag”. De kaldes også for 
”posefolket”. Deres psykotiske tilstand med vrangforestillinger gør, at de er meget svære at 
komme i kontakt med, men en løsning på deres situation kan være (tvangs)indlæggelse på en 
psykiatrisk afdeling (Caswell og Schultz 2001: 17ff, Pilely og Brandt 1998: 12ff). 
Ellers har hjemløse mange forskellige kontaktflader. Nedenfor er nævnt nogle af de mest 
væsentlige: 
- Netværk; Familie, venner, arbejdsplads 
- Sundhedsforvaltningen; Sygehuse, læger 
- Psykiatriforvaltning; Psykiatrisk afdeling, opsøgende medarbejdere, socialpsykiatriske 
centre 
- Socialforvaltningen; Sociale døgncentre 
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- Kommune; Aktivering, pension/kontanthjælp, hjemmepleje, boliganvisning, væresteder 
- Andre; Kriminalforsorgen, politi 
(Vejle Amt 2005: 8) 
De hjemløses sociale netværk er dog meget skrøbeligt, og forholdet til familien er ofte meget 
sparsomt, og mange er så flove over at bo på hjemløseinstitutioner, at de ikke kontakter 
familien (Brandt 1992: 89). På gaden eller på hjemløseinstitutionerne har de hjemløse ofte et 
fællesskab med de andre hjemløse. Og mange hjemløse er bange for, at de vil føle sig 
ensomme, hvis de flytter i en lejlighed eller et værelse for dem selv. Denne menneskelige 
kontakt til andre er meget vigtig, og derfor kan man også se, at de hjemløse lægger sig til at 
sove befærdede steder. 
Man kan spørge sig selv, hvorfor de hjemløse ikke lægger sig til at sove i en afsidesliggende 
park eller andre steder, der er mere uden for mange menneskers blikke og rækkevidde.  
De, der lægger sig på Strøget, tænker måske, at det er en afvejning af, om der vil falde noget af 
i form af penge fra forbipasserende eller risikere at få tæsk, men det kan også være, at det har 
noget at gøre med, at de derved opnår lidt menneskelig kontakt.39 De hjemløse, der bliver udsat 
for vold, befinder sig som beskrevet ovenfor i en sårbar situation og er derfor forholdsvis lette 
ofre, og grundet deres boligmæssige situation og sociale problemer opholder de sig de samme 
steder i byrummet, som de mulige gerningspersoner. 
Særlig omgangsform? 
Selvom det ikke er volden internt blandt de hjemløse, der er interessant i dette speciales 
sammenhæng, skal den alligevel nævnes, da den er karakteristisk for de hjemløses liv og 
omgangsform. Nogle medarbejdere på hjemløse-institutioner beskriver, at selvfølgelig 
forekommer der slagsmål ”gutterne imellem”, men hvis hjemløse bliver slået af en af dem fra 
”kredsen”, betegner de det ikke selv som et overfald, for så ved de, hvem det er. En af 
medarbejderne siger: ”De befinder sig i et miljø, og de lever i et miljø, hvor der er meget kort 
afstand mellem de verbale argumenter og de fysiske argumenter[…] Der skal ikke ret meget til 
før man siger ”Nu gider vi ikke snakke mere om det, nu får du en på hatten”(Jensen 2006: 18). 
Ifølge den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, tyder de hjemløses egne udtalelser dog 
på, at de ikke skelner mellem, hvorvidt de kender gerningspersonen eller ej, og at volden er en 
ubehagelig oplevelse uanset hvad (Erkan 2007: 21). 
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De hjemløses vold går somme tider også ud over medarbejdere på hjemløse-institutioner, 
socialkontorer og lignende. Man hører fra tid til anden historier i medierne om, at en hjemløs 
har været voldelig eller har truet ansatte med vold. Eksempelvis truede en 39-årig mand fra 
Esbjerg i foråret 2008 personalet på det forsorgshjem, hvor han boede, og han huggede en kniv 
ned i bordet foran en af medarbejderne, og meddelte ’jeg ved hvor I bor, og det her bliver ikke 
det sidste, I hører fra mig.’40  Denne vold kan bunde i magtesløshed overfor den situation, den 
hjemløse er havnet i (Jensen 2006: 19). 
Sammenfatning 
På baggrund af den ovenstående sammenligning kan man altså sige, at vold mod hjemløse har 
de samme karakteristika som fjernhedsvold, først og fremmest hvad angår offer og 
gerningspersons tidligere kendskab til hinanden. Dernæst minder vold mod hjemløse meget om 
fjernhedsvold, hvad angår tid, sted, påvirkning af alkohol eller stoffer hos begge parter og 
gerningspersonens alder. Det antages dog, at de hjemløse ofre til forskel fra de andre ofre for 
fjernhedsvold er noget ældre. De hjemløses særlige situation i forhold til manglende bolig, 
misbrug, fysisk og psykisk sygdom gør, at hjemløse på det punkt, der omhandler ofrenes 
situation, ikke ligner andre ofre, der udsættes for fjernhedsvold.  
Hjemløse er altså en mere udsat gruppe end andre ofre for vold. Derfor vælger jeg at anvende 
fjernhedsvold som forståelsesramme for vold mod hjemløse, og jeg anser, at vold mod 
hjemløse er en særlig form for fjernhedsvold, der rammer hjemløse, som følge af deres 
udsathed. Det er fjernhedsvold mod hjemløse. 
Det næste kapitel indeholder den første af tre del-analyser af fjernhedsvold mod hjemløse, og 
omhandler de hjemløse ofre. 
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Kapitel 5 – De hjemløse ofre for vold 
I forlængelse af det forrige kapitel, hvor vold mod hjemløse blev sammenlignet med 
fjernhedsvold og sat ind i denne forståelsesramme, indeholder dette kapitel den første af tre 
del-analyser. Analyserne går mere i dybden med de enkelte dele af fjernhedsvolden mod 
hjemløse og analyserer de teoretiske begreber, der kan være med til at give en bedre og dybere 
forståelse af volden. 
Dette kapitel omhandler de hjemløse ofre for vold, og i de efterfølgende kapitler følger de 
andre del-analyser, der omhandler henholdsvis gerningspersonerne og omgivelserne.  
Udvidelsen af det teoretiske begrebsapparat omkring vold mod hjemløse vil i dette kapitel i 
forbindelse med ofrene dreje sig om de hjemløses særlige livsstil og gruppen af socialt 
undværlige ofre for vold, som de hjemløse kan siges at tilhøre. 
Hjemløse er udsat for mere vold end folk, der har en bolig 
Der er flere undersøgelser af vold mod hjemløse sammenlignet med resten af befolkningen, der 
viser, at de hjemløse har langt større risiko for at blive offer for en forbrydelse. 
Denne forskel gælder også, selvom volden mod hjemløse er stærkt under-rapporteret: ”Even 
with such a bias operating, vicitimization levels among the homeless are impressive when 
viewed against the backdrop of the domiciled population”(Lee og Schreck 2005: 1067). 
Ifølge de amerikanske kriminologer Barrett A. Lee og Christopher J. Schreck er det, der øger 
risikoen for hjemløse blandt andet, at de hjemløse bruger megen tid på gader og offentlige 
steder dag og nat, og at de hjemløse med deres afvigende og iøjnefaldende udseende tiltrækker 
sig opmærksomhed.  
Helt grundlæggende mangler mange hjemløse en bolig, der er en vigtig kilde til beskyttelse. 
Og som tidligere beskrevet har en stor del af de hjemløse også helbredsproblemer, og dette kan 
være medvirkende til, at de eksempelvis kan have svært ved at undslippe en gerningsperson 
eller kan have svært ved at beskytte dem selv og deres ejendele (Lee og Schreck 2005: 1056ff).  
Lee og Schrecks beskrivelse af hjemløses forhøjede risiko for at blive udsat for vold kan 
knyttes til en teoretisk forståelse indenfor viktimologien41, der giver mulighed for at forstå, 
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hvorfor nogle personer er mere udsatte for vold end andre. Denne forståelse har fokus på 
ofrenes livsstil. 
Lifestyle/exposure-modellen 
Lifestyle/exposure-modellen er udarbejdet af de amerikanske kriminologer Michael J. 
Hindelang, Michael R. Gottfredson og James Garofalo og skal forklare sammenhængen 
mellem personers livsstil og graden af deres risiko for at blive udsat for en forbrydelse. 
I en undersøgelse af personforbrydelser fra 8 forskellige byer (Hindelang et al.,1978) samlede 
de data om gerningspersonernes og ofrenes personlige data (alder, civilstatus etc.), deres 
indbyrdes forhold, konsekvenser af viktimiseringen for det enkelte offer, etc. Der viste sig at 
være empirisk belæg for en sammenhæng mellem graden af risiko for at blive offer på den ene 
side og de demografiske variable på den anden.  
Sandsynligheden for vold er direkte relateret til tid brugt på offentlige steder 
Hindelang et al. henviser til livsstil som daglige rutineaktiviteter, ” …both vocational activities 
(work, school, keeping house, etc.) and leisure activities” (Hindelang et al., 1978: 241). 
Ifølge forfatterne eksisterer der forventninger og sociale strukturer, der påfører det enkelte 
individ begrænsninger, som vedkommende må lære at operere indenfor. Den tilpasning til 
begrænsningerne gør, at man oparbejder rutiner, der til sidst bliver til ens livsstil. 
Livsstil og risiko for at blive offer hænger således sammen: ”Variations in lifestyles are 
related differentially to probabilities of being in particular places at particular times and 
coming into contact with persons who have particular characteristics; because criminal 
victimization is not randomly distributed across time and space and because offenders in 
personal crimes are not representative of the general population - but rather there are high 
risk times, places and people -this implies that lifestyle differences are associated with 
differences in exposure to situations that have a high victimization risk”(Hindelang et al., 
1978: 245 – forfatternes understregning).  
Exposure (udsathed) og association (omgang med andre mennesker) er de to mellemkomne 
variable, som forfatterne anvender. Den kriminelle viktimisering er dermed en funktion af 
livsstil samt de to mellemkomne variable. 
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De opstiller på den baggrund otte antagelser om sammenhængen mellem viktimisering og 
livsstil:  
1) Sandsynligheden for at blive personligt viktimiseret er direkte relateret til den mængde tid, 
som en person tilbringer på offentlige steder (eksempelvis på gaden, i parker, etc.) og specielt 
om aftenen og om natten.  
2) Sandsynligheden for at være på offentlige steder, specielt om natten, varierer som en 
funktion af livsstil.  
3) Social kontakt og interaktion sker forholdsmæssigt oftere mellem individer med fælles 
livsstil. 
4) Risikoen for personlig viktimisering afhænger af, i hvilken udstrækning individet har samme 
demografiske karakteristika som gerningspersonen. 
5)Mængden af tid som et individ tilbringer blandt ikke-familiemedlemmer varierer som en 
funktion af livsstil. 
6) Sandsynligheden for viktimisering, især for tyveri fra en person, øges som en funktion af 
mængden af den tid, et individ bruger blandt ikke-familiemedlemmer.  
7) Variationer i livsstil er forbundet med variationer i individers muligheder for at isolere dem 
selv fra personer med kriminelle træk. 
8) Variationer i livsstil er forbundet med variationer i de træk, der gør offeret bekvemt, 
attraktivt og overvindeligt i forbindelse med personlig viktimisering (Hindelang et al., 1978: 
251ff).42 
Disse antagelser kan gøre det muligt at forstå hjemløses øgede risiko for vold, men det er dog 
ikke alle forfatternes antagelser, der helt præcist kan gælde for omstændighederne omkring 
fjernhedsvold mod hjemløse.  
Ifølge antagelse 3 sker interaktion mellem personer med samme livsstil oftere, hvilket leder til 
antagelse 4 om øget risiko for viktimisering, hvis man har samme demografiske karakteristika 
som gerningspersonen (Hindelang et al., 1978: 259). Mens disse antagelser kan gælde for 
fjernhedsvold, gælder de ikke for fjernhedsvold mod hjemløse. Her er det netop offerets 
særlige udsathed og forskellighed fra gerningspersonen, der er karakteristisk. 
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Til trods for dette er teoriens andre antagelser relevante og anvendelige i forhold til at forklare, 
hvorfor nogle personer er mere udsat for vold end andre og især med hensyn til hjemløses 
livsstil, hvilket analyseres nedenfor. 
De hjemløses livsstil øger risikoen for, at de bliver udsat for vold 
Ifølge antagelse 1 og 2 øges sandsynligheden for viktimisering, hvis en person opholder sig 
meget i det offentlige rum. De hjemløses livsstil indebærer, at de ofte bruger en stor del af 
deres tid i det offentlige rum og specielt om natten, hvilket ifølge lifestyle/exposure-teorien 
giver en større risiko for at blive offer for en forbrydelse. Det er også en gennemgående 
hypotese i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, at de hjemløse, der sover mest på 
gaden, er mest udsat for vold, og at de hjemløses udsathed dermed er et resultat af deres 
livsstil. Selvom undersøgelsens resultater ikke kan påvise en direkte sammenhæng mellem 
soveadfærd og vold, så har volden ifølge nogle informanter haft indflydelse på deres 
soveadfærd (Erkan 2007: 30).  
Flere empiriske studier viser dog tydeligt, at der er belæg for lifestyle/exposure-teorien, da 
personers aftenaktivitets-mønster har betydning for risikoen for at blive overfaldet eller 
bestjålet. Risikoen stiger nemlig støt i takt med antallet af aktiviteter om aftenen (Fattah 2003: 
777, Balvig 1999: 13). Det fremgår også af det foregående kapitel, at de fleste overfald på 
hjemløse sker om natten og i weekender.  
Bekvemme og attraktive ofre 
Ifølge antagelse 5, 6 og 7 i lifestyle/exposure-teorien er variationer i livsstil forbundet med 
individets mulighed for at isolere sig fra individer med kriminelle træk og endvidere med den 
mængde tid, en person tilbringer blandt ikke-familiemedlemmer (Hindelang et al. 1978: 259ff) 
I forbindelse med de hjemløses livsstil og den megen tid, de bruger i de offentlige rum, har de 
ofte ikke selv mulighed for at vælge, hvilke personer de omgiver sig med, ligesom der er 
mange hjemløse, der har meget lidt eller slet ingen kontakt til familiemedlemmer. Som 
yderligere belæg for denne antagelse kan det nævnes, at en undersøgelse af socialt udsattes 
helbred i 2007 viste, at andelen af de socialt udsatte, som var samboende eller gifte, var mindst 
udsat for vold, i forhold til de enlige (Pedersen et al. 2008: 103). 
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I antagelse 8 ses udvælgelsen af offeret fra gerningspersonens synspunkt, og hvad der er mest 
bekvemt og attraktivt for vedkommende. Ligeledes vælges offeret på baggrund af hans eller 
hendes overvindelighed. 
Det er mest bekvemt for gerningspersonen at vente på, at et potentielt offer kommer forbi et 
sted, der er passende for overfald. I relation til de steder som hjemløse opholder sig meget, 
påpeger Hindelang et al., at offentlige steder, gader og parker giver gerningspersonen mulighed 
for at overfalde mennesker, der praktisk talt ikke har noget effektivt sted at beskytte sig 
(Hindelang et al, 1978: 264).  
Det er også mest bekvemt at vælge et attraktivt offer i den forstand, at offeret ikke ser ud til at 
ville anmelde forbrydelsen. Det kan skyldes, at offerets egen livsførelse gør, at han eller hun 
kommer på kant med loven. Hindelang et al. mener, at det kan gælde for prostituerede og 
narkohandlere, og jeg mener i høj grad, at det også kan spille ind i gerningspersonens valg af 
hjemløse som ofre. Det er også nævnt flere gange i de ovenstående kapitler, at hjemløse 
sjældent melder overfald til politiet, og det kan blandt andet hænge sammen med, at de 
hjemløse har begået noget kriminelt, som de ikke vil have frem i lyset hos politiet (Jensen 
2006: 3).  
Den sidste komponent i antagelse 8 er offerets overvindelighed. Gerningspersonen vælger ofre, 
der ser ud til at være overvindelige og ikke gør modstand. Dette kan også hjælpe til en 
forståelse af overfald på hjemløse, da de kan være påvirkede af stoffer eller alkohol og dermed 
være relativt nemt overvindelige i forhold til personlige overfald. De hjemløses livsstil kan 
dermed siges at gøre dem til bekvemme, attraktive og overvindelige ofre. 
Hjemløses højere risiko for vold i forhold til folk, der har en bolig, kan skyldes, at hjemløse 
oftere befinder sig i situationer med ’exposure/udsathed’, hvor risikoen for vold statistisk set er 
større. Hindelang et al.’s mellemkomne variabel exposure/udsathed har dermed stor betydning 
i forhold til forståelsen af sammenhængen mellem hjemløses livsstil og vold. Også 
’association/omgang med andre mennesker’ som mellemkommen variabel kan være med til at 
give en bedre forståelse af de hjemløses øgede risiko for vold.  
Opsummeringsvis kan man sige, at hjemløses øgede risiko for vold blandt andet beror på en 
særlig livsstil blandt hjemløse. 
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Hjemløse har ikke samme risiko 
Det skal dog understreges, at ikke alle hjemløse fører den samme livsstil og har som følge 
deraf ikke samme risiko for at blive udsat for vold. I tråd med lifestyle/exposure-teoriens 
forudsætninger, synes risikoen at akkumulere sig for de hjemløse, der har haft mere end én 
hjemløshedsperiode. De har en signifikant større risiko for at blive offer:”This finding 
challenges the view that people successfully adapt to dangerous circumstances the longer they 
are on the streets. Instead, risk appears to accumulate. For those who experience repeated 
episodes of homelessness then, victimization constitutes of routine aspect of life, especially 
when vicarious and indirect types of victimization are taken into account” (Lee og Schreck 
2005: 1070). For de personer, der er hjemløse over en længere periode og i flere omgange, er 
risikoen for at blive udsat for vold større end for andre hjemløse. Dette kan også forklares i 
forhold til lifestyle/exposure-teorien, da risikoen er direkte relateret til den mængde tid, 
individer tilbringer på offentlige steder. 
Volden fordeler sig altså ulige på forskellige grupper i samfundet, og følgende afsnit 
omhandler, hvordan man kan forstå, at hjemløse bliver ofre for vold med henvisning til 
samfundets holdning. Det vil sige, at analysen bevæger sig fra en teoretisk karakteristik på 
mikroniveau med fokus på de hjemløse ofres adfærd op på et niveau, der kan betegnes som 
makro-niveau, da de hjemløses adfærd som gruppe kombineres med samfundets holdning til 
hjemløse. Det er dog ikke muligt at foretage en skarp og absolut afgrænsning mellem de to 
niveauer, da man også kan forestille sig, at de forklarende komponenter i lifestyle/exposure-
teorien anses som forklaringer på makro-niveau (Fattah 1991: 319). 
Det ideelle offer 
Som udgangspunkt findes der i ethvert samfund og kultur en opfattelse af populære stereotype 
ofre og gerningspersoner, og samfundets holdninger og reaktioner mod de virkelige ofre og 
gerningspersoner afhænger ofte af, hvorvidt de passer ind i stereotyperne. Denne sammenhæng 
kan beskrives med Christies begreb om det ’ideelle offer’. 
Begrebet hentyder ikke til dem, der er mest i fare for at blive udsat for en forbrydelse, men til 
de personer, som nemmest får status af at være et komplet offer. Det eksemplificeres med den 
gamle dame, der efter et besøg hos sin syge søster slås ned af en stor mand, der tager hendes 
taske og bruger pengene på alkohol eller stoffer. Offeret er ”ideelt”, fordi hun er svag, hun er 
ude i et respektabelt ærinde, hun befinder sig et sted, man ikke kan bebrejde hende, 
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gerningsmanden er stor og ond, og så er han fremmed (Christie 1986: 18ff). Yderligere kræver 
det, at offeret er stærk nok til at gøre sig selv hørt, men dog skal hun være så svag, at hun ikke 
bliver en trussel i forhold til andre vigtige interesser. Det kræver en vis mængde styrke at få 
folk til at lytte, men hvis hun har styrke nok til at true andre, kan hun ikke vække den sympati i 
offentligheden, som er knyttet til offerrollen (Christie 1986: 21). Ifølge Christie kræver det 
altså nogle helt særlige forhold at blive opfattet som et ideelt offer. 
Kulturelt legitime og socialt undværlige ofre 
Hjemløse ofre passer ikke ind i stereotypen det ideelle offer, da hjemløses måde at blive offer 
på ofte involverer ganske anderledes omstændigheder end de ovennævnte. Til forskel fra det 
ideelle offer, som befinder sig et sted, man ikke kan bebrejde vedkommende, er der 
eksempelvis nogle hjemløse, som sover udendørs, og på den måde ”er de selv ude om det”, 
hvis de bliver overfaldet.43  
Det kan medføre, at samfundets reaktioner er anderledes overfor hjemløse ofre. Med en 
offertypologi udarbejdet af den canadiske kriminolog Ezzat A. Fattah, kan hjemløse ofre siges 
at tilhøre gruppen af kulturelt legitime ofre, hvor samfundet enten tolererer eller slet ikke 
reagerer på viktimisering af denne gruppe. Denne gruppe af ofre vil blive analyseret nedenfor 
med henblik på at karakterisere hjemløse ofre yderligere. 
Fattah skriver, at det er muligt at inddele de kulturelt legitime ofre ind flere undergrupper: 
”The culturally legitimate victim is a broad type, and it is possible to identify several subtypes, 
that is, groups whose victimization is encouraged, condoned, tolerated, and not condemned by 
the culture”(Fattah 1991: 98).  
En af disse undergrupper benævner Fattah som de ’socialt undværlige’, som de hjemløse også 
kan siges at tilhøre. 44 Sker der denne type af ofre noget, er samfundets og kulturens reaktion 
det modsatte af, hvad man ellers ville forvente. Volden bliver stiltiende accepteret og ikke 
fordømt. 
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 Dette analyseres yderligere i forhold til voldens omgivelser i kapitel 7. 
44
 Udover de socialt undværlige, er ”upersonlige ofre” en anden gruppe af kulturelt legitime ofre. Store 
uhåndgribelige ofre som regeringer, selskaber og organisationer giver gerningspersonen en mindre følelse af 
skyld, end hvis det var en enkelt identificerbar person. Nogle gange opfattes det slet ikke som en forbrydelse, hvis 
man stjæler fra store bureaukratier (Fattah 1991: 100).  
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Fattah tilføjer, at det kan virke chokerende og frastødende at betegne nogle mennesker som 
”socialt affald”. Men efter hans mening er det lige præcis, hvordan visse personer og grupper 
bliver defineret af kulturen, samfundet og de dominerende grupper i samfundet (Fattah 2003: 
768). 
Det er samfundets negative holdning til de socialt undværlige, der er det centrale for denne 
form for vold. Volden er nemlig et resultat af ofrenes særlige livsstil, kombineret med 
samfundets negative holdning: ”Certain attributes of those individuals (deviant lifestyle, old 
age, unproductivity, physical or mental handicap, etc.) render them easy prey to various forms 
of violence while the negative attitudes towards them invite or facilitate their 
victimization[…]In capitalist societies it applies to those who live on the fringes of society and 
those who are socially unproductive”(Fattah 2003: 768). Fattah uddyber, at det ofte ikke gør 
nogen forskel, hvorvidt denne mangel på produktivitet er ufrivillig på grund af ælde, fysisk 
eller psykisk handicap eller er troet værende frivillig som med hjemløse og vagabonder, 
tiggere, narkomaner, alkoholikere etc. Når man er en uproduktiv borger, er man en parasit og 
en byrde for samfundet (Fattah 2003: 768).  
Det skal nævnes, at der i dette kapitel ikke stilles spørgsmålstegn ved disse udsagn om 
samfundets holdning, men at det accepteres som en kategori, der er en af begrebet socialt 
undværliges forklarende variable. Senere gives der eksempler på samfundets negative 
holdning. 
Socialt junk 
Fattah nævner, at det er svært at undersøge denne form for vold, da den har en skjult karakter, 
og han kommer ind på de samme problematikker, man støder på i forbindelse med at 
undersøge vold mod hjemløse (Fattah 2003: 769). Han nævner dog yderligere, at de socialt 
undværliges afvigende status medfører, at de mangler sociale ressourcer, der er nødvendige for, 
at de kan beskytte sig mod mishandling. De kan ikke stole på den samme officielle beskyttelse 
til at give dem den samme beskyttelse, som konforme borgere får. Det faktum, at de ikke kan 
(eller ikke vil) klage, hvis de bliver mishandlet og det faktum, at hvis de klager, ikke bliver 
hørt, betyder, at de ofte kan blive mishandlet med straffrihed (Fattah 2003: 776).  
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Social eksklusion er en risikofaktor i forhold til at blive et socialt undværligt offer. Når en 
gruppe eller en person bliver opfattet som undværlige af andre medlemmer af samfundet, er de 
i fare for at blive udsat for forskellige typer af vold (Fattah 2003: 772).  
På denne måde placerer begrebet socialt undværlige sig i nærheden af begreber som 
”marginaliserede” og ”socialt udsatte” men udtrykker samtidig det omgivende samfunds 
holdning til disse grupper. 
Yderligere har socialt undværlig som begreb ikke kun konnotationer til det, man kan kalde den 
sociale underklasse eller til social status, som ovenstående beskrivelse giver indtryk af. De 
socialt undværlige i betydningen ”socialt junk” omfatter også så forskellige ofre som 
mennesker med uhelbredelige (og smitsomme) sygdomme, pædofile, ofre for folkedrab, etc. 
Det er dog i betydningen af at være værdiløs og social parasit, at det i denne analyse forbindes 
med hjemløse ofre for vold.  
Samfundets holdning - Kriminalisering af adfærd forbundet med hjemløshed 
Parasitterne og det sociale junk forsøger man at få udryddet og gemt væk, og der er forskellige 
eksempler på, hvorledes samfund kan give udtryk for deres negative holdning til de socialt 
undværlige hjemløse. Disse holdninger kan som nævnt være med til facilitere volden, som det 
ses nedenfor.  
I USA bliver der i stigende grad vedtaget love, der kriminaliserer adfærd, der er forbundet med 
hjemløshed, såsom at sove på gader og i parker, at tigge, at forrette sin nødtørft i det offentlige 
rum, etc. Derudover er det også strafbart i nogle byer at dele mad ud til hjemløse (National 
Coalition for the Homeless and The National Law Center on Homelessness and Poverty 2006: 
25ff). 
Ifølge NCH tyder det på, at der er der en sammenhæng mellem volden mod hjemløse og lovene 
i de stater, hvor de bliver vedtaget. Administrerende direktør i NCH, Michael Stoops, siger:  
“It seems that disturbed violent people take a cue from their cities’ responses to homelessness 
and become emboldened with more violent attacks if the city has portrayed homeless people as 
the cause of unemployment, decreasing property values, or vacant storefronts”(National 
Coalition for the Homeless 2007: 77).  
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Strukturel vold   
Den tyske politolog Werena Rosenke, der står bag en undersøgelse af vold mod hjemløse i 
Tyskland, observerer det hun kalder for strukturel vold (strukturelle Gewalt), hvilket betyder, 
at volden mod de hjemløse forbliver udiskuteret på samfundsniveau (jf. kap. 1). Der er dermed 
ingen vedvarende opmærksomhed på disse overfald i offentligheden,45 hvilket også kan siges 
at være udtryk for samfundets negative eller indifferente holdning til de hjemløse.    
Ligeledes har Rosenke i de seneste år oplevet, at mennesker, der forstyrrede byfreden, skulle 
fortrænges. Denne stemning blev båret frem af handlende og lokalpolitikere, og i mange 
tilfælde benyttede kommunerne sig af ”kommunale gadevedtægter” for at fjerne uvelkomne 
borgere fra gadebilledet: ”Således er der i de forgangne år lidt efter lidt opstået et klima af 
udelukkelse, som gerningspersonerne bruger som legitimation for hans eller hendes overfald. 
Til denne kontekst hører også billigelsen af den strukturelle vold mod hjemløse” (Rosenke 
2005: 143 - oversat fra tysk).    
Denne form for udelukkelse af ”forstyrrende elementer” af gadebilledet kan dog også findes på 
Vesterbro i København, hvor der eksisterer såkaldte ”forbudszoner”. Forbudszonerne er en del 
af den lokale politivedtægt for at holde hjemløse, stofmisbrugere og prostituerede væk fra visse 
områder46. Hvis personer i forbudszonerne opfører sig, så de er til gene for andre, eller de 
udfører ulovlige handlinger eller blot er samlet flere på et sted, kan de efter en mundtlig 
advarsel straffes med bøde. Det er dog spørgsmålet om forbudszonerne påvirker holdningen til 
hjemløse og andre udsatte i Danmark, da mange mennesker ikke ved, at disse zoner eksisterer.  
Der er også andre tegn på, at vi ikke vil konfronteres med forstyrrende elementer i det 
offentlige rum. Eksempelvis steg antallet af henvendelser om betleri hos politiet i takt med, at 
gadetiggere blev et mere synligt fænomen i Danmark omkring årtusindskiftet (Sangstad 2002: 
14).47  
                                                             
45
 Frankfurter Rundschau, 19. februar, 2006  ”Leben in ständiger Angst vor Gewalt – Wohnungslose Männer und 
Frauen sind Opfer und Täter – und die Gesellschaft schaut meistens weg” 
46
 Bekendtgørelse af 20. juni 2005, Ordensbekendtgørelsen, § 6: ”Politiet kan påbyde enhver at undlade at stå 
stille på et bestemt sted eller at færdes frem og tilbage på kortere strækninger, når den pågældendes ophold eller 
færden medfører ulempe for de omkringboende eller forbipasserende, eller når der er begrundet formodning om, 
at den pågældende på dette sted udøver en strafbar adfærd; Information, 20. marts 2007, 1. sektion, s. 6/7 ”Mange 
ser gerne vi sparker dem ad Pommern til – helst til Ishøj”  
47
 Berlingske Tidende, 24. marts 2002, 2. sektion, s. 2 ”Ingen ynker københavnske gadetiggere” 
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De hjemløse føler sig socialt usynlige 
Konceptet om de socialt undværlige ofre i samfundet er anvendeligt i forhold til at forstå de 
hjemløses øgede risiko for vold. I undersøgelser omkring vold giver de hjemløse også selv som 
begrundelse for volden, at folk ser ned på dem, at omgivelserne opfatter hjemløse som skidt, at 
de ikke fortjener ret meget, og at de ikke er noget værd i samfundet (Erkan 2007: 37). De 
opfatter ofte sig selv som socialt usynlige, og volden er det, der kan være med til at frarøve 
dem deres sidste følelse af værdighed. De oplever simpelthen, at der er et fravær af respekt 
omkring dem (Newburn og Rock 2006: 149).  
Fjernhedsvold mod hjemløse har været et usynligt problem indtil for ganske få år siden, og den 
manglende interesse der har været, kan tolkes som en stiltiende accept af volden mod de socialt 
undværlige hjemløse.   
Det er dog vanskeligt at tolke det danske samfunds reaktion i retning af lettelse og billigelse af 
volden. Der er flere tegn på, at vi som samfund bliver indignerede og føler sympati, hvilket 
blandt andet kan ses i den daværende socialministers reaktioner på resultater vedrørende vold 
mod hjemløse. Socialministeren udtalte, at hun var rystet over historierne i medierne og bad 
Rådet for Socialt Udsatte om at igangsætte en undersøgelse af, hvor udbredt fænomenet var48.  
Men selvom der er kommet mere fokus på vold mod hjemløse, finder der stadig overfald sted. 
Det kan skyldes, at negative sociale holdninger er svære at ændre. Fattah skriver: ”If violence 
against socially expendable has its roots in the negative social attitudes and the prejudices 
held against those groups[…] then the only effective remedy is to change the attitudes and the 
processes that lead to this form of violence[…]Changing entrenched and deeply anchored 
social attitudes, countering widely held cultural beliefs, fighting widespread biases and 
prejudices is a formidable challenge” (Fattah 2003: 780). At ændre samfundets holdninger og 
fordomme overfor grupper, der allerede har et negativt stempel, kan altså være en langsom og 
besværlig proces.  
                                                             
48
 BT 2. april 2006, 1. sektion, s. 16 ”Minister vil stoppe vold mod hjemløse” (20. juni 2008) 
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Delkonklusion 
Hjemløse har større risiko for at blive offer for en forbrydelse end resten af befolkningen. Og 
det selvom volden mod hjemløse er underrapporteret. Den større risiko skyldes helt 
grundlæggende, at mange hjemløse mangler en bolig, som er en vigtig kilde til beskyttelse. 
Yderligere kan lifestyle/exposure-modellen være med til at forklare hjemløses øgede risiko. 
Det er blandt andet en antagelse i denne model, at jo mere tid udendørs og især om aftenen og 
natten personer bruger, jo større er risikoen for viktimisering. Da hjemløses livsstil ofte 
indebærer, at de bruger meget tid udendørs og i kraft af at nogle også sover ude om natten, kan 
de hjemløse på grund af deres livsstil have øget risiko for overfald.  
I tråd med lifestyle/exposure-teorien viser en undersøgelse også, at de hjemløses risiko for vold 
akkumuleres i takt med antal hjemløse-perioder. For de personer, der er hjemløse i længere 
perioder end andre, er risikoen for vold altså større. 
Som udvidelse af begrebsapparatet, der kan være med til at give en bedre forståelse af volden 
mod hjemløse, kan man i forhold til ofrene derfor tilføje, at det kan bero på en særlig livsstil 
blandt de hjemløse, hvilket øger deres sandsynlighed for at blive udsat for vold. 
Endvidere kan konceptet og begrebet om socialt undværlige også tilføjes. Det beskriver den 
holdning, som samfundet har til de hjemløse i en voldssituation, hvorved de hjemløse bliver 
udsat for personlig og strukturel vold som konsekvens af deres afvigende og værdiløse status. 
De hjemløse kan i denne forstand også beskrives som socialt junk. Ofte begrunder de hjemløse 
også selv volden med, at omgivelserne ser ned på dem, og nogle hjemløse udtaler, at de føler 
sig som socialt usynlige. 
Det teoretiske begrebsapparat omkring ofrene kan visualiseres således og er dermed en 
udvidelse af den figur om analysens opbygning, der blev præsenteret i kapitel 1: 
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Figur 5 - Ofrene 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende kapitel omhandler gerningspersonerne og hvilke teoretiske begreber, der kan 
beskrive deres handlinger i forbindelse med vold mod hjemløse.  
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Kapitel 6 - Gerningspersonerne 
Dette kapitel omhandler den næste del-analyse af fjernhedsvold mod hjemløse og har fokus 
gerningspersonerne. Med udgangspunkt i og inspiration fra den viden, der er genereret om 
gerningspersoner til fjernhedsvold, analyseres de teoretiske begreber, der kan give en dybere 
og bedre forståelse af fjernhedsvolden mod hjemløse.  
Først gennemgås de reaktioner, der kan være ved at møde en hjemløs i det offentlige rum og 
dernæst, hvad der kan føre til, at gerningspersoner udøver vold mod hjemløse. Efterfølgende er 
der fokus på gerningspersonernes indtag af alkohol og stoffer og vedkommendes følelse af at 
blive provokeret, vold som underholdning og manglende solidaritet med de sårbare i 
samfundet. 
Reaktioner på mødet med hjemløse 
Som beskrevet i analysen af hjemløse ofre for vold, så kan en af grundene til at hjemløse bliver 
overfaldet være, at de tiltrækker sig opmærksomhed, med deres afvigende udseende. For 
beskueren er mødet med en hjemløs ofte forbundet med en række følelser, da det kan være 
ubehageligt at blive konfronteret med et andet menneske i nød. 
Her følger en beskrivelse af de reaktioner, der kan være på at møde en hjemløs i det offenlige 
rum:  “This person is folded up, fakir style, somehow managing a horizontal position in a 
space explicitly demanding the vertical[…]a body marked by its position and its effects as a 
homeless body[…]Although the train is crowded, the seats nearby are empty, as though an 
invisible cordon has been established around this body signaling some danger to those who 
approach too near[…]It is as though a silent telegraphic communication has passed from one 
rider to the next, as though, as a body, the other riders have joined to close ranks against this 
contorted figure[…]One might wonder how it is that, simply by being present here in a late 
night subway car, this body exerts so powerful an effect on the other riders”(Kawash 1998: 
319). Som citatet antyder, så kan hjemløse fremkalde stærke følelser og reaktioner hos 
mennesker omkring dem ved blot at være til stede.  
Reaktionerne kan være meget forskellige. Herunder ses et af resultaterne fra en landsdækkende 
dansk holdningsundersøgelse angående hjemløse fra 2005, lavet af Kirkens Korshær49. 
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 Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet den danske Folkekirke.  
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Tabel 4 - Hvordan reagerer du når du møder dem? (hjemløse), procent, 2005 
Jeg går forbi uden at reagere 41 
Jeg giver penge/køber deres blad 31 
Jeg væmmes ved tanken om dem 2 
Det sætter nogle tanker i gang 38 
Andet 22 
(Leeson 2006: 104) 
41% svarer, at de ikke reagerer, mens hele 38% svarer, at det sætter tanker i gang, når de 
møder hjemløse. For en stor del af respondenterne går det ikke altså ikke ubemærket hen, når 
de passerer hjemløse.  
Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad procentfordelingerne afspejler 
respondenternes faktiske handlinger, da det kan være de fremstiller sig selv i et bedre lys og 
ikke har lyst til at fortælle andre, hvis de eksempelvis væmmes ved tanken om hjemløse. 
Måske fremstiller nogle sig selv så godt, at de siger, de køber et blad eller giver penge uden 
faktisk at gøre det.  
I relation til vold mod hjemløse kan reaktionerne på at møde hjemløse, i særlige tilfælde og 
under særlige omstændigheder, tænkes at føre til vold, hvilket analyseres senere.  
Social kategorisering af hjemløse 
Men hvordan kan man som borger med sikkerhed vide, at det er en hjemløs man møder?50 Jf. 
kapitel 2 kan det være vanskeligt at afgøre, hvad der i det hele taget er fjernhedsvold mod 
hjemløse.  
Den amerikanske kriminolog Marc Riedel beskriver i forbindelse med fjernhedsvold, at man i 
mødet med fremmede ofte putter disse ind i en social kategori. Denne sociale kategorisering af 
fremmede sker per refleks, så vi ofte ikke tænker over, at det er det, vi foretager os.  
Kategoriseringen, der former vores handlinger og forventninger til vedkommende, er i vid 
udstrækning påvirket af den fremmedes udseende og de omgivelser, hvori vi møder den 
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 Dette afsnit er inspireret af samtaler med medarbejdere i Projekt UDENFOR, marts 2008. 
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fremmede. Selvom vi intet ved om den fremmede, kan vi karakterisere vedkommende efter 
køn, etnicitet, alder, højde etc. På den måde bliver det muligt for os, at ”genkende” fremmede 
kategorisk, da de gives en identitet baseret på generelle og abstrakte sociale kategorier (Riedel 
1993: 93ff). 
Det kan også give mulighed for, at personer, som udadtil giver indtryk af at være hjemløse men 
ikke er det, kan blive overfaldet.  
Gerningspersonens forkerte sociale kategorisering af offeret kan skyldes, at offerets udseende 
er kommet i konflikt med de middelklassenormer, der hersker i forhold til tøj og hygiejne. Det 
kan yderligere være i kombination med, at offeret har opholdt sig i et område, man normalt 
forbinder med hjemløse. Denne form for vold lader sig vanskeligt karakterisere som 
fjernhedsvold mod hjemløse. 
Hjemløse straffes for ikke at leve op til normerne i samfundet 
Med Riedels teoretiske arbejde i forhold til fjernhedsvold kan der udledes forskellige måder, 
hvorpå man kan forstå overfald på hjemløse set fra gerningspersonens side. 
Motivet til volden kan være, at det er en straf til den hjemløse for ikke at leve op til normerne i 
samfundet. Riedel beskriver med hjælp fra den amerikanske sociolog Richard B. Felson, at 
aggression kan være en form for social kontrol, hvor gerningspersonen straffer offeret for, hvad 
han synes er en overtrædelse af gældende normer (Riedel 1993: 164). Det kan være normer, 
der omhandler, at man skal leve det normale liv; det liv som de fleste anser som det rigtige. 
Den kan eksempelvis indeholde, at man skal forsørge sig selv og sine ved at have et arbejde og 
et sted at bo, ikke ’nasse’ unødigt på samfundet, og i det hele taget bidrage til samfundet på en 
fornuftig måde. Volden kan dermed være en straf for det, som den hjemløse ikke har gjort eller 
ikke vil være i stand til at gøre i fremtiden.  
Riedel beskriver også, at én måde, vold blandt fremmede starter på, er et identitetsangreb. Det 
er initieret af en fornærmelse eller en verbal kommentar fra en af parterne, der laver et angreb 
på den anden parts identitet. Dette eskalerer efterfølgende til fysisk vold (Riedel 1993: 162).  
Den form for vold, der er i fokus i nærværende speciale, er umotiveret vold, hvor det hjemløse 
offer ikke selv har givet anledning til volden. I relation til hjemløses identitetsangreb på 
gerningspersoner kan volden forstås således, at den blotte tilstedeværelse af hjemløse i det 
offentlige rum for nogle gerningspersoner kan føles som en provokation og et angreb på deres 
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identitet. Uden forudgående verbal kommunikation. I sådanne situationer og for fjernhedsvold 
generelt spiller alkohol og stoffer en stor rolle.  
Lydløs provokation 
Ligesom Balvig, kommer Riedel også ind på den store rolle, som alkohol spiller i 
fjernhedsvold:”The consumption of alcohol can lead a person to perceive a less than complete 
presentation of his environment. When a person’s perceptual field is narrowed, random 
fluctuations in the environment can mean drastic changes in his or her perception of the 
setting. Actions by others may appear arbitrary and inconsistent to the perceiver because he or 
she has an overly simplified view of the setting. Thus, intoxicated people may be very insulted 
by a statement or action that others view as trivial” (Riedel 1993: 163).  
På denne måde kan hjemløse falde den påvirkede gerningsperson mere i øjnene, og således 
behøver den hjemløse blot at være til stede for at virke provokerende. Det kan derfor være 
denne lydløse provokation, opfattet af en påvirket gerningsperson, der kan føre til (umotiveret) 
fjernhedsvold mod hjemløse. 
Bare for sjov 
Det kan være svært at begribe, men for nogle gerningspersoner er motivet til at overfalde 
hjemløse dog ikke provokation, men ren underholdning. Det kommer frem i interviews med 
nogle af de ganske unge amerikanske gerningspersoner til voldelige og nogle gange dødelige 
overfald på hjemløse. Konfronteret med deres handlinger kan de unge ikke komme med anden 
forklaring, end at det var for sjov. En af de unge siger, at han tager ansvar for, hvad han gjorde, 
men at han derudover ikke kan komme med nogen rationel forklaring på, hvorfor han og to 
andre endte med at slå en hjemløs mand ihjel.51  
Det er typisk for de voldelige overfald, at de ikke har noget egentligt motiv. De unge tyske 
gerningspersoner, som har udtalt sig, kan i de fleste tilfælde heller ikke komme med nogen 
forklaring. I et tilfælde, hvor to midaldrende hjemløse bliver overfaldet og mishandlet, siger en 
af gerningspersonerne: ”Jeg kan ikke forklare, hvorfor vi slog drankerne. Der var ingen 
anledning” (Rosenke 2005: 142 – oversat fra tysk). 
                                                             
51
 Fængselsinterview med Nathan Moore og Jeff Spurgeon fra henholdsvis CNN og CBS. 
http://edition.cnn.com/video/#/video/us/2007/02/19/fantz.prison.int.long.cnn (1.maj 2008) 
http://www.cbsnews.com/stories/2006/09/28/60minutes/main2049967.shtml  (1. Maj 2008) 
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De beskrevne gerningspersoner hører til i den gruppe, som NCH betegner som ”thrill seekers,” 
der er grupper af unge, der udnytter sårbare grupper for deres egen fornøjelses skyld. 
For nogle unge kan grunden til vold mod hjemløse være, at de skal vise sig over for deres 
jævnaldrene venner og til dette har udset sig et nemt offer (Newburn og Rock 2004: 3). Her får 
volden karakter af at være opvisningsvold, og det sker ofte når mænd er impliceret på begge 
sider, hvilket ofte er tilfældet med vold mod hjemløse. Ifølge Balvig er voldens funktion i 
sådan en situation, at ”manifestere sin mandighed, styrke, ret og autonomi”(Balvig 1999: 13). 
Ny form for solidaritet? 
Med fokus på gerningsmændene kan volden mod hjemløse måske også være et udtryk for en 
svækket eller manglende solidaritet med de sårbare og svage i samfundet. Måske har 
moderniseringsprocessen ikke bare affødt, at bestemte former for vold stiger, men også at 
solidariteten med de svage har ændret sig.  
I denne del af analysen trækker jeg på sociolog Søren Juul og hans arbejde i form af en 
undersøgelse af danskernes solidaritet og moralske forpligtelser i slutningen af det forrige 
århundrede (Juul, 2002). Til forskel fra forrige kapitel beskrives samfundets holdning til 
sårbare mennesker her med et mere håndgribeligt udtryk i form af solidaritet. 
Ifølge Juul er solidaritet en vilje til selvbegrænsning og en hensyntagen til andre: ”Det er en 
moralsk forpligtethed mellem mennesker, der er afhængige af hinanden, knyttede til hinanden 
og /eller identificerer sig med hinanden. Den udgør et bånd, der integrerer dem som 
medlemmer af et fællesskab”(Juul 2002: 16). 
Juuls tese er imidlertid, at borgernes moralske forpligtelser både på det personlige plan og på 
samfundsniveau tidligere var karakteriseret af stabilitet og forudsigelighed, men i det 
senmoderne samfund er der en bevægelse på begge planer i retning af mere uforudsigelighed: 
”På det personlige plan er der en bevægelse i retning af en refleksiv personlig solidaritet, 
forstået som en mere åben orientering til de moralske forpligtelser, vi har over for andre 
mennesker, og en løsere identifikation med ligestillede. På det institutionelle plan er der en 
bevægelse i retning af en refleksiv institutionaliseret solidaritet, karakteriseret ved en mere 
uforudsigelig opbakning bag det sociale medborgerskab og de velfærdsstatslige 
institutioner”(Juul 2002: 40).  
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Karakteristik af det senmoderne 
Uforudsigelighed kan siges at være en del af det, der generelt karakteriserer det senmoderne 
samfund. Som begreb betegner det senmoderne en radikalisering af det moderne samfund som 
skærpes i dennes sene fase, og denne udvikling er båret frem af en utrolig samfundsdynamik 
(Giddens 2004: 50). 
Den engelske samfundsteoretiker og sociolog Anthony Giddens påpeger især tre faktorer, der 
kendetegner det senmoderne. For det første adskillelsen af tid og rum, hvorved man bliver 
mindre bundet til et sted. I præ-moderne samfund falder rum og sted for det meste sammen, da 
social interaktion foregår ansigt-til-ansigt. Modernitetens fremvækst fjerner i stigende grad rum 
fra sted og fremmer interaktionen mellem mennesker, der ikke er samtidigt til stede.  
For det andet mener Giddens, at der finder en ”udlejring” af sociale relationer sted, som 
hænger nøje sammen med tid og rum udstrækningen. Sociale relationer løsrives fra 
hverdagslivet og overføres til abstrakte systemer. I disse abstrakte systemer er der to 
hovedelementer, symbolske tegn(først og fremmest penge) og ekspertsystemer. Penge gør det 
muligt at foretage transaktioner på trods af adskillelse i tid og rum, og alle der benytter sig af 
penge, forventer at andre vil indfri deres værdi. Ekspertsystemerne er systemer af faglig eller 
teknisk ekspertise, som påvirker mange af de ting, vi foretager os, og vi må stole på andres 
ekspertviden eksempelvis ved at køre en bil eller gå ombord på et fly (Giddens 2004: 23ff). 
I relation til det moderne velfærdssamfund kan man også i Giddens’ forstand sige, at der er 
sket en udlejring af en række pleje- og omsorgsfunktioner fra familien til velfærdsstaten 
(Rasborg 1998: 48). Denne opgavefordeling bakker mange borgere op om, især med hensyn til 
omsorg for de sårbare medborgere (herunder hjemløse), hvilket vil blive analyseret nedenfor. 
For det tredje medfører moderniseringsprocessens opløsning af den traditionelle verden, at alt 
er til diskussion, og det senmoderne er dermed kendetegnet ved en øget refleksivitet (Giddens 
2004: 39). 
Den tyske sociolog Ulrich Beck påpeger, at den velfærdsstatslige dynamik efter Anden 
verdenskrig har skabt en samfundsmæssig individualiseringsproces, og individers livsforløb er 
nu mindre givet på forhånd i forhold til de traditionelle samfund. Dermed er der stadig flere 
aspekter af individernes biografier, som kan påvirkes, og biografien bliver dermed til 
individernes egen konstruktion og til såkaldte ”gør-det-selv-biografier” (Beck 2004: 216). 
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På samme måde er individer heller ikke længere automatisk en del af en række solidariske 
fællesskaber, da de bliver løsrevet fra traditionelle klasseforhold og forsørgelsesforhold i 
familien. Fællesskaberne bliver i højere grad ”valg-fællesskaber”, som er konstitueret på 
baggrund af refleksive valg. Umiddelbart giver løsrivelsen individer mere frihed, men Beck 
mener, at denne udvikling er tvetydig, da der med løsrivelsen også følger en institutionel 
afhængighed (Beck 2004: 210).  
I en karakteristik af det modernes sene fase har Beck især fokus på de risici, som vi udsættes 
for, og han mener, at vi lever i et risikosamfund. Til forskel fra tidligere, er risici nu udpræget 
menneskeskabte, og hver dag kan vi høre om begivenheder, der gør vores liv mere usikkert og 
uforudsigeligt (Beck 2004: 47ff).52 
Karakteristikker af det senmoderne som disse, afspejles i Juuls tese om ændringer i 
solidariteten, blandt andet i forbindelse med refleksiviteten og uforudsigeligheden i udøvelsen 
af den. 
Refleksiv solidaritet 
Tesen om uforudsigelighed i den udøvede solidaritet søger Juul belyst på forskellige niveauer 
ikke blot i forhold til familien, venner, naboer, kollegaer og samfundet som helhed, men også i 
forhold til ”de sårbare”, hvilket er den del af undersøgelsen, der lægges vægt på i nærværende 
speciale.  
I forhold til begrebet refleksiv solidaritet og ændringen i solidaritetsformer i det hele taget, er 
Juul inspireret af den amerikanske politolog Jodi Dean. 
Dean sondrer mellem tre former for solidaritet: Affektionel solidaritet, der er stærke følelser i 
forhold til folk, man kender, konventionel solidaritet, der omhandler fælles interesser, og til 
sidst den refleksive solidaritet, der er åben, og ubegrænset omfatter alle (Dean 1995: 115). De 
tidlige former for solidaritet, affektionel og konventionel, var begrænset til “our kind of 
people”, men ændringer giver mulighed for noget nyt:”At a time of increasing globalization, 
(im)migration and individualization, we have both the opportunity and the need to see the 
differences of others as contributions to and aspects of the community of all of us”(Dean 1995: 
137). Derfor bliver den refleksive solidaritet en mulighed.  
                                                             
52
 Ifølge Beck, skaber risikosamfundet også ændringer i forhold til solidaritetens grundlag. I stedet for, at vi slutter 
os sammen på baggrund af nød, slutter vi os sammen på baggrund af angst (Beck 2004: 67). 
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De traditionelle former for solidaritet krævede ofte en opofrelse af medlemmernes 
individualitet, hvilket ikke er tilfældet med den refleksive solidaritet, da man frivilligt beslutter 
sig for, hvem og hvad man vil solidarisere sig med. Det er ifølge Dean en af grundene til, at 
denne form for solidaritet er at foretrække frem for de andre. 
Solidaritet med de sårbare 
Juuls undersøgelse bygger både på en repræsentativ befolkningsundersøgelse samt en række 
kvalitative interviews med borgere i Danmark. Der er ingen tvivl om, at borgerne har de 
hjemløse i tankerne i besvarelsen af spørgsmålene om solidaritet, da det er denne gruppe, flest 
respondenter nævner, når de skal svare på, hvem de opfatter som de dårligst stillede mennesker 
i dagens Danmark (Juul 2002: 266).  
Spørgsmålet er, om borgerne i Danmark har ændret deres måde at være solidariske med ”de 
sårbare” på, og hvad det kan have af konsekvenser. 
Juuls undersøgelse blotlægger, at der en udbredt intolerance og en mangel på solidaritet med 
dårligt stillede mennesker, hvilket viser, at Deans forestilling om en åben, refleksiv og 
ubegrænset solidaritet, der også omfatter ”de sårbare”, ikke er realitet i Danmark. Tværtimod 
kan man se besvarelserne som et udtryk for, at det er den ”konventionelle” form for solidaritet, 
der hersker. 
Der er bred enighed blandt borgerne om, at et anstændigt samfund tager sig af de svage, men i 
den forstand forlader borgerne sig i vid udstrækning på de velfærdsstatslige institutioner, hvor 
den personlige indsats i praksis ”ikke bliver til så meget”(Juul 2002: 272).53  
Den udøvede solidaritet er en overskudssolidaritet, da social forståelse og tolerance, ifølge 
Juul, i høj grad drejer sig om ressourcer og overskud. De, der i forvejen har det dårligt, kan 
have svært ved at rumme andre i bunden af det sociale hierarki, og :”…omvendt kan det være 
nemt at give udtryk for en masse humanistisk intellektuelle grundholdninger, hvis man tilhører 
samfundets elite, og hvis problemer, man forholder sig til, i begrænset omfang berører en 
personligt”(Juul 2002: 277). Dermed bliver solidariteten med de sårbare i høj grad udøvet på 
afstand – en principiel solidaritet på distancen. 
                                                             
53 Brandt har observeret samme tendens, og formulerer det således, at vores magelighed er udløst af, at vi betaler 
os fra et mere individuelt ansvar gennem skatterne, da vi er overbevist om velfærdssamfundets fortræffelighed 
(Brandt 2000: 109). 
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Konsekvenser i fremtiden 
Der er dog umiddelbart ikke muligt at koble manglende solidaritet med sårbare i samfundet og 
vold mod hjemløse sammen. Men man kan dog indvende, at det kan få konsekvenser for 
volden i fremtiden, hvis solidariteten udøves mere refleksivt. Der er nemlig ingen garanti for, 
at den refleksive solidaritet er åben og ubegrænset, da refleksivitet ikke nødvendigvis 
implicerer åbenhed og tolerance (Juul 2002: 379).  
Juul påpeger ligeledes, at der med den refleksive solidaritet er risiko for, at de mest uspiselige 
og dem, det er omkostningsfuldt at hjælpe, lades i stikken, og at vi kun vælger at solidarisere 
os med dem, som vi personligt sympatiserer med (Juul 2002: 292).  
På den måde øges afstanden mellem vindere og tabere, og dermed øges risikoen for 
forenklinger og misforståelser. I relation til vold hænger det ifølge Balvig sådan sammen, at 
dem man er på afstand af opfattes negativt, og jo større ukendskab, desto mere negativ er man. 
Afstanden kan også medføre, at synligheden af de eventuelle skader, som andre udsættes for, 
mindskes (Balvig 1995: 63ff). Dette kan i sidste ende være med til at påvirke volden mod 
hjemløse i en uheldig retning, og man kan også sige, at ukendskabet og afstanden har 
betydning for volden allerede nu. 
Hate crimes – hjemløse overfaldes på grund af had 
Nogle forskere og organisationer arbejder med og forstår vold mod hjemløse samt de andre 
ubehageligheder, som hjemløse bliver udsat for, som hate crimes, og som nævnt i indledningen 
er denne forståelse udbredt i USA. Hate crimes er kriminelle handlinger, der er udført på 
baggrund af fordomme om offeret og defineres som: ”A crime[…]because of the actual or 
percieved race, color, national origin, ethnicity, gender, disability, or sexual orientation of any 
person.”54 
Hjemløshed eller boligsituation er (endnu) ikke en del af denne lovmæssige tekst, men vold 
mod hjemløse undersøges som hørende til indenfor denne hate crime-optik. Den amerikanske 
sociolog Sandra Wacholz er en af de få, der har forsket i hate crimes mod hjemløse. Hun 
definerer hate crimes i forhold til hjemløshed som ord og handlinger, der har til hensigt at 
skade eller skræmme en person på grund af, at hun eller han er uden passende eller sikker bolig 
og i essensen er hjemløs (Wacholz 2005: 145). I Wacholz’ hate crime optik observeres og 
                                                             
54
 Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, Sec. 280003: Direction to United States Sentencing 
Commision Regarding Sentencing Enhancements for Hate Crimes. 
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analyseres alle tilråb og reaktioner, som hjemløse udsættes for af andre, som hadfyldte og 
betegnes ”hate-speech” og ”hate motivated acts” (Wacholz 2005: 148ff).  
Fattah har dog påpeget, at hate crime ikke er et brugbart og anvendeligt begreb til at beskrive 
og forstå vold mod de socialt undværlige grupper i samfundet. ”…such a term or label [hate 
crime] has very little explanatory value. It does not tell us why the targets of the violence are 
hated or why people hate others even when those are totally unrelated to them. Nor does it 
explain why some are so carried away by their hatred that they are willing, despite the 
consequences, to commit serious acts of violence against the members of the hated groups” 
(Fattah 2003: 771). Forklaringskraften i begrebet hate crime i forhold til vold mod udsatte 
grupper er altså ifølge Fattah meget lille, og i den danske undersøgelse af vold mod hjemløse, 
er der da heller ikke grundlag for at konkludere, at hate crimes mod hjemløse finder sted i 
Danmark (Erkan 2007: 11). Begrebet er medtaget i denne analyse for at vise, at ikke alle 
begreber og konceptualiseringer er lige anvendelige, og slet ikke i dansk kontekst. 
Ikke desto mindre er der en del opmærksomhed omkring hjemløshed og hate crimes, da blandt 
andet NCH kæmper for, at hjemløshed skal blive en del af hate crime lovgivningen og dermed 
være en skærpende omstændighed i strafudmålingen (National Coalition for the Homeless 
2007: 37ff). Udover den hårdere straf til gerningspersonerne vil der være en vis signalværdi i 
vedtagelsen af sådan en udvidelse af hate crimelovgivningen. Og ikke mindst for de hjemløse 
kan der være tilfredshed i at vide, at de sikkerhedsproblemer, der kan være forbundet med 
hjemløshed, bliver anerkendt og taget alvorligt. Fattah er dog heller ikke optimist omkring 
lovgivningens indflydelse på volden, da han mener, at voldelig viktimisering af socialt 
undværlige vil fortsætte, ikke på grund af mangel på lovgivning, men på trods af den (Fattah 
2003: 781).       
Delkonklusion 
Dette kapitel har med udgangspunkt i viden om fjernhedsvold analyseret forskellige begreber, 
der kan give en bedre og dybere forståelse af fjernhedsvold mod hjemløse med hensyn til 
gerningspersoner.  
Mange mennesker reagerer på at møde hjemløse i det offentlige rum, hvad enten det sætter 
tanker i gang hos dem, de væmmes, køber et blad, eller giver penge. I denne sammenhæng er 
volden en ekstrem reaktion på at møde hjemløse. 
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Volden kan være en straf til den hjemløse for ikke at leve op til normerne i samfundet, og det 
kan ligeledes være en straf for det, offeret ikke gør nu og i fremtiden ikke vil være i stand til at 
gøre for samfundet.  
I forhold til den umotiverede vold, der her er i fokus, er den lydløse provokation som 
gerningspersonen kan føle ved at møde en hjemløs, et yderligere begreb til forståelse. 
Hjemløse kan ved deres blotte tilstedeværelse virke provokerende på forbipasserende. 
Provokationen føles af gerningspersoner til vold ofte som et identitetsangreb, og dertil 
kommer, at denne provokation påvirkes kraftigt af gerningspersonens indtag af alkohol eller 
stoffer. Alkoholindtaget og stofferne kan medvirke til, at gerningspersonen lægger mærke til og 
bliver provokeret af hjemløses tilstedeværelse i højere grad end andres.  
Omvendt er der nogle gerningspersoner, der ikke bliver negativt påvirkede, men snarere finder 
underholdning i overfald på hjemløse, og kan betegnes som ”thrill seekers.” Især blandt de 
unge gerningspersoner, kan der med denne motivation til volden også være et element af 
opvisningsvold, hvor jævnaldrene tilskuere er et vigtigt element. 
Befolkningens manglende solidaritet med de sårbare kan beskrives som principiel solidaritet, 
der udøves fra distancen. Dette kan dog ikke umiddelbart kædes sammen med vold mod 
hjemløse. Men der er fare for, at det kan få betydning for volden i fremtiden, hvis solidariteten 
udøves mere refleksivt, og de dårligt stillede vælges fra.  
Endelig er der begrebet hate crime, der beskriver vold mod hjemløse som begrundet i had og i 
fordomme om offeret. I den danske undersøgelse af vold mod hjemløse nævnes det, at begrebet 
ikke er anvendeligt på situationen i Danmark, og andre mener, at begrebet har en tvivlsom 
forklaringskraft. Det fortæller nemlig ikke noget om, hvorfor visse grupper bliver lagt for had, 
eller hvorfor gerningspersonerne lader sig rive med af deres had og udfører voldsomme 
handlinger. Hate crime er derfor ikke en del af det udvidede begrebsapparat omkring vold mod 
hjemløse i Danmark. 
Det udvidede teoretiske begrebsapparat omkring gerningspersonerne kan visualiseres således: 
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Figur 6 – Gerningspersonerne 
 
 
 
 
 
 
 
Det efterfølgende kapitel indeholder den sidste del-analyse, der omhandler, hvad der 
karakteriserer de omgivelser, som fjernhedsvold mod hjemløse finder sted i. 
 
 
 
 
 
 
Gerningspersoner 
Lydløs provokation Alkohol/ 
stoffer 
Fjernhedsvold mod hjemløse 
Identitetsangreb Opvisningsvold -  
opfordring og tilråb 
Underholdning – 
”thrill seekers” 
Straf til hjemløse for ikke 
at leve op til normer 
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Kapitel 7 – Omgivelserne 
Denne sidste del-analyse af fjernhedsvold mod hjemløse omhandler omgivelserne, og de 
teoretiske begreber, der kan være med til at give en bedre og dybere forståelse af volden i 
forhold til disse. Med udgangspunkt i det, der karakteriserer omgivelser i forbindelse med 
fjernhedsvold, analyseres vold mod hjemløse og de omgivelser, hvori det ofte foregår. 
Der er fokus på løsslupne forlystelses-områder, der kan karakteriseres som useriøse, hvilket vil 
sige, at aktørerne ikke føler, at deres handlinger vil få konsekvenser, og at de kan påtage sig 
identiteter, som ikke kan opretholdes udenfor området. 
Gensidig tilgængelighed 
For at volden kan finde sted, kræver det først og fremmest, at der er en gensidig visuel og 
fysisk tilgængelighed for gerningsperson og offer. En stor del af fjernhedsvolden foregår i 
forlystelses-områder og omkring barer og diskoteker, hvor mange fremmede mennesker med 
forskellige adfærdsmønstre møder hinanden på et lille areal. Hjemløse sover ofte i disse 
områder eller i nærheden.55 For nogle hjemløse er det en konsekvens af, at de er påvirkede og 
ikke er klar over den fare, der kan være, og for andre er det en kynisk afvejning mellem 
risikoen for vold og chancen for penge. Blandt de mange mennesker, der er i området, kan der 
være nogle, der giver de hjemløse penge (Jensen, 2006: 23). På denne måde kan de hjemløse få 
menneskelig kontakt, hvilket kan være grunden til, at de ikke vælger at lægge sig til at sove 
mere afsides steder.56 
Hvis en person lægger sig til at sove i forlystelsesområder, på trods af den åbenlyse fare, kan 
stedet være med til at give offeret noget af skylden for volden, fordi vedkommende ”selv beder 
om det” (Riedel 1993: 123). 
Useriøse omgivelser og handlinger uden konsekvenser 
Forlystelsesområder er kendetegnet ved at være ’useriøse’ omgivelser til forskel fra de 
’seriøse’ omgivelser, der er at finde eksempelvis på en arbejdsplads. Forskellen er de 
konsekvenser, eller følelsen af de konsekvenser, som ens handlinger har. Hvis medarbejdere på 
en arbejdsplads ikke udfører deres arbejde godt nok, kan det risikere at få den konsekvens, at 
de bliver fyret. 
                                                             
55
 I forhold til København er der her tænkt på Indre by, særligt Strøget og Rådhuspladsen. 
56
 Inspireret af samtale med medarbejdere i Projekt UDENFOR, februar 2008 
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Mennesker, der opholder sig i useriøse omgivelser, føler ikke, at deres opførsel vil have nogen 
konsekvens og påtager sig identiteter, som ikke kan opretholdes udenfor disse omgivelser 
(Riedel 1993: 124). Dette kan også have indvirkning på eventuelle gerningspersoner til vold 
mod fremmede.“Unserious settings are where people have the freedom to initiate and 
terminate interaction with others, including strangers. In addition, the limits of acceptable 
behavior are broader and a larger variety of deviant behavior is acceptable[…]what we do 
there is not supposed to have effects outside the settings”(Riedel 1993: 124ff). 
Vold mod hjemløse kan derfor forstås som et resultat af, at der i useriøse omgivelser med 
karakter af ikke-konsekventialitet er en større tolerance for afvigende adfærd 
(gerningspersonernes adfærd). I disse omgivelser kan der siges at være sat parentes om det 
anstændige.  
At en gerningsperson overfalder en hjemløs i disse omgivelser betyder ikke nødvendigvis, at 
han også ville gøre det mandag formiddag kl. 10 det samme sted, hvis han mødte en hjemløs 
dér, da det er muligt for ham at lægge den ’useriøse’ identitet fra sig.  
Det skyldes også, at useriøse omgivelser sjældent findes mandag formiddag. Forskellen på 
seriøse og useriøse omgivelser i tid følger for det meste opdelingen af arbejdsugen, hvor 
seriøse omgivelser findes i dagtimerne fra mandag til fredag, mens de useriøse omgivelser 
findes i aftentimerne og i weekenden (Riedel 1993: 125). 
En undersøgelse fra Sverige understøtter også denne sammenhæng mellem fritid og forlystelse 
og voldsepisoder. Forfatteren fandt, at de menneskelige aktiviteter kan opdeles i arbejde og 
fritid, og selvom der er mange konflikter på arbejdspladser, så er det sjældent nogle, der 
udvikler sig voldeligt. Offentlige forlystelsesområder derimod er scener for mange 
voldsepisoder. Og ligesom det blev påpeget i det forrige kapitel, så er alkohol en stor 
ingrediens i forlystelsesområder og kan være medvirkende til, at konflikter udvikler sig til 
voldelige episoder (Wikström her i Fattah 1991: 334). 
Udnyttelse af omgivelserne 
Ifølge Riedel kan man foretage en distinktion af, hvordan gerningspersoner udnytter 
omgivelser og relationer i mødet med fremmede. Dette kan være med til at karakterisere 
omgivelsernes betydning for vold mod hjemløse yderligere.  
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Distinktionen omhandler, hvordan møder mellem fremmede bliver voldelige, og 
grundlæggende er der to fremgangsmåder, som gerningspersonen benytter i forhold til at begå 
noget kriminelt (achieve a deviant goal): udnyttelse og konfrontation. 
’Udnyttelse’ henviser til gerningspersonens brug af omgivelser og vedkommendes relation til 
andre for at begå noget kriminelt. Dette kan foregå på en skjult manér. Modsat henviser 
’konfrontation’ til gerningspersonens faktiske konfrontation (facing) med en fremmed for at 
begå en kriminel handling.  
De forskellige fremgangsmåder, som gerningsmændene kan tage i brug i forskellige kriminelle 
situationer og omgivelser, er opstillet i skemaet nedenfor. 
Tabel 5 - Deviant Use of Settings by Stranger Relationships 
 Deviant Use of Settings 
 Exploitation Confrontation 
Stranger 
Relationships 
Selective57 (I)Robberies, Robb. Murders, 
Shoplifting 
(III) Consumer 
“Ripoffs” 
Spontaneous58 (II) Prostitution, Stolen 
Goods 
(IV) Assaults, 
Murders 
(Riedel 1993: 131) 
Den celle, der har relevans for gerningspersoners brug af omgivelser og forhold i relation til 
fjernhedsvold mod hjemløse, er (IV). De andre celler omhandler gerningspersoners brug af 
omgivelser i forbindelse med butikstyveri, røverier, prostitution etc. Eksempelvis i forbindelse 
med udførelsen af et røveri (I), der også er en form for fjernhedsvold, udnytter 
gerningspersonen en nøje udvalgt seriøs omgivelse. Den skal helst være så normal som mulig 
op til røveriet, så ingen fatter mistanke. 
Celle (VI) omhandler voldelige episoder mellem fremmede, der spontant interagerer i useriøse 
omgivelser. Riedel forklarer yderligere: “What distinguishes cell (IV) from cell (III)[…]is the 
lack of selectiveness that occurs in the latter. Violent encounters among strangers in unserious 
                                                             
57
 Selektive forhold er karakteriseret ved, at den ene part efterspørger den anden parts viden på et område. Denne 
part er set som værende til rådighed for kontakt. Forholdet har dermed en ensidig karakter (Riedel 1993: 118).  
58
 Spontane forhold opstår umiddelbart og har en gensidig karakter. Denne spontane interaktion drejer sig ofte om 
uvigtige emner (Riedel 1993: 118). 
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settings appear to simply evolve in the setting. The culmination of such interaction may be 
physical injury or murder”(Riedel 1993: 138). 
Ifølge denne karakteristik er vold mod fremmede i useriøse omgivelser ikke noget, som 
gerningsmanden har planlagt. Dermed kan man sige, gerningsmanden i disse tilfælde ikke 
aktivt gør brug af omgivelserne. Volden udvikler sig i omgivelserne. Det samme kan tænkes at 
gælde for fjernhedsvold mod hjemløse, og det er i tråd med karakteristikken af 
gerningspersonerne fra forrige kapitel. Her var det den pludselige følelse af provokation ved at 
møde en hjemløs i omgivelserne, der kunne være motiv til volden. 
Mangel på beskyttere i omgivelserne 
De to amerikanske kriminologer Marcus Felson og Lawrence E. Cohen, der har leveret 
inspiration til inddeling af dette speciales analyse i tre dele, beskæftiger sig som beskrevet i 
kapitel 2 med tre elementer, hvis sammenfald i tid og rum gør vold mulig: passende mål/ofre, 
motiverede gerningspersoner, og fraværet af ”effektive beskyttere” i omgivelserne (absense of 
capable guardians). De første to elementer er beskrevet i de forrige kapitler, så her er der fokus 
på det sidste element, fraværet af beskyttere: ”The word guardian makes many people think of 
police officers, who are very unlikely to be on the spot when a crime occurs. The most 
significant guardians in society are ordinary citizens going about their daily routines[…] A 
guardian discourages offenders from attempting to carry out an offense in the first place” 
(Felson 1994: 31). For at volden skal kunne lade sig gøre, kræver det dermed, at der ikke er 
nogen effektive beskyttere til stede. 
Hjemløse opfatter som beskrevet tidligere sjældent politiet som nogle, der kan hjælpe dem, og 
de anmelder næsten aldrig overfald. Hvad angår de almindelige borgere som effektive 
beskyttere så foregår volden mod hjemløse oftest i useriøse omgivelser, hvor tolerancen for 
afvigende adfærd er høj, hvorved volden kan ske at blive tolereret uden fordømmelse i 
omgivelserne i højere grad end i seriøse omgivelser.  
Som beskrevet i det forrige kapitel omkring gerningspersonen kan fjernhedsvold mod hjemløse 
have karakter af opvisningsvold. Her har publikum i omgivelserne en stor betydning for 
voldens karakter. Riedel skriver, at det tyder på, at publikum øger mængden af volden via 
opfordring eller opmuntring af den første udøver (Riedel 1993: 166). Tilskuere kan komme 
med tilråb som ”Finder du dig i det?”, hvilket kan få den udøvende part til at opfatte det som 
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udelukket, at han bare kan forlade stedet (Grothe Nielsen og Snare 1998: 36). Dermed 
eskaleres volden, og dette kan resultere i, at der ikke er nogen beskyttere mod volden, selvom 
der faktisk er andre personer til stede i de nære omgivelser. 
Delkonklusion 
Denne del af analysen har med udgangspunkt i fjernhedsvold, frembragt nogle begreber, der 
kan være med til at give en bedre og dybere forståelse af de omgivelser, fjernhedsvolden mod 
hjemløse finder sted i. 
De farlige steder, hvor hjemløse lægger sig til at sove, kan være medvirkende til, at de 
hjemløse også gives noget af skylden for volden. Fjernhedsvolden, som de hjemløse oplever, 
foregår oftest i og omkring forlystelsesområder, hvor mange fremmede mennesker, med 
forskellige adfærdsmønstre mødes på et lille areal. Det er her mennesker færdes i deres fritid. 
Blandt andet derfor, kan områderne karakteriseres som useriøse, modsat de seriøse omgivelser, 
som eksempelvis kan findes på en arbejdsplads. Useriøse omgivelser er karakteriseret ved, at 
de handlinger, man foretager sig, ikke skal have nogen konsekvens udenfor disse omgivelser.  
Ligeledes er der en høj tærskel for afvigende adfærd, og personer i disse omgivelser kan 
påtage sig identiteter, som de ikke kan (vil) opretholde udenfor. En gerningsperson har derfor i 
disse omgivelser mulighed for at påtage sig en voldelig identitet for en afgrænset periode. 
Fjernhedsvolden mod hjemløse kan derfor forstås som en konsekvens af den højere 
tolerancetærskel, der er for afvigende adfærd i useriøse omgivelser. 
Modsat planlagte voldelige forbrydelser som eksempelvis røveri, kan fjernhedsvold mod 
hjemløse siges at udvikle sig i omgivelserne. Der foreligger ingen nøje udvælgelsesproces hos 
gerningspersonen i forvejen. 
Endelig kan der være et fravær af effektive beskyttere i omgivelserne til trods for, at der er 
personer til stede. Det kan skyldes, at volden foregår i useriøse omgivelser, hvor 
tolerancetærsklen for afvigende adfærd er høj, og at et publikum til volden kan være 
medvirkende til, at volden eskalerer, da de kan komme med tilråb og opfordringer.  
Den teoretiske begrebsudvikling omkring omgivelserne for fjernhedsvold kan visualiseres på 
følgende måde: 
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Figur 7 – Omgivelserne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det efterfølgende kapitel forsøges det at konkretisere den ovenstående analyse og at komme 
med forskellige eksempler på deres anvendelighed. 
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Kapitel 8 - Konkretisering og anvendelighed af analysen 
Dette kapitel indeholder en konkretisering af analysen og fokuserer på den videre 
anvendelighed af begrebsudviklingen og de nye teoretiske sammenhænge omkring vold mod 
hjemløse, der er frembragt, hvilket der gives flere håndgribelige eksempler på. 
Indenfor det sociale område må man til stadighed udvikle tilgange, der kan gennemlyse sociale 
sammenhænge med deres særlige karakteristika og kompleksitet, hvilket analysen i foregående 
kapitel er et forsøg på. Vi tænker sjældent længere, end vi har begreber til, da det er gennem 
begreber, at vi forstår verden. Med inspiration fra den klassiske sociolog Max Weber og hans 
arbejde omkring idealtyper kan man sige, at der findes måske nok en verden som sådan, men 
den får først form gennem de begreber eller den optik, som den iagttages igennem.  
Den viden, som specialets analyse genererer, bidrager til, at feltet vold mod hjemløse via 
begreber får yderligere form. Feltet åbnes mod nye perspektiver og sammenhænge, der kan 
bidrage til en dybere forståelse af vold mod hjemløse. 
Visualisering af analysens begrebsudvikling 
Analysen er en af flere mulige forståelser af vold mod hjemløse, men der er her forsøgt at vise, 
at fjernhedsvold er en anvendelig og passende forståelsesramme. Ligeledes er det forsøgt at 
udvide forståelsen af vold mod hjemløse ved at fokusere på andre faktorer i volden end blot 
gerningspersonerne. Dette har givet mulighed for at finde flere teoretiske sammenhænge end 
tidligere undersøgelser af vold mod hjemløse har kunnet opvise.  
De tidligere teoretiske begreber i forhold til vold mod hjemløse kan visualiseres således, jf. 
kapitel 1: 
Figur 8 – Tidligere teoretiske begreber 
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Forståelsen af volden fokuserer her hovedsageligt på gerningspersonerne og forklaringerne er 
indbygget i gerningspersonernes biologiske og psykopatologiske træk. Man kan dog indvende, 
at der i forståelsen af hate crimes også er fokus på ofrene, da overfaldene begås på baggrund af 
fordomme om ofrenes identitet. Men der stilles ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor hjemløse 
bliver lagt for had, eller hvad hadet består i. 
På baggrund af analysen i dette speciale omfatter forståelsen nu flere sammenhænge: 
Figur 9 – Teoretiske begreber på baggrund af analysen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det ses, er nærværende analyse grundigere og mere detaljeret i forhold til tidligere 
teoretiske udredninger omkring vold mod hjemløse, og man kan i skemaet ovenfor se, at 
fjernhedsvold mod hjemløse beror på mange faktorer og ikke kun gerningspersonerne. Det er 
analyseret i kapitel 5, der vedrører ofrene og i kapitel 7, der vedrører omgivelserne. I kapitel 6, 
der vedrører gerningspersonerne, er der i forhold til tidligere tilføjet flere elementer til 
gerningspersonens motiver, eksempelvis ”lydløs provokation”, og ”straf til hjemløse for ikke at 
leve op til normer”. 
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De stiplede linjer i figuren angiver, at visse elementer forekommer flere steder. Eksempelvis 
har både ofrenes og gerningspersonernes indtagelse af alkohol og stoffer stor indflydelse på 
voldens forekomst. Og med hensyn til gerningspersonens opvisningsvold, kan tilskuerne 
komme med tilråb og opfordringer om at fortsætte volden, hvilket medfører, at der ikke er 
nogle i omgivelserne til at beskytte den hjemløse i en voldssituation. 
Nye sammenhænge 
Hjemløses øgede risiko for vold, som det kommer til udtryk i flere undersøgelser, (jf. kapitel 1 
og 5), kan i forhold til figur 8, kun forstås i forhold til gerningspersonerne, deres had og krav 
på underholdning på bekostning af en sårbar gruppe i samfundet. 
Med figur 9 er det tydeligt, at den øgede risiko også kan forstås som en funktion af de 
hjemløses livsstil. Hjemløse tilbringer meget tid i det offentlige rum, og nogle gange vælger de 
hjemløse bevidst at lægge sig til at sove farlige steder i håb om penge og menneskelig kontakt. 
Volden er dermed ikke kun en konsekvens af, at der findes personer, der kan finde på at 
overfalde hjemløse, men også at de hjemløse opholder sig i useriøse omgivelser og er omgivet 
af potentielle alkoholpåvirkede gerningspersoner, der kan blive provokeret af at møde en 
hjemløs person. Ligeledes kan volden også blive faciliteret af en negativ holdning i samfundet 
til de socialt undværlige hjemløse. 
Hvad analysen konkret kan bidrage til 
På baggrund af analysen kan der udledes konkrete forslag til dens anvendelse. Det skal 
påpeges, at der findes mange medarbejdere på socialområdet, der har mere erfaring med vold 
mod hjemløse end undertegnede, og at jeg på baggrund af mit arbejde med specialet, er nået 
frem til analysens nedenstående anvendelsesmuligheder.  
Analysen kan konkret bidrage til en styrkelse og udvidelse af de eksisterende 
kriminalitetsstatistikker, så de i højere grad kan afspejle voldssituationen for de mest sårbare i 
samfundet. Hjemløse og andre svært tilgængelige grupper fravælges ofte i forskningsøjemed 
og kan siges at blive betragtet som en restkategori, og ligeledes er der i flere undersøgelser om 
hjemløshed og de hjemløses vilkår heller ikke spurgt ind til deres oplevelser med vold. Det 
gælder blandt andet den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark fra 2007 
(Benjaminsen og Christensen, 2007).  
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Ved at inddrage hjemløse og andre udsatte i udarbejdelse af kriminalitetsstatistikker kan der 
komme et mere nuanceret og passende billede frem af den nuværende voldssituation. Det 
kunne blandt andet gøres ved aktivt at inddrage hjemløse i offerundersøgelser eller spørge ind 
til respondenternes boligsituation. 
Min analyse tydeliggør, at det på et område som vold forholder sig meget anderledes for 
hjemløse end for resten af befolkningen, og den kommer indirekte med forslag til, hvilke 
relevante emner der kan spørges ind til i en undersøgelse med hensyn til gerningspersonen og 
omgivelserne. 
Inspiration til det kriminalpræventive arbejde 
Ligeledes kan det tænkes, at analysen kan støtte det kriminalpræventive arbejde i praksis. I 
forsøget på at løse problemer omkring gadevold, kan man tænke hjemløse ind i de eksisterende 
offerkategorier og have fokus på hjemløses særlige situation i det arbejde, der allerede gøres 
for at forhindre vold. 
Eksempelvis kunne Det Kriminalpræventive Råd bruge min analyse og det frembragte 
begrebsapparat som udgangspunkt for at operere med en særlig indsats omkring hjemløse i det 
kriminalpræventive arbejde, på samme måde som der eksisterer oplysning og undersøgelser 
om eksempelvis vold mod ældre, etnisk kriminalitet og overgreb mod børn.59 
Antivoldskampagnen ”Dit ansvar”, der er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd, tager 
udgangspunkt i de situationer, hvor unge handler ansvarsløst og kriminelt. Tanken med 
kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring det fælles ansvar, vi alle har for at sætte 
grænser, og at vi på den måde har mulighed for at forhindre, at kriminelle situationer opstår.60 
En kampagne med lignende fokus kunne også rettes specifikt på vold mod hjemløse, og vores 
fælles ansvar for de mest udsatte borgeres sikkerhed. For at bruge et begreb fra kapitel 7, kan 
man forsøge at få flere effektive beskyttere i det offentlige rum. 
De personer, der i deres daglige arbejde kommer i kontakt med hjemløse, kan med det 
udvidede begrebsapparat og de nye sammenhænge, der er kommet til syne, forhåbentlig blive 
bedre til at have fokus på volden som en væsentlig del af de hjemløses liv og til at italesætte 
volden hos hjemløse. I de kommuner, hvor der er et samarbejde med politiet i forbindelse med 
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 Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside omkring vold: www.crimprev.dk/sw162.asp  (20. juni 2008)  
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 www.dit-ansvar.dk/website/derfor/om_kampagnen/index.php  (20. juni 2008)  
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det opsøgende arbejde blandt hjemløse, kan der også udarbejde fælles handlingsplaner med 
fokus på fjernhedsvold mod hjemløse. 
Udvidelse af socialområdets begrebsbase 
Analysen kan også konkret bruges til en udvidelse af socialområdets begrebsbase, der er 
udarbejdet af Styrelsen for Social Service. I forsøget på at skabe en fælles begrebsforståelse og 
–anvendelse på tværs af kommunerne,  som skal være med til at øge kvaliteten af det sociale 
arbejde, har Styrelsen for Social Service udarbejdet en fælles database med begreber på det 
sociale område:”Fælles begrebsforståelse og -anvendelse er en væsentlig forudsætning for 
kvaliteten af socialfaglig dokumentation, indberetning til databaser, udveksling af 
informationer mellem systemer, udtræk af socialfaglig data til statistik, ledelsesinformation, 
udvikling af operationelle udvekslingsstandarder, sammenligning af sociale indsatser på tværs 
og vurdering af effekterne af forskellige sociale indsatser mv.” 61  
Nærværende analyse af fjernhedsvold mod hjemløse vil både kunne bidrage til et fælles 
detaljeret sprog for vold mod hjemløse på socialområdet og til det videre arbejde med en 
begrebsstruktur omkring vold og hjemløse. Pt. er hjemløse og voldsramt adskilte kategorier i 
begrebsbasen under emnet ’socialt problem’, se bilag 1.  
Det er også min oplevelse ved kontakt til institutioner som eksempelvis Center for Alternativ 
Samfundsanalyse og Udsatteenheden under Styrelsen for Social Service, at der i stor 
udstrækning besiddes viden og materiale om vold og hjemløshed, men hver for sig. Min 
analyse kan bruges som udgangspunkt for en sammentænkning af de to adskilte kategorier. 
Bedre indsats 
Overordnet set kan det større billede af de elementer, der indgår i fjernhedsvold mod hjemløse 
(figur 9), forhåbentlig medføre en øget forståelse for både volden og de hjemløses liv generelt 
hos sagsbehandlere, herbergsmedsarbejdere, politi, sygeplejersker, og andre, der i deres arbejde 
kommer i kontakt med hjemløse. Forståelsen er også vigtig i et større perspektiv med henblik 
på at kunne afskaffe hjemløshed og øge rummeligheden både i de etablerede offentlige 
systemer og i samfundet generelt.  
                                                             
61
 http://www.socialebegreber.dk/wm143476 - Databasen findes på hjemmesiden www.socialebegreber.dk (2. juni 
2008) 
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Arbejdes der ikke i dybden med et socialt problem som fjernhedsvold mod hjemløse, kan det 
risikere at blive gjort til genstand for spekulation, men begrebsudviklingen i analysen kan være 
med til at lette formuleringen af den politiske indsats. De personer, der skal sørge for de 
hjemløses sikkerhed fremover, vil på baggrund af analysen og det udvidede begrebsapparat 
have et udvidet grundlag for at kunne forbedre indsatsen mod vold mod hjemløse, hvilket gør, 
at de kan foretage en mere præcis og målrettet indsats. På baggrund af analysen øges chancerne 
ligeledes for, at en eventuel indsats vil få gode og hensigtsmæssige konsekvenser i kraft af, at 
særpræget ved vold mod hjemløse er fremhævet. 
Det er således blevet tydeligt, at der er flere områder, som man kan sætte ind overfor i forhold 
til volden end blot gerningspersonerne og hårdere straffe til dem, jf. kapitel 6, og ønsket om at 
vold mod hjemløse skal være en del af hate crime-lovgivningen. Med andre ord kan analysen 
være med til at kvalificere indholdet i politiske og administrative beslutninger omkring vold 
mod hjemløse. Analysen kan forhåbentlig også bruges i det praktiske kriminalpræventive 
arbejde og i forskellige sammenhænge på det sociale område 
Det efterfølgende kapitel indeholder konklusionen på problemformuleringen på baggrund af de 
tre del-analyser om ofre, gerningspersoner og omgivelser.  
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Kapitel 9 - Konklusion 
Det teoretiske begrebsarbejde er ganske fraværende i forskningen omkring vold mod hjemløse, 
hvorfor dette speciale har forsøgt at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan man 
udvide det teoretiske begrebsapparat omkring vold mod hjemløse og dermed få en dybere 
forståelse? 
Vold mod hjemløse er i specialet sat ind i en ny forståelsesramme, der omhandler 
fjernhedsvold, hvilket er vold, hvor offer og gerningsperson ikke kender hinanden på forhånd. 
Med udgangspunkt i denne forståelse kan der udledes begreber, som kan være med til at 
beskrive vold mod hjemløse yderligere. Det kan bidrage til at skabe en dybere forståelse af den 
vold, som hjemløse umotiveret bliver udsat for og kan i sidste ende være med til at forbedre 
indsatsen mod volden. 
Den væsentligste forskel på den almindeligt forekommende fjernhedsvold og vold mod 
hjemløse er offerets karakteristik. De hjemløse er særligt udsatte og ældre i forhold til ofre for 
fjernhedsvold i den almindelige befolkning. Derfor er vold mod hjemløse en særlig form for 
fjernhedsvold, og kan betegnes fjernhedsvold mod hjemløse.  
I modsætning til det hidtidige teoretiske arbejde omkring vold mod hjemløse, hvor der 
hovedsageligt har været fokus på gerningspersonen, er analysen i nærværende speciale inddelt i 
tre del-analyser omhandlende ofre, gerningspersoner og omgivelser med det formål at komme i 
dybden med flere af voldens dimensioner. Konklusionen er en sammenfatning af analysernes 
delkonklusioner.  
Et udvidet begrebsapparat, der kan være med til at give en bedre forståelse af fjernhedsvolden 
mod hjemløse, indeholder i forhold til ofrene begrebet offer- livsstil, da de hjemløses livsstil 
kan øge deres sandsynlighed for at blive udsat for vold. Endvidere kan begreber som socialt 
undværlige og socialt junk også tilføjes, hvilket beskriver den holdning, som samfundet har til 
de hjemløse ofre i en voldssituation. 
Med gerningspersonerne i fokus kan den lydløse provokation, som gerningspersonen kan føle 
ved at møde en hjemløs, være et yderligere begreb til forståelse. Provokationen føles af 
gerningspersoner til vold ofte som et identitetsangreb, hvilket også er kraftigt påvirket af deres 
indtag af alkohol eller stoffer. Fjernhedsvold mod hjemløse kan også forstås som en straf til 
hjemløse, for ikke at leve op til normerne i samfundet. 
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Desuden findes der gerningspersoner, som overfalder hjemløse som ren og skær 
underholdning, og de kan betegnes som ”thrill seekers.” Især blandt de unge gerningspersoner 
kan der med denne motivation til volden også være et element af opvisningsvold. 
Der er dog ikke noget, der tyder på, at volden er udtryk for en svækket solidaritet med de 
”sårbare” i samfundet. Men der er fare for, at det kan få betydning for fjernhedsvolden i 
fremtiden, hvis solidariteten udøves mere refleksivt, og de dårligt stillede i samfundet, 
herunder hjemløse, vælges fra. 
Omgivelserne, som hjemløse lægger sig til at sove i, kan være så farlige, at de hjemløse ”selv 
er ude om det”, hvis de bliver overfaldet. Omgivelserne kan karakteriseres som useriøse, hvor 
de handlinger man (gerningspersonen) foretager ikke opleves, som om de har nogen konsekvens 
udenfor disse omgivelser. Ligeledes er der en høj tærskel for afvigende adfærd, og personer i 
disse omgivelser kan påtage sig identiteter, som de ikke kan og vil opretholde udenfor. 
Fjernhedsvold mod hjemløse kan derfor forstås som en konsekvens af den højere tolerance 
tærskel, der er for afvigende adfærd i useriøse omgivelser.  
Fjernhedsvold mod hjemløse kan også siges at udvikle sig i omgivelserne, i modsætning til de 
mere planlagte voldelige forbrydelser, og endelig kan der være et fravær af effektive beskyttere 
i omgivelserne til trods for, at der er personer til stede. 
En kort og sammenfattende konklusion på begrebsudviklingen er, at vold mod hjemløse kan 
beskrives på følgende måde med elementer fra alle del-analyser: Fjernhedsvold mod socialt 
undværlige på baggrund af en lydløs provokation i useriøse omgivelser. Denne beskrivelse 
indeholder flere perspektiver, der umiddelbart kan give en dybere forståelse af 
fjernhedsvolden.  
I specialets perspektivering, der følger efter dette kapitel, er der fokus på behovet for 
fremtidige undersøgelser på området og de løsninger og tiltag mod volden, der er fremlagt. 
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Kapitel 10 - Perspektivering 
Dette kapitel indeholder forslag til videre forskning omkring vold mod hjemløse og en 
diskussion af de forskellige løsninger, der har været foreslået af andre i forhold til vold mod 
hjemløse. I kapitlet beskrives det også, hvilke konsekvenser det vil få i fremtiden, hvis der ikke 
dæmmes op for fjernhedsvolden generelt, og hvilke konsekvenser vold og overfald har for 
hjemløse. 
Videre forskning  
Vold mod hjemløse er stadig et ganske jomfrueligt forskningsområde, og det på trods af, at 
vold generelt har været et af de mest populære forskningsemner indenfor 
samfundsvidenskaberne. Ifølge Fattah er vold mod de socialt undværlige og hjemløse af uvisse 
årsager forsømt og overset, og derfor er der overordnet et stort behov for empirisk forskning, 
som kan bibringe faktuelle oplysninger til udvikling af teori (Fattah 2003: 779). Dette skal i 
sidste ende være med til at guide og påvirke social- og kriminalretspolitikken.  
En del af problemfeltet vold mod hjemløse, som der er meget sparsom viden omkring, er 
motiverne for volden, og i den videre forskning kunne man derfor forsøge at foretage 
kvalitative interviews med flere gerningspersoner til denne type vold. Ligeledes er der er også 
behov for en repræsentativ undersøgelse af fjernhedsvold mod hjemløse på landsplan, da meget 
tyder på, at det ikke kun er et ”storby- og københavnerfænomen”. Indenfor det seneste år har 
der blandt andet været episoder af fjernhedsvold mod hjemløse i Sakskøbing og Slagelse.62  
Som nævnt i kapitel 8, er det også vigtigt for den videre forskning, at vold mod hjemløse 
indtænkes i de allerede eksisterende undersøgelser om vold og socialt udsatte. 
Begrebsudviklingen i nærværende speciale ville på baggrund af indsamling af empiri om 
hjemløse kvinders oplevelser med vold også kunne udvides til at omfatte forskelle i udsatheden 
for vold blandt mandlige og kvindelige hjemløse. Flere undersøgelser peger nemlig på, at 
socialt udsatte kvinder eksempelvis i højere grad end mænd er udsat for seksualiseret vold 
(Wacholz 2005, Pedersen et al. 2008), men der foreligger ikke nogen dansk undersøgelse, der 
har et detaljeret fokus på denne problematik. 
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 TV2 Øst, 3. september 2007, ”Hjemløse udsættes for vold”http://www.tv2east.dk/article.php?id=25310  (20. 
juni 2008); TV2 Øst, 3. september 2007 kl. 19.30 ”Afstumpede overfald” 
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Ligeledes kan en tilføjelse til begrebsudviklingen og en videre teoriudvikling også omhandle 
eksklusionsprocesser, og hvordan nogle grupper ender med at blive anset for at være socialt 
undværlige og dermed mere legitime ofre for vold end andre. Dette vil også give bedre 
mulighed for at kunne dæmme op for eksklusionsprocesserne. 
Løsninger – anmeldelse, oplysning og rummelighed 
På baggrund af den viden, der er på området på nuværende tidspunkt, er der fremsat forskellige 
forslag til løsningen af problemet vold mod hjemløse. 
Jf. kapitel 3 har vores øgede afsky for vold, ifølge Balvig, medført, at synet på vold har fået en 
særlig karakter: Det anses først og fremmest for at være et strafferetligt problem, og det 
kommer også til udtryk i den tidligere socialminister Eva Kjer Hansens handlingsanvisninger 
til de hjemløse fra 2007: ”Mit råd til de hjemløse er, at de skal anmelde hvert et overfald – det 
er den eneste mulighed, vi har for at komme problemet til livs. Jeg vil også godt opfordre byens 
borgere til at markere sig, hvis de oplever, at hjemløse eller andre bliver generet, chikaneret 
eller overfaldet i byens rum.”63  
Volden skal altså behandles som et kriminelt (og individuelt) forhold med anmeldelse til 
politiet. På baggrund af de oplysninger, der foreligger i nærværende og mange andre 
undersøgelser om hjemløses anmeldelsestilbøjelighed og politiets mulighed for at gøre noget 
ved de anmeldelser, de får fra hjemløse, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved opfordringens 
effekt.  
I udtalelsen kommer det også til udtryk, at volden også opfattes som et fælles ansvar og socialt 
problem, da Eva Kjer Hansen opfordrer andre borgere til at reagere på den vold, de eventuelt 
måtte være vidne til. 
Werena Rosenke, der står bag den tidligere citerede undersøgelse af vold mod hjemløse i 
Tyskland, påpeger ligeledes, at fortrængning og nægtelse af volden skal gøres umulig, og man 
må ikke føle, at man kan udøve vold uden, at der er nogen, der opdager det. Vold og 
marginalisering kan kun modvirkes i et klima af civil courage i befolkningen.64  
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 Ritzaus Bureau 28. februar 2007: ”Vold mod hjemløse ryster minister” 
http://www.infomedia.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e08ce22d  (20. juni 2008)  
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 Frankfurter Rundschau, 19. februar, 2006  ”Leben in ständiger Angst vor Gewalt – Wohnungslose Männer und 
Frauen sind Opfer und Täter – und die Gesellschaft schaut meistens weg” 
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Brandt udtaler, at man skal forebygge vold mod hjemløse, som man forebygger anden form for 
aggressiv adfærd: ”Når man planlægger byen, når man planlægger hvordan lyset skal være, og 
når man taler om hvor urimeligt det er at lave vold, kampagner mod vold, så skal man huske at 
man skal have det med, at nogle sover altså på gaden eller lever på gaden, og at de skal 
behandles ordentligt. Så er der den grove vold, og den skal man selvfølgelig også gøre noget 
ved, og det skal man gøre ved at behandle og ved at få de hjemløse væk fra gaden.”65 I sidste 
ende kan volden altså praktisk stoppes ved, at de hjemløse kommer væk fra gaden og i bolig. 
Og de hjemløse selv udtaler også, at flere boliger kan være løsningen, men de skal leve op til 
visse behov og ønsker, eksempelvis omkring etablering af netværk og bofællesskaber (Erkan 
2007: 40).  
Øget rummelighed 
Den amerikanske antropolog Ralph Anderson påpeger, at det kan være svært at skaffe 
permanente boliger til alle hjemløse, og at der er nogle hjemløse, for hvem det ikke er et ønske 
at få en bolig. Derfor skal man med hensyn til volden i højere grad fokusere på at øge 
sikkerheden og reducere sårbarheden blandt de hjemløse, der vælger leve deres liv ”på gaden”: 
”If we accept that adaptation to the streets is a viable lifestyle for some, our goal with respect 
to violence needs to be safety rather than housing […] Safe havens is a term usually reserved 
for shelters and housing, but perhaps it is time to consider safe environments beyond shelter. 
Perhaps we need to encourage the creation of safe communities in which homeless people can 
feel secure as valued members. Within these environments, affiliation may be sustained, and 
"marginal" people are not on the margins, but rather in the mainstream” (Anderson 1996: 
379).  
For at forebygge volden er det altså ifølge Anderson vigtigt at have fokus på den sociale 
integration og få skabt fællesskaber udenfor herbergerne, hvor hjemløse kan føle sig sikre som 
værdsatte borgere. I disse fællesskaber skal rummeligheden øges, og de hjemløse skal ikke 
opleve at være marginaliserede i forhold til andre.  
Dette fokus har Fattah også med hensyn til forebyggelsen af vold mod socialt undværlige. 
Ifølge ham er eksklusion en vigtig risikofaktor i forhold til denne type vold, så derfor skal man 
prøve at undgå devaluering, stigmatisering, marginalisering og udelukkelse af sociale grupper. 
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Dette vil nemlig uundgåeligt føre til eksklusion og til disse gruppers udpegning som socialt 
acceptable mål, og i sidste ende vold (Fattah 2003: 781).  
Men vold mod socialt undværlige er især svært at forebygge, fordi den ofte bygger på 
dominerende sociale og kulturelle værdier, holdninger og stereotyper. Hvis grunden til volden 
ligger i manglende viden, kan man ved oplysning om, hvad det vil sige at være hjemløs, 
forsøge at ændre og påvirke udbredte fordomme. 
Fjernhedsvoldens vidtrækkende konsekvenser 
Hvis man ikke forsøger at dæmme op for fjernhedsvolden, kan det få vidtrækkende 
konsekvenser. Bliver man pludselig overfaldet af en fremmed person, er det ikke bare en del af 
sit helbred, man mister men også opfattelsen af andre menneskers godhed: Overfaldet kan 
karakteriseres som et tillidsbrud, og man mister dermed en tillidsfuld relation til omverdenen. 
Med andre ord mister man sikkerheden i forventningen om, at andre mennesker vil opføre sig 
ordentligt. Og overfaldet påvirker også følelsen af tillid og sikkerhed hos de mennesker, der har 
været vidne til overfaldet. 
Grundlæggende kan tillid siges at være den lim, der forbinder den enkelte til samfundet, og 
kriminalitet fortynder denne lim (Balvig 1999: 17), og den stigende fjernhedsvold har 
indvirkning på mistilliden. Riedel skriver blandt andet: “The future of trust is not bright[…] As 
stranger violent encounters increase, the urban dweller becomes less trustful of his or her 
fellow citizen, violence become more impersonal, and the quality of urban life deteriorates 
(Riedel 1993: 190). Fremtiden kan dermed blive præget af mistillid, hvilket kan få 
konsekvenser for kvaliteten af livet i byerne.  
Ifølge Balvig er konsekvenserne af fjernhedsvolden mere samfundsnedbrydende i moderne 
storbysamfund end nærhedsvolden i landsbysamfund. Det skyldes, at tilllidsforholdene i 
landsbysamfundene er mere konkrete og ansigt-til-ansigt-forpligtende, hvorimod 
tillidsforholdene i det moderne samfund bliver mere abstrakte (jf. Giddens i kapitel 6). Derfor 
er volden ikke bare ødelæggende for den enkelte relation mellem offer og gerningsperson, men 
tilliden mistes også til det abstrakte kollektiv og storbysamfundet som sådant, som 
voldspersonen opfattes som en repræsentant for (Balvig 1999: 18).  
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Voldens konsekvenser for hjemløse 
Man må umiddelbart gå ud fra, at hjemløse også oplever at miste tilliden til omverdenen efter 
et overfald. Men ifølge Lee og Schreck er der nogle forskere, der mener, at hjemløse oplever 
volden anderledes, og at volden for hjemløse kan forekomme som endnu et flygtigt problem 
blandt mange i deres kamp for overlevelse. 
Der er dog mange undersøgelser, der viser det modsatte, og at volden har flere negative 
konsekvenser for hjemløse. Som udgangspunkt er der den fysiske skade, men efterfølgende 
kan det føre til øget frygt, følelse af mangel på respekt, misbrug, arbejdsløshed, faldende 
livskvalitet, etc. (Lee og Schreck 2005: 1076; Newburn og Rock 2006: 149; Coston og 
Fickenauer 1993: 10).  
Det kan endog være med til at forværre eller intensivere de konsekvenser, der normalt følger af 
viktimisering, at være hjemløs og på den sociale, økonomiske og helbredsmæssige margin i 
samfundet (Lee og Schreck 2005: 1076). Da hjemløse allerede er i en sårbar og marginaliseret 
position, kan konsekvenserne af et voldeligt overfald i værste fald være medvirkende til, at 
hjemløse bliver mere fastlåste i deres situation og får sværere ved at komme ud af 
hjemløsheden. 
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